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ANTOFJUJASTA, 
CHí^rR VISO Febrero 5. Itfô cm̂ no envía tropas 
f nísa v en trenes especiales a; 
todarnvincia -ie /ntofagasta. donde los 
^ o S ^ fuella guarnición y gran 
S^tr?de obreros de una fábrica de nT*Z tsr¿i combatiendo. 
D , S notíiís1 recibida a última h<> 
^fren que se han regi^rado seis 
Caerte? ?ero en despachos anterio-
ra se decía que las m^rte^ascen-
xlían a 
a, nlstro de Estado en sustitución del 
doctor don Cuthberto Hidalgo, tomó 
sj cargo. 
constituyen un insrulti gratuito 
nuestro comercio." 
"El Diario del Comercio." se burla posesión de 
de la actitud asumida por la Junta] 
de Comercio 'ie Chicago, y dice que LA PROMULGACION DEL DECRETO 
vein«tres. Se ha confirmado 
'TnoUcia de haber sido muerto Da-
íei Jones f argado de la fábrica 
SI nitratos de í-an Gregorio. Muchas 
morosas de idtratos han cerrado re-
Stemente ûs fábricas por inactl-
d̂ad del mercado, quedando sin tra-
bajo miles «ie hombres en el distrito 
nei-turbado. Díoese que la administra-
ción de la Fábrica de San Gregorio to-
mó medidas extraordinarias para ali-
viar la situación de los que se hallan 
gjn trabajo, vendiendo su mercancía a 
precios reducidos y distribuyendo gra-
tuitamente comimstible entre los más 
necesitados. Los soldados opusieron 
gran resistencia pero fueron vencidos 
poco a poco 1.01 los asaltantes. 
LOS DIRECTORES DEL StERCADO 
PK TRK'O E> BUENOS A1RKS. 
BUENOS AIRES, Febrero 5. 
Los direct̂ r ŝ del mercado de gra-
nos en esta ciudad acordaron ayer ha-
cer caso omuo de la actitud tomada 
por la Junta de Comercio de Chica-
go de negarle a cotizar los cereales 
argentinos. 
Se celebró una reunión de los. di-
rectores para estudiar la situación y 
acordar si debían contestarse las ma-
nifestaciones lechas el día 12 de los 
corrientes por Mr. J. P. Griffin, Pre-
sidente de dicha Junta y si debían 
adoptarse medidas de represalias. 
"Bí fundam-rito dado por el Presi-
dente de la Junta de Comercio "ry; 
Ohicago. como base de su orden, en 
nada nos perjudica—dijo Bartolo Bcr-
nhard, presidente de la Bolsa 
Los periódio.>si de esta ciudad, sin 
embargo, censuran a la Junta de Chi-
cago, "La Nación" dice: "Las mani-
festaciones hachas por Mr. Griffin, 
los comerciantes en granos en los 
Estados Unidos obtendrán las cotiza-
ciones.'de rodos modos. 
EN FAVOR DE LOS BANCOS 
CIUDAD DE IiEJlCO, Febrero 5. 
La promulgación del decreto auto-
rizando a los Bancos que fueron clan-! 
suradog durante el régimen carran^ 
cista para qun reanuden sus operacio-
nes se conslüer-i en los círculos eco-
ese distrito. 
Después del encuentros los obreros 
nómicos de Cáta ciudad como el pri-¡ que se éncontraban en número mayor,} ríin pasar comr, reclutas y dejaran sus 
HABLA "LE PETIT PAR1S1KV 
PARIS, Febrero 5. 
Dice "Le Petit Parisién," que el 
Presidente de Polonia le prometió al 
señor León ;*0'jigeols. Presidente del mer paso para restablecer el tráfico! se dice que '-losisuieron a las ofici-
Consejo de la Liga de Naciones que bancario en L República. | ñas de Daniel Jones, administrador de 
las tropas ioimares polacas evacúa- ¡El Gobierne presentará un proyecto! la planta, asesinándolo, 
ran a Vilna *:>n pronto como se fije la de ley bancaiio el cual se discutirá | Los trabajadores, que también su-
fecha para '.alebrar el plebiscito li-j en la sesión extraordinaria que cele- frieron pérdidas, son acusados de ha 
tuano y llegue el contingente interna-1 brará el Coii;;rcso la semana entran-¡ ber hecho 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Entre el ciaiio reportaje de as es i-, y al mismo tir-rapo que de la nove-
natos, robos y divorcios encuentro leslx oartuja huía la Ureslcuría de 
I una nota da inconcebible ingenuidad. ia yida y las huellas de su hermosura 
j Hace más de cincuenta años que ee borraban, el recuerdo de los amo-
^ ¡Una mujer que fué amada y hermo-i re^ desventurados parecía crecer y 
LES FALTO >.L VALOR A ULTIMA i â. vive en perfecta reclusión, cartu-' fortalecerse, a*I como el propósito de 
HORA ia voluntaria Aé un amor desventu-1 melancólica reclusión. 
I LONDRES. L ebrero 5. | r&áo, al modo do una heroína de no-1 Todo en el juterior de la casa per-
Obreros sin trabajo en la planta de l The nayie G-aphlc, declara hoy que, vela antigua cuc superviviese en uní manecía int0l.£áo ^ in¡ino¿ huma-
nitrato San Gregorio, provincia de; los del Servicio Secreto han! mundo tumultuo.14 7 grosero. ¡Un nas desüaci4n.i0se lentamente en pol-
Antofogasta tuvieron un "choque hoy1 dcscubiertc" un complot para volar el j ramo de viólelas desecadas entre las vo ^ e9pejcs apagaban sus luna» 
con una guardia militar en el que I a.n«^o ediñ-úo del Scotland Yard, en i paginas de i ra guía de ferrocarril | en p0lvo generen, amortajando visio-
resultaron veinte soldados muertos i esta ciudad, c: cual es utilizado como lee o de un libro de cheques! , I nes feliCeS. La, pinturas, con los cor-
i sogún despacliós recibidos hoy aquí de1 oficina, de reclutamiento de los constaj Hace más de cincuenta años era la. dones devoraoc?; por la polilla, pare-
OBREROS AMOTINADOS 
VALPARAISO, Febrero 4. 
bularlos reales î randeses. 
El periódico cMce que el plan consls 
tía en que ios conspírajores se hiele 
¡hija única de una familia principal en; cian a medi.) colgar, inclinar sus fi-
cional de ocupación. El general Zell 
gouski entró --n Vilna a principios de 
Octubre y des le entonces está al fren-
te del Gobíoriivi pr-^isional que él 
estableció aül. 
Se tiene entmdido que la visita del 
Presidente Píl«!idski a París demo-
rará más de lo que al principio se 
creyó debido ul número de asuntos 
importantes de que tiene que tratar 
con los altos funcionarios franceses 
el Presidente polaco mandó a buscar 
ayer al Ministro de Hacienda de Po»-
lonía y en ip* círculos polacos se dice 
que la presencia del aludido Ministro 
hará más fácil el convenio franco-
polaco que r fstá llevando a cabo 
en esta capital. 
te. 
expkotar dinamita y de usar 
armas de fuego. 
edificio; pero según los informes, a 
los conspiradores les faltó el valor a 
última hora. i 
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
En apoyo del Banco 
Español 
MOIHFlCACfON DC LA LUZ DEL 
SOL. 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 5. 
Por primera vez en la historia de 
esta ciudad te empezará a ahorrar la 
luz del día t i domingo próximo. Se 
acordó adelantar todos los relojes una 
hora para ahorrar electricidad. La ca-
pital hállase ya limitada 'en lo refe-
rente al coasunio de luz y agua. 
TEMBLOR DE TIERRA EN HEJICO, 
EL JUEVES, 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 5. 
El volcán de' M n̂te Popocatepelt 
pareció estar ayer en más vigorosa 
actividad por t i temblor de tieVra ha-
bido el jueves eu la noche en el itsmo 
de Tehuantepo", destruyendo muchas 
propiedades • causando probablemen-
te, desgracias personales. La pobla-
ción india •iuu habita al pie de la 
montaña £ué •comprendida por la apa-
rición de grandes cantidades de hu-
mo, lo cual les infundió gran temor 
El jueves se sdntio' el temblor en 
Puebla de los Angeles. 
E L GENERAL LEONARDO WOOD PRONUNCIANDO UN DISCURSO EN EL CLUB DE MUJERES, CREADO 
PARA EL HOMENAJE AL EXPRESIDENTE TEODORO ROOSEVELT 
una pequeña ciudad del interior ame 
ricano. 
El objeto de todo? los mimos y 
abrigos, donde habrían de ocultar bom complacencias. Viejos vecinos del lu-
bas explosivas cronométricas en el gar la recuerdan todavía y evocan 
con candorosa nitidez. Ora es la ru-
bia doncella que se destaca en las 
cuadrillas oor la más hermosa, por 
la más agasajada. Ora se sienta al 
viejo piano y con la mímica de aquel 
tiempu, lô  ¡«ttetlcos cabeceos, las 
nerviosas manotadas, arranca a los 
amarillos marfiles los sones desusa-
dos de "La muerte del poeta". Viste 
de azul y peina espesa crespera.' 
Una vez un regimiento acampó cer-
ca del poblacho. Vinieron días de so-
cial actividad y de esplendor en los 
salones; bailes tras bailes se dieron 
a los brillantes oficiales, y natural-
mente, en tan galante refriega que-
daron muchos heridos de flechas de 
amor... Nuestra heroína fué de las 
más gravemente heridas. La fami-
lia se opuso :» toda cura y cuando el 
regimiento oartió una madrugada, en-
tre sones de pífanos y redobles do 
tambor de una lomántlca marcialidad 
que hacía roco/dar a Donicetti, quien 
podía curar a la cuitada partió tam-
bién, para nunca más volver... ^ 
Ella se oncerró en su alcoba por 
varios días y cuando accedió a aban-
donarla fué ŝ 'o pura estarse en ca-
sa, echados pebre su parecer los ce-
rrojosi de un impenetrable mutismo.. 
Nadie la "vió más al sol de la ca-
lle y aún sus amigos encontraron di-
ficultad en hablarla dentro de su ro-
mántico apartamiento. Loe años pa-
saron y parientes y amigos fueron 
muriéndese. La leyenda colgó siik fes-
tones de madre-relva sobre las muros 
desralabrados de la vieja mansión. 
Todo cambió rn el pueblo, gentes y 
cosas. Sólo la casona de los Reeds 
permanecía fiel al pasadlo y sobre el 
pa>ado se escombraba poco ,a poco 
CONTRALMÍRANTK QUE PASA A LA 
CLASE DE RETIRADOS. 
NUEVA VOílK, Febrero 5. 
El Contralmirante Harry Mp Larer. 
Ciego de Avila, febrero 5. 
DIARIO.—Habana. 
Ha sido celebrada con gran entuslas 
jflo en los salones de la Cámara de 
Comercio la asamblea de clientes del , , 
Banco Español, presidiendo el acto el i P- Hurze. ̂ nnAó hoy el mando del 
sefior Francisco Díaz Vega, Presiden-' tercer distrito naval, en sustitución 
te de la Cámara - los señores Manuel i del Contralmir irte James H Glermou 
Uada, Antonio Capella. Juan Mateos, ûe pasa a i? clase du retirados, el 
Fernando Martínez, Ignacio Blanco,1 H del «-ctnal. después de Quaren 
MR. MU ADOO CONFERENCIO CON 
E L SR. DE 1A HUERTA 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 5. 
Mr. William G Me Adoo, ex Secre-
tario de Hacienda de los Estados Uni-
dos, conferencié durante más de dos 
horas en la nrde do ayer con el Mi-
nistro de Hacienda señor de la'Huer-
ta. Se ignora d* lo que se trató y más 
tarde Mr. íle Adoo fué recibido por 
el Presidente OLregón. . 
Manuel Alonso y Federico Rarlñas, 
Secretario de dicha Institución. 
Asistieron el doctor Rafael Flores 
'el Monte sy Francisco torrellas, abo-
fado y administrador, respectivamen-
te de la Sucursal en esta ciudad del 
referido Banco. \ 
Fué leída por el Secretarlo de la 
Cámara la circular del señor Mari-
fflfln y los artículos publicados por 
we DIARIO- Hizo uso de la pala-
bra el elocuent3 doctor Flores del Mon 
te, abogado del Banco exponiendo las 
atajas de acogerse a la solución pro 
Puesta por el señor Marlmón. La asam 
Wea mostró su aprobación en gran 
entusiasmo acoriendo el discurso del 
íoctor Flores del Monte aue han sus-
cito Certificados de Administración 
PJT el saldo de su cuenta, entre ellos 
*1 sefior Andrés Morgado, que suscrl-
^ siete mil pesos y muchos modes-
te» depositantes que han hecho lo pro-
pio con el importe de sus ahorros. La 
Prensa local ha prestado su valioso 
concurso contribuyendo al éxito de las 
í«8tloneH de la comisión organlzado-
r» de la asamblea. Según me informa 
«1 Administrador de esta Sucursal, 
w considera el éxito asegurado. 
Carlos Luzán, Corresponsal. 
ta y siete años de servicio en las fuer-
zas navales :i« rteamericanas. 
RETO DE m J E F E «SOVTETISTA" 
RUSO 
AMSTBRDAM, Febrero 5-
M. K. ZInovieff. jefe de la tercera 
Internacional de Moscovia, ha lanza-
do un reto a la Federación interna-
cional obrera para una serie de de-
bates públicos en esta ciudad. Parísi y 
otras capitales europeas. 
DEUDA ALEMANA A MEJICO 
SAN ANTONIO, Febrero 5. 
Según los periódicos de la capital 
mejicana recibidos hoy aquí, el Go-
bierno alemin le adeuda a Méjico la 
cantidad de un millón de pesos, apro-
ximadamente, por armas y municio-
nes, pedidos durante el régimen de 
Victoriano Huerta» y que aún no han 
sido entregados. 
DM.ARAÍ lO\ DEL AíiREOADO NA-
VAL AMERICANO EN LA EMBA-
JADA E \ ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Febrero 5. 
El capitán Pavid FF. Boyd agrega 
DE tA FIRMA DEL TRATADO A 
C C C L X X I 1 
SU RATIFICACION 
De l a D o c t r i n a d e M o n r o e l e g í l i m a y d e l a e s p u r i a 
I m p r e s i o n e s d e d o s c r o n i s t a s y a n k i s s o b r e e l v i a j e d e C o l b y 
a l B r a s i l » U r u g u a y y l a A r g e n t i n a 
< (CONTINUACION) , 
Retengamos ue ese Mensaje de 2 de 
Diciembre de 1823, en la parte que 
. constituye la "Doctrina Me Monroe 
do naval en la (Embajada americana • estas palabras del Mensaje del rre 
dijo que es njW> probable que la es-
cuadra americana del Atlántico visite 
este año a A*sentina. 
E L PRESIDENTE DEL PARTIDO 
NACIONALISTA 
MANILA. Febrero 4. 
Después de un descanso de una se-
mana, el orador Sergio Asmena, de la 
Asamblea Filipina, fué reelecto hoy 
presidente del Partido Nacionalista. 
! que ahora controla el Gobierno de 
las islas. 
TOMA DE POSESION DEL SR. HI 
DALGO 
SAN ANTONIO DE TEJAS, Febre-1 " °dos bolshevikl más, que 
ro 5. 
EJegún despacho recibido 
NO SE QUERIAN CARCHAR 
STOKOLMO. febrero. 4. 
Ludwic C. A. K. Marteps. con cien-
to veinte y cuatro compañeros más. 
deportados de los Estados Unidos co-
mo indeseables, partieron hoy de Go-
themburg con dirección a LIbau. Cua-
hl-
sidente que hemos copiado y subra-
yado: "Respecto de las Colonias o 
Dependencias que hoy existen de cual-
quier Nación Europea, nosotros no 
hemos iutervoulco y no Intervendre-
mos." ¿Necesitaremos recordar las fe-
chas de 1818 lâ  Florida, de 1848 
en MééJIco de ,898 en Cuba, de 191& 
eu Santo Domingo—todas terminan 
en 8,—para asegurar que lo contra-
rio es lo que ha sucedido. 
Y cuidado que nosotros lo que de-
del A. B. GA Argentina, Brasil y#Chi-
le, ofrecieron í. Mr. Wilson sw coo-
peración para r&ciflcar a Méjico cuan-
do el desembarque de las fuerzas de 
los Estados Unidos en Veracruz, po-
niendo así el primer jalón de la coo-
peración, allí donde se creyese nece-
saria la int^r/eución exclusiva de los 
Estados Unido-», trocándose por la de 
todas las Naciones del Continente! 
Americano. 
Porque tampoco sería justo que laa 
Naciones del A. B. C , se' creyesen 
superiores a las demás americanas, 
puc.» entonces daríamos en Bscila, 
queriendo huir üe-Caribdis, ambos tor 
consecuencias, no solícitanas, ae una 
guerra afortunada." 
Pero ¿para quién hablaría o es-
cribiría el profesor de Yale? No CO-IPSÍ*1 
noce ni la gestión de Mr. Roosevelt,1 ballei 
do ' 
guras desvanecidas hacia la tierra 
acogedora, Y en el clavicordio dor-
mían un saeño infinito las alegres 
mazurcas de rntaño, las baladas amo-
rosas, como en un sarcófago bellas 
princesas muertas en juventud-.. 
Diríase tan sólo de una ficción de 
escritor nostálgico de viejos tiempuí. 
que escribiese al arrullo interior de 
una pavana o.da no recuerda él mis-
mo en dónde, ni cuándo... 
Choca al primer momento la idea 
de soledad, oj recordación fiel con el 
supuesto carácter novelero y tumul-
tuoso, de la .g«nte americana. Y sin 
embargo, el caso do nuestra heroína 
es el más común, el más característi-
co que uno pueda imaginarse en estas 
grandes babeles modernas. Por lo me-
nos en lo ine se refiere al hecho sim-
ple y tremen 1t de la soledad, bien 
sea en alma sólo y sin decoración de 
vejeces siquiera urta propia expre-
sión romántica... Y hasta las m&A 
do las veces sin la propia conciencia 
del hecho, como pasa con las cos-
tumbres inv^reradas. Pero soledad, 
real soledad al fin. . 
Maetorlink llamó una vez a Parií 
"desierto de piedra." Y eso es, por 
ejemplo. New York. Denertc lleno de 
anacoretas del dolar y de anacoretnC 
fiel placer. Un ii.genuo pastor protes-
tante ha dicho en estos días que Nov 
York es uno de los sitios más soli-
tarios del mundo Tiene más de sel i 
millones de alruas y en ninguna parte 
hay tantos ei fermos de lonellneps. ca 
decir, de la . ensaclón de estarse so'o 
en el mundo... 
¿Cómo exnlioarlo? Las condb-ionefi 
de la vida dan alguna luz... Hote-
les, casas de apartamentos, enormes 
distancias. Innumerables cosas qnú 
hacer, slmpllficación al extremf; de 
toda vida social, oleajes de gentes 
nuevas en las cuales naufragan iu? 
intimidades y las confianzas, lucha 
diaria que mata todo elomealo de hu-
manidad en las relaciones, rápido i va 
lizarse de los destinos qu» arrastr;, > 
eleva las perdonas de un día a otre 
de plano en pli.no de vida. En tou-
secuencia un mezquino, eventual cul-
tivo de afectos. 
Mientras miáa se penetra en laa 
agrupacicne-, más se pierde uno a 
sí mismo y por lo tanto la sensación 
inmediata, de la compañía humana. 
Qoimunidades icllgiosas. centros d« 
cultura, clubs, son meros disimulos 
del desierto, oasis de frescor simula 
do con árboles de cartón y fuentes de 
cristal. 
En ninguna larte se vive más out-
doors, como se dice, fuera de la 
casa, que en New York. En parques, 
calles, teatros, salones de lectura o 
muscos, '•estaurantes • . . En to-
dos esos sitios cada quien engaña iú 
seamos escribiendo en Cuba y en lasj bellinos. son peores; a más de que la 
actuales circunstancias es que otros I Argentina mal podría pretender esa 
hombros carguen ocm esas afirmado-1 superioridad en las intervenciones 
nes para justificar por lo menos núes- cuando acaba de abogar en la Asam 
- la que ese Presidente hizo ea- • 
la, cuando era Sub-Secretarlo de Ma- scleriadí la "lvicrte tal vez: la ***** 
riña, y preparó la expedición delibe-' >' adorna acaso, ni no es que la en-
rada de Dewey s Filipinas mucho vileL'e y har* mas desKTarIada: 0 la 
antes de comenzar la guerra'de 1898 torna en noble y per0 a T 
ni el libro detractor de todas las lcdad 1™"}™*™ siempre y entre la 
glorias de la raza Hispana, escrito G5:p!!f T 1 ^ 7 
por Henry Cabott Lodge, hoy Pre- Paclble borlante del desiertp 
sidente de la Comisión de asuntos ex-
tra imparcialidad; por eso lo que har-
yamos de dpcir en este artículo ha 
de ser tomado de autores anglo-sajo-
nes, ya ingleses, ya yankis, porque, 
además ellos estuvieron juntos, apo-
vándose mutuamente en todas esas 
blea de la Liga de Naciones, en Gine-
bra, porque todas las Naciones, Miem-
bros de la Asxmblea. tengan igual de-
recho para elegir el Consejo, y cuan-
terlores del Senado de los Estados 
Unidos, cuyo libro se titula "The war 
with Spain'1 (La Guerra con España), 
y por último no conoce los docu-
mentos adjuntos al Tratado dePa-
rís en que constan los Informes muy 
anteriores a la guerra Hlspano-Ame-
rlcana de 1898, recogidos por ingle-
ses y norte-americanos, y por el Go-
bierno de los Estados Unidos con ch-
aqui, de Méjico, el señor don Alberto | arregtados en ese buque por haberse nrenderiamos. como debemos, la in-
J. Panl, nombrado recientemente Mi 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
INGLATERRA CONTRA EL SURMA RIÑO 
do sostuvo además que ninguna Na-
ción debiera quedar fuera de la Li- Jeto de justificar que valía la pena 
ínter! eñeiones t?n los países hispano-iga. i la conquista de las Filipinas por su 
I americano^ o mejor dicho donde se e9 esta ¡a primera vez que no-] inComParabIe riqueza y por servir de 
base militar y naval de los yankis en 
Oceanla. 
Y veamos ahora, en la historia de 
los días que ahora Vivimos, lo que 
Rieron el viaje a bordo del vapor I j ^ j j ^ a el ioUma español, porque si'gotros sostenemos eu estos artículos, 
anoche "Stokolmo" desde New York, fueron | no hiciésemos esta salvedad, no cora- qUe cese ja intervención de pie for-
zado de los listados Unidos cuando 
el orden se perturbe en una Nación 
americana y no pueda restablecerlo, 
por sí solo, su Gobierno. ~ 
negado * trasladarse al barco sueco l torvención de los Botados Unidos en 
"Sodra-Sverlge", en el cual Martens I Filipinas, apovada desde Hong-Kong 
El señor T. T. Velga, cultísimo ami-
Ko nuestro, ptirticó en este DIARIO 
^ LA marina un trabajo Intere-
santísimo aobre submarinos, traduc-
w ai*16 las declaraciones hechas por 
•t Almirante Yon Scheer generalísi-
¿ mo del "Hochs See Flotti," escuadra 
día mar ¥n la Batalla de Jutlan-
En dicho cur'.oso trabajo oncontra-
in-8 .par.raro? 'an significativos como 
»o« siguientes: 
vor¡*5Sde -lúe terminó la guerra, laa 
j " ^ * que tan alto gritaban conde-
trumom &,lbra&rinos oomo "un ins-
^nipezad- e-ro abom^hle," han 
frentes. 
Unido"I,íStÍraci6n del Real Servicio 
tiiUuldo a,aaocIiiCÍ6u militar más dis-
Un nrít. 6 Iu?laterra. ha otorgado 
M a r i ó n f C- M- Faure. de la Real 
'a infini . a P01" su estudio sobre 
^ e r r L ncla flel submarino en las 
Faure i na,Vdles del porvenir. Mr. 
ble y oiS ':0nsidera arma indispensa-
qile« mWt ^ emPleo contra bu-
baJla wif i , 8ln Previ0 aviso se 
^ n s t a n d a ^ plenaraente Por laS 
He ahí a ^ 
^uoii, aio-o , Clne quedó reducida 
'"Suices" a del "Lusitania" y del 
tra la miJ Í^^Ha indignación con-
*alva. contra -Un ataqUe a 
fia suímari ""'men de la campa-
7133 que ^ todas aquellas hlsto-
caba diaríiJ:1016 inglés n(>8 comuni-
ó n horror " ^ ^ o s e la cara 
G l o r í e í^?.80 es Clue en Estados se sostiene idéntico criterio. 
no ya sobre los submarinos, sino tam-
bién sobre los gases asfixiantes y so-
bre otros elementos de guerra em-
pleados por los alemanes en el con-
flicto último. 
y sus amigos harán el viaje a Llbau. I 
Cuando los bolshevikl rehusaren 
abandonar el buque, el capitán con-
dujo su embarcación a Gothemburg, 
desembarcando a los otros pasajeros, 
dejando a Marter" y a los otros de-
portados bordo. 
El motivo que dieron los recalcitran 
tes de no querer abandonar el ''Sto-
kolmo" fué que el buque sueco era 
demasiado pequeño. 
por Inglaterra 
Sir JOhn M.vdonell, Profesor do 
Legislación Coa.parada y Decano de 
Teatros, ¡ibros o sport. Se descono-
ce o descuidan los medios tonos, las 
exquisiteces, las intimidades y aban-
donos de la vida según el espírltv.. 
Hay, se dirá, amores 7 matrlmonloé, 
y afectos de familia, madres e hijos... 
¿Pero ésto no carece de desinterés 
espiritual? ;no es un tributo a la es-
pecie? ¿no '¡on cosas normales? 
El resto, que es precisamente lo que 
falta, es lo cjoormal, lo Individual y 
Ubre, lo generoso, el reino de lasi sim-
patías espontáneas y del cariño ins-
pirado, la tuerza suave y profunda 
que borra ¡incas familiares, sociales 
y raciales, y de cuyo calor de humani-
dad brote el fruto de la perfecta ubi-
cuidad del amor que es el arte. Fru-
to sano e insaro. débil y fuerte, co-
dlcen los acompañantes de Mr. Colby' mo la vida- ^ a<laí el arte 110 Prospe-
en su reciente viaje a la América ra es porque nô hay mucha simpatía. 
El profesor Borcb^rd Je Él Uní- del Sur, respecto al no oculto disgus-j P1 arte es un producto social, no na-
versidad de Yale, pronunció «rn lis- to Por el aire X ^s actos de superlo- CG en los deiiertos. Este es un gran 
la Facultad de Derecho del Universityj turso en ei mes ^ May i últhno cu 5jdad que han adoptado los Estados ¡ des,,erí0 caldeado de placer, y rese-
Coilege de Lom'res, al tratar eu De-; ̂  Universidad de Clark, en la llama 
50 HAT TAL COSA POR AHORA 
Hay algo más famoso, sin embar-
go. Y es que en Francia, "La Hevue j TOKIO, febrero 4. 
Maritíme" asume un tono parecido al El Departamento de Relaciones Ex-
manifestar que "es decididamente in- 1 tranjeras ha negado los informes res-
justo el seguir la creencia general i pecto a que el Gobierno japonés y el 
sobre la conveniencia de Insistir en • de Méjico hayan llegado a un convo-
que el submarino deba avisar al bu- nio, por el cual a los japoneses que 
que enemigo antes de lanzar su torpe- deseen comprar tierras en Méjico, se 
do; por lo tanto el empleo de los sub-
marinos alemanes como factores de-
cisivos en la guerra mundial fué co-
rrecto en toda la acepción de la pa-
labra." 
¡Quién había de decir que antes de 
cumplir los tres años desde la fir-
ma del armisticio, habrían de dar la 
razón a Alemania! 
Posible es que antes de cumplirse 
los feis, me la den a mí también. 
Que no hay nada como el tiempo pa-
ra volver la razón a su lugar. 
El delito de Alemania consistió en 
adelantarse. Si hubiese ido detrás de 
Inglaterra o, de Francia, todo se le 1 
hubiera permitido; pero tomar la de-
lantera a pueblos como el francés y 
el inglés, es cosa que éstos no podían 
perdonar y de ahí el que fuese delito 
grave ayer, lo que hoy deja de serlo 
y lo mismo que tal vez mañana se 
convierta en una gloria. 
Que así somos y ni Dios con ser 
Dios podrá váriar nuestra mísera 
condición humana. 
G. DEL R. 
recho l'nterr/iclonal de las Esferas de aa Conlerencia sobre Méjicj y el Ca-
Influcncla, esferas de acción, esferas ribef eu ei que decía: "No «ntraré a 
de interés, :;ünas de influenc ia, cam-; detallar las ramificaciones de la alian-
po de operaecnes Machtsphare, Inte-^a entre los asuntos financieros y la 
ressen sphars, cuyas frases en in-| política, pero que lo financiero ha te-
glés o en alemán, son máscaras que: n i ^ una influencia vital en atraer 
usa el derecho internacional para es- ia dominación política, ningún esta-
conder la ambición y deseo de Ínter- dista podrá negarlo," y si el profesor 
vención de las Naciones poderosas, di-, Borchard hubiese hablado en esa Oni-
ce que el piototipo de la esfera de versidad de Clark en este mes de 
influencia, 'i'-ie no es resultado de Febrero, hubiera podido añadir, "y 
ningún. TraUoo, es la Doctrina de ahora está en Cuba el general Crow-
Monroe; y «ñaue "esa Doctrina no es ¿er como prueba de mi aserto." 
nueva porque los Romanos tenían suj Djce luego el Profesor yanqui: 
Doctrina de Monroe por la que probl-, "probablemente no estaríamos admi-
bían a todos los Reyes de Asia que nistrando hoy a Haití, si Francia no 
entrasen en Er.iopa. y el haber viola-1 hubiese amenazado con intervenir en 
do esa regla fué motivb del principal ella, si no interveníamos nosotros." 
agravio que tuvieron contra Mitrida-I Y pudo añadir t^poco üubié-
tes. Esto mismo asegura Montesquieu Semos intervenido en Cuba en Agos-
en el capítiuo 6o. de su obra De to d6 1906 si Iní?Iaterra no hubiese 
la Grandez i y i ecadencia de los R^-| araeaazado con intervenir, sí no lo 
l manos. , hacíamos nosotros, para preservar de 
E l Preshhmte Wuaga djjo a los pe-, mayores destrucciones de las que tu-
! riodistas mejicanos en la Casa Blan-. ieron lugar el rodante del 
! ca, que sin duda ellos estaban agra^ ferrocarril Cuban Central. 
! viados por la superioridad que osten- y para que Se vea> como todas las 
taban los Botados Unidos cosa que causas üeueil defensat dlce el pro. 
netrocíos no se han desaparecería cm el Pan Americanis- fegor Borchard: «Nuestra aventura en 
I mo; que os qufrer decir tanto como! lag Fiüpinag no fué premeditada, si-
restablecer la cooperación entre loe¡no 86 produjo como una de las 
Estados Unld-)8 y las demás naciones' 
les darían toda clase de facilidades. 
Unidos en 
ricanos. los países HIspano-Ame-
Y aunque tengamos que repetirlo, 
digamos que desde el Río Grande a 
Patagonla hay por lo menos tanto 
número de habitantes como en los Es-
tados Unidos, es decir, 110 millones. 
Solo el Brasil tiene 35 millones de 
habitantes, con solo tres millones de 
alemanes, que ya se sabe que siem-
pre siguen siguiendo alemanes aun-
FTUME SE HALLA TRANQUILA 
FII'ME, febrero 4. 
Después de la reriuncia del alcalde 
Gigante, el Gobierno provisional de 
esta ciudad ha eleerido a Salvatore 
Jelpasich, de 31 años de edad, para 
ese cargo. Delpasísch fue secretario 
del Consejo Nacional y es un fervien-
te anexionista - * .| 
I<a ciudad de Fiurae permanece tran 
quila; pero los 
normalizado. 
LA CONSTRUmON NATAL EN 
ITALIA 
ROMA Febrero 4. 
El ministro de Marina anunció hoy 
4ue aidemás de completar l̂ s barcos 
do guerra que er.tán construyéndo-
se se ha decidido construir cincuenta 
y cuatro submarinos, cuatro destro-
yers ocho embarcaciones motores ar-
•madas» ocho colocadores do minas 
y uno o ôs barcos exploradores. 
de América, s'.n arrogarse aquellos 
superioridad que no existe. Por .des-
gracia, para la integridad de esas pa-
labras* de Mr. Wilson. en el anuncio 
que ha hecho recientemente de que 
los Estados Unidos se proponían des. 
alojar a Santo Domingo, puso como 
condición que se modificase la cons-
titución, aás Jiendosele una Enmien-
da, pretensión a todas luces Injusta, 
tanto más, ci'.arto que lea Naciones 
A U L T I M A H O R A 
FALLECIMIENTO DE LA 
DE PAMELL 
VFl OA 
cado de ambician. 
Se está solo y ao ce sabe estarlo, 
se huye hacia a la multitud, como 
enloquecida caiavana hacia los espe-
jismos de fraudulenta freceura. Los 
enamorados mismos huyen al parecer 
de hallarse so'os. pues consumen las 
horas de su idilio en bailes y 
restaurantes. 
Desde luego, cuando el pastor ha-
blaba así se r« feria a los que estaban 
i solo? de por fuera y on su interior, 
que se nacionalicen en cualquier otro I porque buscaron sin hallar no com-
país. No se puede prescindir de esos | pañías sino afinidades, motivos de 
110 millones de habitantes para Inter- abandono íntirre. de desdoblamientos 
venir a diarlo, en sus asuntos inte- de la simpada; contrapartes de &u 
rieres y hay que llefirar a una acción | pnopía, inútil, MjUtaria humanidad...! 
conjunta de verdadero pan-america-1 
LONDRES, Febrero 5 
La señora Charles Stewart Pamell, 
viuda del jefe nacionalista irlandés Pa-
mell, falleció esta-mañana. 
nlsmo siempre que sea absolutamen-
te necesario. 
Los dos cronistas del viaje de Mr. 
Colby a la América del Sur. Mr. 
WíUiam H. Crawford por ti New I 
York Times y Mr. Louis Seibold por 
el Worid, a vuelta de los constantes | 
elogios a Mr. Colby por su gran dis-f 
creción v después de decir el prime-1 
ro en el Times, el 28 de Enero últi-
mo que el comercio y la amistad de la 
América del Sur son de la mayor im-
portancia para los Estados Unidos, 
afirma que Mr. Wilson envió a Colby 
a la América del Sur con el propósi-
to expreso de contrarrestar las in-
fluencias insidiosas que se empeñan 
en desacreditar a los Estados Unidos 
en la América Latina; (así la 11a-
l man por no llamarla española, como 
sí pudieran borrar la Historia-) 
Y añade Crawford: "Diversas cosas 
se han combinado para perjudicar a 
los Estados Unidos en la América 
New York, 1921. 
Oscar Linares 
C H I R I G O T A S 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Cuando o' señor Presidente 
vetó los seiscientos pesos 
que los amigos licurgos 
se señalaron de sueldo, 
volvieron cobre sus pasos 
los catones f*i Congreso 
con una -.otaclón nueva... 
y ahí están muy satísfeohos 
cobrando, ror uo hacer nada, 
gran parte nel presupuesto. 
Vamos ¿qué apuestan ustedes 
a que no dejan el veto 
del Presídeme, y se oponen 
a que aumenten los ingreso* 
ferroviarios, detjándolos 
al instante sin efecto? 
O. 
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B A T U R R I L L O 
De "La Nación'-: "Varios Represen-' 
cantes estuvieron en Palacio el dia 
primero, a quejarse al Presidente de 
la República de que eu el Banco Na-
cional no les habían pagado sus che-
miguelistas. Pero se aflojó la Uga; 
los conservadores querían para sí la 
presidencia y los de Zayas para ellos, 
no hubo avenencia. Y según leo en 
•'I^i ació.n'*, los primeros votaron 
ques de Enero, pretextando no tener | con los liberales por Enrique Lauzu-
umero. cuando el Estado había si-
tuado fondos con ese objeto el 25". 
No sé lo que les contestaría el gene, 
ral Menocal. Yo les hubiera dicho 
"'amables legisladores: como ustedes 
votaron la Ley Torriente, y eiia pro" 
híbe que el Nacional ni ningún otro 
Banco guarde dinero del Estado y 
pague ninguna atención del Estado, 
ustedes deben saber mejor que nadie 
que el Nacional habría cometido de-
lito ejerciendo funciones de Pagador 
y teniendo dinero del Tesoro Públi-
co" Y ellos habrían exclamado: 
¡Ah; verdad; no nos acordábamos..! 
Y por cierto que el propio señor 
Irlbarren y el propio Tesorero de la 
república, debieron tener preparadas 
las taquillas y nombrados los paga, 
dores antes de expedir los cheques do 
personal, y no se .hubiera producido 
alarma, ni se hubiera formado cola 
de acreedores en la Tesorería, como 
sucedió el martes 
Aquí no se preveen los conflctos, se 
los resuelve luego como se pueda. Y 
i aquí los legistas se olvidan de sus 
propias obras. 
rica, y para secretarlo por Corpus 
Iraeta. 
¿Pero no habíamos quedado en que 
ya no había ni populares ni conser' 
vadores, que la fusión era un hecho, 
y que por eso habíamos abandonado 
primero la candidatura re Núñez y 
después la de Montalvo para adoptar 
por ídolo a Zayas? ¿No hubiera sido 
más correcto perder las elecciones 
con un candidato nuestro, conserva-
dor puro, y evitarnos la venida de 
Crowder y todo lo demás (fue puede 
venir? 
El Consejo Provincial de la Haba-
na ha tomado el acuerdo de obligar 
al Nuevo Frontón, obra de la pericia 
del arquitecto de Marino Díaz Quiño-
nes, cubano de positivo valer, a que 
tribute, no con arreglo a la época en 
que ha empezado a explotar la afi-
ción del deporte vasco, sino como de-
bía tributar cuando se autorizó a la 
empresa da edificación de dicho Fron-
tón, Ello quiere decir que hoy paga-
rá menos impuestos que hubiera pa-
gado entonces sí hubiera existido, y 
me parece muy peregrina la preten-
sión porque si no entonces, sino aho-
ra, es que se celebran desafíos, se 
bacen apuestas y se lucra con las en 
Soy enemigo de la adulación; 
rae repugnan los ditirambos; esos 
himnos a la grandeza de gobernan-
tes, de políticos y de poderosos, _ dls- | tradas, es ahora cuando están vígen 
tes las disposiciones de la Ley del 
Turismo. 
Es como sí uno pidiera autoriza-
aión para levantar un gran teatro, 
no pudlendo levantarlo, y se le cobra-
ra la contribución; o como sí porque 
entibies estos y consecuencia de la 
buena digestión aquellos, me empa-
lagan 
Pero me complace, en cambio, que 
se haga justicia a quien por su cultu-
ra, su patriotismo y honorabilidad lo 
merece. Y en este caso aplaudo el ar-, 8e eximIera por una ley a las boticas 
Uculo inserto en la edición del dia I de todo inipUest0j ei municipio le' 
lo de 'Yucayo do Matanzas, enume". exi?lera a |M existentes porque en 
rando a la 11 jera los méritos de Cos. ja fecha de gu apertura regian 
me de la Torriente, revolucionario, tribucl6n municipali y del de: timbre, 
magistrado, legislador, siempre tra- confieso que desconozco el fondo 
bajador y siempre patriota. ) ,e e8te asunto; me he fijado en la 
Ahora mismo, con motivo de esta i noticia del acuerdo de los consejeros 
catástrofe bancarla, las tras leyes vo- poraque coincide con campañas viru-
fadas por el Congreso obras son de 
Torriente. Y eso que él andaba con 
su esposa por Europa cuando aquí 
nos regodeábamos con el jugo lácteo 
de las "vacas gordas'; y eso que él 
bonraba nuevamente a Cuba asistien-
do a ceremonias cordiales y a actos 
cívicos en la capital de Francia, al 
parecer no muy enterado de uestra 
bítuaclón entonces. 
Llegó, palpó, abrazó de una mirada 
la intensidad del problema; legisló 
y triunfó. SI algunos puntos de esas 
leyes por él redactadas son discutí' 
bles, si censura merece algún pre-
nepto, sensible es que no lo advir-
tieran y modificaran sus compañeros; 
pero de todos modos, razonable y has. 
ta salvadora fué su conducta y del 
agrado del Asesor Amerloan^ tam 
desinteresada y sabiamente dispues-
to & ayudarnos. 
Con que cada Senador discutiera 
diez veces menos que Maza y traba-
Jara diez veces menos que Torriente, 
la Alta Cámara daría un espléndido 
resultado al país. , 
Tomó posesión de la Alcaldía de 
Matanzas el candidato liberal doctor 
Joeé Angulo. La presidencia del 
ayuntamiento debió ganarla la Liga, 
porque conservadores y zaylstas son 
en mayor número que los concejales 
lentas contra el nuevo Frontón (y 
conste que no conozco ni al Nuevo ni 
al Viejo, ni ganas) invocando algu-
nos colegas principios de moral, alu-
diendo al lujo, el derroche y la co-
rrupción reinantes, luego de haber 
pretendido alguno que no se permi-
tiera - ni la Inaugiíraa Jj i siquiera 
de la temporada; como si fuera lícito 
conceder un permiso, permitir el gas-
to de cientos de miles de duros en 
una empresa legal, y cuando el em-
presario hubiera de obtener los inte-
reses de su capital, se le pi^)hibíera 
obtenerlos. 
Como Mamo Díaz además de ami-
go personal mío y de hijo de un be-
nefactor a quien mucho deben la ur-
banización y la hígienizaclón de una 
barriada de la Habana, una de cuyas j 
calles lleva su nombre en homenaje 
colectivo de agradecimiento, es tanr ' 
bién un Ingeniero culto, un cubano 
digno, un artista autor de obras de 
ingeniatura muy admiradas en la clu- j 
dad, me hizo mala Impresión la cam- i 
paña, como me la hubiera explicado I 
sí en nombre de la moral, de la eco-1 
nomía, de consideraciones atendibles, I 
se hubiera protestado al mismo tiem-1 
po de la continuación del otro Fron- ¡ 
tón, del Hipódromo y de espectáculos 
distintos en que el vicio del Juego 
se manifiesta. 
Claro que yo habría tenido pláce-
.^..^."^.':!:¿V.-..^v.v;,^ 
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
A e o A R i ir 
Para las angma»» TÜJ?!* 
sncías i n f l a d / J ? ronqu nc ías i flamadas. ^ 5 ^ , 
á rey» rae * j ' j gar s . T ó m e n s e 
iosas pastillas 
formí 
g PASTILLAS CEl 
éL LA BOCA Y l 
P u b l i c a c i o n e s 
MUyiM) GRAFICO 
A nuestra mesa de redacción n 
la simpática y amena publicacifln ^ 
dirige el señor Roque de Castro qUe 
Eu ella se encuentra cuanto de*.»* 
importante tiene nuestra vida a«. • 
y deportiva. ^ 80cial 
Llena la portada de éste númer 
un precioso grabado del recibimieat 
del mayor general Enoch Crowdr 
mostranido un grupo de distinguid,-
personalidades de esta capital «u 
asistieron desde temprano al mueii 
para recibirlo. 
Plena de buena información, en u 
que abarca el Concurso Nacional di 
Maternidad, la inauguración do \ 
oficina do Correos y Telégrafos / 
Sagua la Grande; la temporada ^ 
Opera; las carreras de caballos-
un grabado del general A. Jack; nue! 
vo administrador do los Ferrocarri. 
les Unidos y lo más sobresaliente 
do cuanto existo en Cifenfuegos, C«. 
magüuevv Sagua la Orando y Ciego 
de Avüa y una literatura atrayente 
que firman Alvaro de la Iglesia, com-
petente historiador; Miguel de Saint 
Clor; Orear Lombardo; Leandro Ro-
baínas y otros no menos conocida: 
escritores, creando con broche de oro 
la crónica social que está redactada 
por la pluma ática y bien informada 
de Lorenzo Angulo. 
Muy agradecidos estamos a su di-
rector por su remisión. 
o A B A N A S 
VELMA 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
m 
Sensible accidente 
Remedios, febrero 1. 
DIARIO.—Habana. 
En el paseo campestre tfectuado por 
los alumnos de la escuela pública, la 
maestra señorita Pilar Forcé tuvo la 
desgracia de caer de espalda desde 
un camióu haciéndose una gran heri-
da en la cabeza Su estado es grave. 
Ocurrió el hecho en ja carretera de 
Zulueta, cerca de esta ciudad. 
El suceso fué sentido por el pue-
blo donde goza de simpatías. 
Corresponsal. 
D E P O R T E 
Cuba Láwn Tennis 
mes calurosos para "Marino Díaz si. 
en vez de ese Templo de la pelota— I 
^ou i* ernundô v hubiera j 
levantado otro templo dedicado a, la' 
cultuia y al desarrollo de la moralr j 
esno-j paisanos. Pero si no , . 
err» negocio pa-a el invertir su diñe- 1 
io y sus energías en obras culturales. Como cada noche fun ayer immcro-
y si estaba apoyada por la ley y la 1 «a la concurrencia que ocupaba el ro-
cesfumbre su empresa, en vez de per- jo coliseo de Galíauo, donde un grupo 
peeuirle y acusarle los seudo-morali-1 ce'muchachas juegan a llennís. 
zadorea, probablemente asiduos con-1 
cúrrenles al Juego vasco, debieron si | 
no aplaudir la obra do arquitectura 
de im cubano honrado y laborioso, por 
• --o->n«! tolerar que explote su Fron-
tón el que, por ciudadano cubano, 
w ^ u - uc.uino como cuaftiulera a re" 
c 4 • ol fruto de su talento. 
Pero, en fin. el refrán aquel de 
"Nadie es profeta en su tierra", en. 
tre nosotros puede transformarse en 
este: "Ningún cubano tiene derecho e" 
su tierra al desíntesado apoyo de sus 
paisanos'*. 
J . N. ARAMBURL 
La joven Luisa venció en muchas 
quinielas, mereciendo por ello los be-
neplácitos de sus entusiastas admira-
dores. 
Ya hacía días que Dalla estaba 
ocupando el lugar preferido en la pl-
zíirra. Anoche le tocó a Luisa. ¿A 
quién le corresponderá hoy? Alitin. 
seguramente hará todo lo posible pa-
Buenos deseos tiene, pero 
la mala suerte que en la mayoría de 
los caso» la acompaña, le impide p:a" 
nar quinielas que a los ojos de todo 
el mundo le corresponden. 
El asiduo concurrento al tennis es-
pera ansiosa el día del homenaje a 
las jugadoras, que es ol martes pró-
ximo. Hay un partido preparado que 
proporcionara emociones Intensas a 
| los aficionados. 
No debo olvidarse que eso día que-
dan suprimidas lag entradas de fa-
vor. De lo contrario el homenaje se-
ría a medías y los términos medios 
| nunca son buenos. Ellas merecen que 
i todos contribuyan. Hasta los emplea-
dos han ofrecido su concurso a In 
fiesta, prometiendo pagar como el 
último espectador que llegue. Alvarez 
i Coto, Del Barrio y GIspert, también 
I pagarán. 
Véanse los resultados de anoche: 
Violeta (azul) % 3.83 
Laura (blanco) 4.68 
Luisa (verde) 8.77 
Dalla (rosa) 2.í)6 
Alicia (amarillo) 2.74 
Julia- (azul) 4.07 
I Luisa (azul) 809 
Margot (carmolita) 
-Violeta (rosa). . 
Luisa (v^rde). . . 
Dalla (blanco). . . 






M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero industrial 
lüx-Jefe (ie Im negocios de Marcai 
y Patentes 
Rmnílllo, 7 alfós. Teléfono A-MS* 
Apartado número 790, 
Cf»950 -i» I0t..it 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i s 
A COMO QUIERAN 
Y otros efectos de Carnaval 
E L CATALAN 
REINA. 69. ESQUINA A 
SAN NICOLAS 
C1135 2t.-4 ld,-í 
CLINICA DE TUS DKINAIIAS DEL 
D r . F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe del Servicio de Cirogía del Hospital Militar 
T r a t a m i e n t o c o r t o 4 c las 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
Inyecciones intravenosas en las afecciones de la sangre 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 , P - M . 
Habana 6 8 . 
I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 
O 
O 
Para llevar la contabilidad con arre-
glo al Reglamento para la Cobranza 
de este Impuesto, tenemos los siguien-
tes libros, que pueden ser llevados to-
dos ello» por cualquier persona con 
sdlo saber aumar y restar: 
LIBRO PE CUENTA Y RAZON 
Para aquello» negocios que todas sus 
operaciones sean al contado. Precio; 
15.00. Interior, certificado: $0-00. 
rN VE NT ARIO DIARIO T MATOS 
Los tres reunidos en un solo libro, 
para aquellos negocio* de poco movi-
miento pero que realicen toda clase de ¡ 
operaciones. 
Precio de este libro: ?10.00. 
JITEGO DE TRES LIBROS COMO OR-
DENA BI. CODIGO DK COMERCIO 
Que lo componen Inventarlo Diarlo 
y Mayor. 
Precio del Juego: 515.00; $18.00 y 
fc.'O.OO. Sfgün cantidad de folios que 
tenga. En el interior: $2.00 más el 
Juego, para gastos de envíos y certifi-
cado. 
Daremos todos los detalles que °- nos 
pM-" 
EncuadsíM 
C A S A 
y - Riyaíos 
MAJIUFACTURA OE L1BHOS PARA •ANCOS. COMERCIO Y OFICINAS BLOCKS Y LIBRETAS DE TOOAS CLASES MUESTRARIOS Y TRABAJOS ANEXOS EN GENERAL 
Empadrido 60. Tiléí. A-8I5I. Iptrtido 2153 
C 040 VJ-lO-
P H E P A R A 3 A : : : : 
A g u a d e C o l o n i a 
= d e l D r . J O H N S O N i = más linas 
con las ESENCIAS 
E X P S I T A PAM EL BAflO Y E l PAIÜDEIO. 
De renta: DBOBUEBIA J0B1S0I), Otilspo 38, e-qnlna a Agolar. 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón 
Glacé: Gris, Habana 
Charol: Bronceado y 
C A L I D A D E X T R A 
VA D i A 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
Un4team' k Polo irá a Miami 
A fines de este mes ecibarcará pa-
rs Miara! el primer team de Polo del ' 
Ejército que, como es sabido, tiene 1 
concertada una serie de seis desafíos I 
con d team de Polo de aquella ciudad ¡ 
de los cuales tres se efectuarán en i 
la misma y los tres restantes en la j 
Habana. Antes de partir nuestras es-
trellas de Polo harán una demostra-
ción de su pujanza, y al efecto con-
tenderán con el segundo team del 
Kjértito en los terrenos del Havai:a 
Polo esta tarde. Este segundo team, 
según voz pública es tan fuerte como 
el primero. 
El Honorable señor Presidente do 
la Ftepública ha tenido a bien poner 
el Yacht Presidencial "HatueyV a la 
disposición del team que saldrá el 
día veinte, para que lo conduzca a 
Miami. 
El juego de despedida será ameni-
zado por la banda del Cuartel General 
del Ejército. 
Los propietarios del Oran Hotel Al-
raendares, queriendo ofrecer un home ' 
iK'jo no moIo al team, sino también a1 
la distinguida concurrencia, servirá; 
en !• Glorieta del Havana Polo, un te. 
En la propia glorieta estará situada' 
L i t e r a t o ^ se l ec ta 
B i b l i o t e c a d e A u t o r e s 
C é l e b r e s 
Selecta colección de obras de los 
más HiiBtres escritores antiguos 
y modernos, esmeradamente Im-
presos y elegantemente encua-
d̂ rnndos en medio becerra, 
rrecio de cada tomo 
(.r. til i/. 
. $ i.» 
DE.) —Teatro.. 
sobre la Ulstorl» 
onvenientemente la gran orquesta del ','?,{'^J1~0J?.rf,s 
j- i„ ti i i„ „„», „^„»UT-á a°Pl^OSA.—Etica. Casino de la Playa. la que ejecutará 
las mejores piezas de su repertorio, y 
a cuyos arordes se bailará a la termi-
nación del match. 
E l team que defenderá nuestra in-
signia en Miami está formado por los 
siguientes oficiales del Ejército: 
lo.—Capitán Jesús A. Jiménez. 
2o.—Capitán Luis Pérez Arocha. 
3o.—Teniente Vitalio Torres. 
4o.—Coronel Eugenio Silva. 
Suplentes: 
Capitán Jesús Vega, Teniente Al-
fredo María Lombard. 
El "Cuban Derby" 
Con el retiro del relntisMs de los 
ejemplares oportunamente inseriptog pa-
ra tomar parte en el Cuban Derby con 
premio de 15.000 pesos y cuotas, quedan 
ahora vjentitrés, que componen la crema 
de la división de bandic-ap para la ne-
¡ lección del grupo contendiente que Irft 
al post a Ofitar por el ralioso premio. 
Dichos ejemplares son: Gen. José 
M. Gómez, Twq Pair. Aiken, Vlc. Mufioz, 
Cubanlta, Dr. Chas Wells. Mogens, My-
thology. Sby Ann. Maherona, Gen. Me-
nocal, Black Top. Flli, Billy Barton, Ra-
ma, Whl-'pett, Huonoec. Klng Belle, Se-
veven Seas CaJbin Creeck, Plus Ultra, 
All Kigbt Sir y Róscate. 
Todo» ésto», con la excepción de Mo-
gens. Mytholog.v, Flil y Two Palrs. 
se están entrenando en Oriental Park. 
como preparatoria preliminar para tan 
rica Justa, que se celebrará el 27 del 




t'niversal. 1 tomo. 
r.OSSI KT. Oraciones fúnebre,.*. 1 temo-
BRANTOME.-Damas galantes. 1 toO^ 




CICERON'. —Obras escogidas. 3 tomos. 
rOMPTK.—Catecismo positivista. 
COURRIER.-Obras eícopldas. 1 tomo-
CHATEAUBRIAND.-Atalá, Rene y 
último abencerraje. 1 tomo. . 
CHATEAUBRIAND.-Los mártires o 
triunfo de la religión cristiana 1 tomo-
CHATEAUBRIAND.—El Gunlo del CO» 
tianls. 1 tomo. 
CHATEAUBRIAND.-Memorias de 
tratumba. « tomos. -
CYRANO DE BERGEHAC —Historia 
mica de los estados del sol y d* 
luna. 1 tomo. . 
I'KSi'AÜTES.-Obras escogidas. 1 ton»0-
escogidns. u tomo» 
1 tomo 
Memorias. ' 
-Obras completas. 1 ** ES RONCEDA.-
G'tETHE.-I'austo y el segundo Fausto-
1 tomo. GOETHE.-Werther. 1 tomo. „ . FRAY DUIS DE GRANADA.-Gola »• 
pecadores. 1 tomo. HKINE.—Obras escogidas. 1 tomo. HOMERO.—La litada. 2 tomos. . ^ HORACIO. — Obras completas. 1 to:°,,i0 1IT RTADO DE MENDOZA.—El Lasaru"» 
de Tormes. 1 tomo. , LA BRUYERE.—Los Caracteres, i 
LA0ROCHEFOUCAULD. - Reflexión^; 
Sentencias y Máximas Morales, i 
LARRA (FIGARO.)— Obras coroplet»*' 
4 tomos. IMS LEYES DE MANU.—1 tomo i LOPE DE VEGA.—Obras escogía*»-tomos. MAHOMA.—El koran. 1 tomo. MAISTRE.—Obras completas, t tomo-MA NZO.M. —Dos novios. tomos-MARCIAL.-Obras completas. 2 X MARCO AURELIO.-Pensamientos-tomo. , - « «oa>0' MIRABEAU.-Cartas amatoria*. 1 y*1 MONTAIGNE.-Ensayos. 2 tomos. MORATIN.—Comedias. 1 tomo-MOR ATI N.—.Poesías sueltas. 1 tom": MORATIN. —Orígenes del teatro 





m % . ^ ^ W h i t e R o c k 
H L J N A T U R A L rmM"0cABL*NC*.) ^ ^ E S T O r t A O O W^WM Embatulada en di manantial YiAUKESHA U. S.A. 
N * í ^ s ^ Unicos importadores: MARQUETTE vROCABE/f Ti. Aguiar 136. Habana. 
Del amor. VAUVKN ARQUES. -©bras tomo. i . 
VIRGILIO.—Obras completas. 
VOLNEY 
SANTA TERESA DE 
1 tomo. 
•Librería "CERVANTES," d« 
Veloso. Galiano. «2 (Esquina • 
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D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
E l C u e n t o d e l a F i e r a y d e l a B e l l a 
0u* un comerciante se 
SU0^v ^ hijas-tan hermosas y 
8rrmHnlc¿s-después de ceñirse joyas 
4311 nHarable riqueza, tuvieron que 
de S ^ d e percal Pero le avisaron 
TeS idamente de que uno de los va-
1no?es qu^majinaba perdido estaba 
P lleear al puerto próxuno y to-
^ fius ilusiones renacieron otra vez; 
despidió de los suyos con mas ju-
^o^ie pena y les pregunto a sus 
^Ííf-Y qué queréis que os traiga? 
ta primera respondió: ^ 
Üun vestido lujoso y elegante! 
Y la segunda: 
_ntro igual. 
TTtercera le miraba con deleite. 
o7nabo de un momento de silencio, 
^contemplación, de dicha, le res-
pondió de este modo 
_ A mí no me traigas nada.. 
Pero el padre Insistió, dijo que s i . . 
T ella se contestó con una rosa: 
1 ya qUe te empeñas, traime una 
r0Al fin de varios días de camino, el 
romerclanto se topó en el puerto: el 
vanor que le anunciaran no arnBara 
todavía, v se ignoraba otra voz lo que 
fVera de su rumbo. Todas las llusio-
L3 despertadas, volvieron a marchi-
tarse y el comerciante renuncio a las 
tflas' que le pidieran sus hijas, con 
lágrimas en los ojos. 
Salló de noche, abandonó la urbe, 
ge lanzó campo a través Su mismo 
desaliento le Impujaba; ansiaba llegar 
oronto a su lugar en espera de con-
suelo. Halló un hombre en el camino 
que regaba de noche su terruño, y le 
pid ólnotlcla del atajo; el hombre se 
lo indicó: 
giga usted este sendero, y cuando 
descubra el bosque encamínese a la 
izquierda.. 
Mas Iba tan pensativo y tan dentro 
de su angustia, que en vez de orillar 
el bosque, se dirigió a su interior y 
se perdió; el bosque, negro y profun-
do, pareció echarse sobre él y coger-
le'con sin número de brazos. Le 
pronto reventó una tempestad, y el 
bosque se llenó de resplandores, de 
temblores y de ruidos; pareció que al-
rededor del comerciante gemía una 
multitud. Pero vió una lucecilla, to-
pó un calvero y encontró un palacio 
de extraordinaria riqueza. Llamó dos 
veces y nadie apareció; entró en él, 
^ halló un pesebre atiborrado de 
paja, que fué para su caballo un pla-
cer de los placeres. Abocóse después 
a una escalera de extraña suntuosi-
dad y ella le llevó a una sala en cuyo 
centro vislumbro una mesa con man-
jares exquisitos. Una linterna ilumi-
naba el cuadro. E l comerciante llamó 
de nuevo no le respondieron tampoco, 
y obligado por el hambre se sentó a 
la mesa y cenó a su gusto. Al termi-
nar exclamó: 
—Ah, si tuviera café! 
Apareció otra linterna en el fondo 
de la sala, y una mano misteriosa se 
aproximó al comercianto para entre-
garle el café. Después que lo tomó 
quiso dormir. La linterna de la mésa | 
se puso lentamente en movimiento, 
Invitándole a seguirla, y llegó de es-
te modo al dormitorio. Se acostó, 
durmió tranquilo, a la mañana si-
fuiente halló sobre la mesa el desa-
yuno, cogió un manojo de llaves, abrió 
una puerta, descendió al jardín y dió 
uu grito de alegría porque estaba 
el jardín lleno de rosas.., 
—Ah,—se dijo el comerciante —por 
lo menos el regalo de la rosa lo podré 
hacer a mi gusto! 
Y se puso a buscar la más bonita 
de toda la rosaleda. 
Al cortarla oyó un estruendo como 
*1 se dernunbara una montaña, y en-
seguida una voz que dijo así: 
•—Nunca puede suponer tamaña in-
gratitud! Nunc4< pude ;imag£narme 
lúe me robaras mi prenda predilecta, 
9n pago de la hospitalidad que reci-
biste fen mi palacio! 
Se arrodilló el comerciante y sin 
rer a quien le hablaba respondió: 
Oh, señor, yo os suplico que me 
perdonéis! Os he cogido la rosa por-
gue mi hija' menor me la encargara; 
yo la quiero muchísimo! 
Kl que le hablara era un oso de pe-
lo gria, ojos dulces y tamaño colo-
811 • Y el oso replicóle al comerciante: 
—El castigo que te impongo es que 
me entregues una de tus hijas para 
Para que viva a mi lado... 
El comerciante le ofreció entregár-
sela, obligado por el miedo, y el oso 
'e llevó a una habitación, le mandó 
cargar el oro que pudiera su caballo 
reportar, lo condujo luego al bosque. 
7 Je mostró el camino de su casa al 
Dallarse ante sus hijas, se le acreció 
»i dolor al comerciante; arrojó el oro 
^ la sala, ocultó a cabeza entre las 
manos, se volvió hacia la pared, y su 
puso a llorar con amargura. Sus hijas 
le rodearon con solicitud de amor: 
—Pero qué tenéis, si ya sois rico? 
Y él les refirió la historia. La ma-
yor respondió así: 
No temas padre mío, que yo iré! 
Y la segunda le dijo: 
—No, no, no lo consientas, que iré 
yo!... 
-Más la atajó la tercera: 
—La rosa era para mí, y yo debo 
salvar a nuestro padre 
Y fué la hermana tercera la que 
se despidió de sus hermanas... 
Se despidió en el palacio, porque 
la acompañaron hasta él. Las hijas 
del comerciante eran todas generosas 
como estrellas! La menor subió al pa-
lacio y halló en él colgaduras de ra-
maje salpicadas de vlaveles, puestas 
para recibirla; halló en él mesa so-
berbia; halló en él cama suntuosa 
Pero una soledad honda y callada do-
minaba la mansión. Hasta que al se-
gundo dia sintió un ruido y salió el 
oso.. 
—Me quieres beflla mía?—dijo el 
oso. 
Y ella con Ingenuidad: 
—No, no te quiero! 
El oso rugió y se fué. Los menores 
antojos de la niña se realizaban como 
milagro en el palacio del bosque. Las 
joyas que apeteció, las flores que de-
seó, los manjares que pidió.. .fuéron" 
le presentando antetms ojos sin que na 
dle los llevara. Pasó el tiempo,- vol-
vió el oso y la preguntó otra vez: 
—Y ahora, me quieres ya? 
Y la niña ingenuamente: 
—No, no te quiero! 
El oso rugió y se fué. Y pudo la 
niña notar que una Inmensa adora-
ción, la envolvía de continuo en el 
palacio. Por ella, sonaban músicas, 
perfumaban aromas, sa formaban 
paisajes de una blanda y acendrada 
poesía y de una intensa y plácida be-
lleza. Y un día en el comedor vifl que 
el oso entraba en el, pasaba lenta-
mente por su lado- y bajaba hacia el 
jardín. Le siguió curiosamente y vió 
que se arrojaba en el estanque, y que 
iba sin remedio a perecer. Corrió a 
la orilla, le tendió la mano, y al dar-
le el oso su pata le preguntó de nuevo 
con tristeza: 
—Y ahora me quieres ya? 
Y le respondió la niña: 
—Sí te quiero! 
El oso saltó del agua e Instantá-
neamente se convirtió en un príncipe. 
Era un gallardo y poderoso principe, 
que la envidia de una bruja con una 
maldición cambiara on oro... Y en 
cuanto volvió a su ser, hablóle de su 
amor, de su ternura, de su misma 
gratitud a la hija del comerciante; y 
a su reino como reina la llevó; las 
hermanas y el padre de la reina se 




J u z g a d o s d e 
4 V I S O I M P O R T A N T E 
"EL DANDY f f 
ACEPTA CHECKS 
DE LOS TRES BANCOS 
"tNTERNACIONAL" 
"ESPAÑOL" 
" N A C I O N A L " 
Unicamente a cambio úe mercancías. 
No hacemos ningún trato por cartas. 
Asunto a tratar personalmente 
y en seguida, 
P é r e z , S u á r e z y C o . A g u a c a t e 4 7 
cual denunció que en su estableci-
miento se presentó un joven alto, del-
gado, dcentemente vestido, pidiéndole 
llevara con él a la casa número 128 
de la calle de San Miguel una sortija 
de brillantes y zafiros, un par de ro-
setas con catorce brillantes, un pasa-
dor de brillantes y zafiros, un pen-
dantiff, con iguales piedras y una pul-
sera, todo lo cual valía unos 1,600 
pesos. Que como aquel joven le inspi-
ró confianza, hizo un paquete con las 
prendas y fué con él a la .casa indi-
cada, donde aquél le dijo que tomaar 
asiento un momento en la sala mien-
tras él enseñaba las preudas a la se-
ñora para saber s¡ eran de su agrado. 
Que pocos momentos después se pre-
sentó una señora la cual le dijo que si 
él estaba esperando al joven que mo-
mentos antes había entrado en la casa 
y al cual no conocía, le hacía presen-
te que se había marchado por las 
azoteas. Según agregó Barral López, 
el mencionado Individuo trabaja en 
el frontón de la calle de Concordia. 
HERIDO 
En el Hospital Municipal y por el 
doctor Bárcena fué asistido ayer el 
asiático León Lln .albañll y vecino de 
Infanta 47. del luxación de ambos an-
tebrazos y desgarraduras en la cara, 
las cuales sufrió en Santo Tomás e 
Infanta, donde hacia un trabajo de 
albafillería, al pisar sobre una teja 
de fibra de comento del techo de la 
casa, la cual se partió, descendiendo 
h. través de ella. 
FRACTURA 
Manuel Benítez, natural de España, 
de cuarenta y tres años de edad, al-
bañll y vecino de Amargura 68, fué 
asistido en el Hospital Municipal de 
la fractura del pie Izquierdo, que se 
produjo en la casa Animas número 
92, al caerse de una escalera. 
HURTO 
Santiago Muñoz, vecino de Virtudes 
número 8, hotel Oriente, quéjase del 
hurto de un traj« en el que tnía su 
pasaporte, aprfeclándolo todo en la 
cantidad de ochenta pesos. 
ESTAFA 
Mario Rlverón Rulz, vecino de San 
Rafael número 32, altos, y represen-
tante de The Enginerlng Comercial 
Co., establecida en OReüly y Merca-
deres, participó a la policía judicial 
que había entregado al capataz Bal-
domcro Cuervo cantidades para el pa-
go de jornales que en conjunto as-
cienden a la suma de quinientos pe-
sos, con los que se ha quedado, de" 
jando por consiguiente de pagar a los 
trabajadores. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD POET 
En la anterior semana y conforme 
se había anunciado celebró la sociedad 
Cubana de Historia Natural "Felipe 
Poey" su sesión correspondiente al 
mes de Enero y como en ese mismo 
día 28, cumplíanse treinta años del fa-
llecimiento de Poey, el sabio fundador 
de la enseñanza de la Zoología en 
nuestra Universidad, al doctor Carlos 
de la Torre en su carácter de Presi-
dente de la vjorporación, ante el mo-
numento que en el Museo de Zoología 
guarda los restos de Poey, pronunció 
una alocución evocando el recuerdo 
del Maestro, que escucharon los socios 
presentes y e! público que asistió • i 
acto. 
Seguidamente el doctor I.atorre leyó 
un manuscrito ce Poey muy Intere-
sante por los datos biográficos que 
contiene relacionados con la notable 
obra sobre "'Pece Cubanos", de cuya 
publicación so ocupa en la actualidad 
el propio doctor Latorre, quien mostró 
las láminas que han de ilustrar aquel 
libro. 
Después el ¿jcrctOT A Mestre leyó sus 
notas antropológicas sobre el doctor 
Giuseppe Sergl, eminente profesor de 
Antropología de la Universidad de Ro-
ma; y el señor Hermano León hizo su 
comunicación relativa al último estu-
dio del doctor l'iitton %obre las plan-
tas cubanas i.uevamente descubiertas 
para la ciencia. 
Fueron nombrados Vicepresidente 
de la Sociedad el doctor Santiago de 
la Huerta, Profesor de Mineralogía y 
Geología, en la Universidad; Director 
de la Sección de. Antropología el doc-
tor Ar6stides Mestre, Profesor de An-
tropología; y Ulrector de la Seqclón 
de Biología el doctor nopzalo M. For-
tún que lo es también de la Estación 
Experimental Agronómica de Santiago 
de las Vegas, Ingresando además nue-
vos Socios en la corporación. 
í 
¡ffirs 
I n s t r 
Anuncio TRUJILLq MARIN 
u c c i o n 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores jueces' de instruc-
ción de esta capital fueron declara-
dos procesados en la tarde de ayer loa 
siguientes individuos: 
Baldomero Fernández Domínguez, 
por un delito do estafa, con 200 pesos 
de fianza. 
María de los Angeles Suárez, por 
un delito de estafa, con 200 pesos de 
fianza. 
Ricardo González Cuervo y Benito 
del Río López (a) El Bizco, el prime-
ro como autor y el segundo como cóm 
pllce de un delito de hurto cualifica-
do al señor Darlo Silva, señalándose-
le al González fianza de mil pesos y 
al Río López de 500 pesos. 
Aurelio Méndez Felipe, por lesiones 
por imprudencia, con cien pesos de 
fianza. . 
Y Roberto Díaz Suárez, por igual 
delito y con la misma fianza. 
LESIONADO 
En el centro de socorro de Jesús 
del Monte y por el doctor Villar Cruz 
fué asistido en la tardo de ayer, de 
lesiones y fracturas varias, Francisco 
Acosta Diez, natural de la Habana, 
de diez y siete años de edad, soltero 
y vecino de Real 163, en la Ceiba, las 
que sufrió, según dice, en la tarde de 
ayer trabajando en el derribo de una 
nave en Fábrica y Concha, por cuen-
ta de los señores Guaucho y GU; 
siendo el hecho casual. Se procede en 
este caso por infracción de la ley de 
Sanidad que prohibe emplear menores 
en trabajos peligrosos. 
( f íATEA/rS Co/vCEDIDA) 
I H i m i n á n 4 8 p a r t e s 
rsujetes a desgaste . 
C T A N I I 0 1 ^ 1 E s 
l R M L E D E R ^ Detales ñ/zicoó' í 
Superioridad D e c í s I Ü O J 
Enfaegd inmediafa. 
HIW-PIEOO-MONTERO 
(S en C ) 
D r a g o n e s . l o 6 . 
COHECHO 
Andrés Rodríguez Galbán, empresa-
rio del circo situado en Rodríguez y 
Cocos, participó en la Sección de Ex-
pertos que un individuo que le dijo 
ser Inspector de espectáculos, nom-
brado Ramón Cueto, giró uña visita 
en su circo, diciéndole que si quería 
que diera un Informe favorable tenía 
quo entregarle la cantidad de quince 
psos, entregándole en aquel momnto 
once y conviniendo en hacerle entre-
ga del resto al día siguiente, en el 
café Ambos Mundos, por lo que soli-
citaba la presencia de policía para la 
detención de dicho individuo. El jefe 
de los Expertos señor Vega, de acuer-
do coit el denunciante, marcó un bi-
llete de cinco pesos, el cual fué en-
tregado más tarde al Inspector, en el 
café mencionado precediéndose In-
mediatamente al arresto del acusado. 
Del caso se dió cuenta al señor juez 
de instrucción de la Sección Primera, 
quien decretó la detención del citado 
inspector, remitiéndolo al vivar. 
-CENTRO DE LA COIvONIA ESPA-
ÑOLAS DE SANTIAGO DE CUBA 
La nueva Directiva del Centro de la 
Colonia Española de Santiago do Cuba 
ha quedado conrtltuída en la siguien-
te forma; 
Presidente: don José Gómez Herre-
ro. 
Vicepresidente primero; Don Remi-
gio Fernández S-
VlcepTes'ld3n.í.e segundo: Don José 
Puerto Santos. 
Secretario general, don Blas Gonzá-
lez Sobo-Jove. 
Vicesecretario; Don Mj.guel Gutié-
rrez. 
Tesorero; Don Víctor Ibañez S. 
Vlcetesoí-ero: Don Pedro Diaz Ro-
dríguez. 
Vocales: Don Ram<Jn Mere Rodrí-
guez; Don losé Martínez Badell; Don 
i Norbcrto García P.; Don Luis Coldás 
H.; Daí) Ignacio Montané; Ddn José 
Deloyto C.; Don Gabriel Moragues; 
j Don Antonio García M.; Don Antonio 
• do la Peña; Don Santiago de la Peña; 
| Don Santiago Cuscó; Don Miguel Ua-
| vina; Don Bonifacio Paacz; Don Ma-
nuel Pozas M.; Don Bornardino Gó-
mez; Don Tomás Pérez A.; Don Jorge 
Alonso; Don Esteban Gutiérrez; Don 
Vicente Moragues; Don José Gener; 
Déii Isidro Magrans D-
Les deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones a -a expresada Directiva. 
Y a l o P u r g u e ! 
L o s n i ñ o s s i e m p r e t o m a n c o n d e l e i t e e l 
d e l D r . T T l a r t i 
p o r q u e n o s a b e n q u e e s u n a m e d i c i n a . 
ÜTQ; CU CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
PIDASE CN TODAS LAS DROGUERIAS Y 
i S 
CHOQUE Y LESIONEIS i 
Fué asistido ayer de heridas en la | 
boca y cara, de pronóstico grave. Pe- ¡ 
dro Tejera Rodríguez, natural de Is- ¡ 
las Canarias, de cuarenta y siete años i 
do. edad, casado y vecino de la calle j 
de San Cristóbal número 0, en el j 
Barrio Azul, las cuales sufrió según' 
refiere viajando en el automóvil nú-
mero 2334, que guiaba Francisco Gon-
zález ,en la calle de San Indalecio y 
Santa Irene al chocar con dicha má" 
quina el camión número 13,663 que 
guiaba Francisco González Hevia, el 
cual venía por la izquierda y no hizo 
caso al toque del fotuto que daban. ' 
El acusado dice que el accidente fué j 
inevitable porque los de la máquina 
desembocaron de manera rápida.Que-
dó en libertad. 
HURTO 
El vigilante número 468, de la Po-
licía Nacional, arrestó en la tarde de 
ayer en la casa número 64 de la calle 
de los Oficios, a José Muñiz Lozada, 
natura Ide España, de treinta y dos 
años de edad, de estado casado y de-
pendiente del estableciminto situado 
en la mencionada casa, a petición de 
los señores Motter Hartman y José 
Calvo Huertas, natural de España, 
quienes los acusan de haber sustraí-
do cuatro piezas de tela valuadas en 
la cantidad de 60 pesos. Además di-
cen que desde hace tiempo vienen 
notando la falta de telas que estiman 
en la cantidad de más de 500 pesos, 
teniendo la seguridad de que el autor 
lo es el detenido. Este ngó los cargos 
y fué rmltido al vivac. 
J O V E R I A 
vanamente ejecutada, con brillaAtQ% 
gaflros y Qtras piedras preciosa», frs-
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
4o pulsera ton cinta d« seda, en ova 
j ¿Jamantes, y platmo y brilla»» 
les. Surtido en oro y plata de bolsta 
So o cen correa, np.ra cabaUsro. 
M U E B L E S 
Cs oedro y d* caoba con marquetería 
y brofoe, para sala, comedor j ornan 
to. 
B a i i d M í l e y C í a . 
OBRÁPL4., 108-5, T PLACIDO (a» 
tes BerZ'^V 10,—TEL A-565lb-
ESTAFA 
Gabriel Herrera Martínez, natural 
de la Habana, de cuarenta años de 
edad, casado y vecino de Churruca 
número diez, participó a la pollcíla 
secreta que un individuo nombrado 
José Fernández, que lo sustituyó en 
el manejo de un carro de repartir hie" 
lo de la fábrica La Nacional, estable-
cida en la carretera de Guanabacoa, 
cobró indebidamente cuentas que le 
correspondían a él, habiéndose apro-
piado del importe de las mismas, que 
ascendían a unos cientos cincuenta 
pesos. 
11 DIARTO D E L A MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población ds la 
República. 
Escuela Nocturna del 
SALVADOR 
El domingo por la mañana, a las 
9, celebrará Junta Extraordinaria en 
la Parroquia del Cerro, el Comité de 
Damas de la "ESCUELA NOCTURNA 
DEL SALVADOR", para tratar asun-
tos relacionados con ¡a terminación 
de la obra. Invitando a los protecto-
res de dicha institución y especial-
mente, a la prensa-
CllSO lt.-6 
ANUNCIO OC VADIA' 
OTRA ESTAFA 
El vigilante número 1164, Andrés 
Betancourt, presentó en la quinta es. 
tación de Policía a Antonio Barral 
López, natural de España, de 28 años 
de edad, de estado soltero y encarga-
do de la casa de compra-venta La Tro 
pical, situada en Zenea número 139, el 
I 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-! 
dera larga y gruesa a propósito1 
para apuntalar techos de edificios! 
y otros usos propios de !a cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 




Despreocúpese. . . . Ni el fuego, ni el agua, ni ui> derrumbe 
dañarán sus valores, efectivo, libros y documentos. 
La Caja MOSLER, los defiende de todos-Ios riesgos. 
No absorbe la humedad de la atmósfera. 
UNICOS AGENTES: 
C A S T E L E 1 R O , V I Z O S O y C a . , S . e n C . 
IMPORTADORES DE FERRETERIA 
LAMPARILLA 4. H A B A N A . 
" M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a conque m e tino. 
Es si último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros arto». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colora* (todos se 
garantizan} del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos U 0 0 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z • 
M E P T U N O 81. T E L E F A-5039. • 
• B g i l • • • • j 
¡¡ÜD. R E C U P E R A R A LO QUE L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
rebro está, cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
La lucha por la vida le desespera porque su orgranismo en gene-
ral no tiene ya las Energías y Resistencias necesarias para goportar. 
ni Físicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. Us-
ted lo será también. Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION T1TALIZAD0RA 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantlia-
damento lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguerías y F\armaclas. 
FRBNCH DRUG STORE, San Rafael, 62. HABANA. 
Depósito; 
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H A B A N E R A S 
H i l d a F o r t u n y 
E l Baile Oriental 
Hilda, " 
La gentil Hilda Fortuny. 
Una señorita muy graciosa, muy 
/'interesante, en quien la juventud, la 
vbelleza y la espiritualidad parecen 
\ «ervlr do digno marco a sus relevan-
tes dotes artisticas-
La discipula predilecta del maes- j 
tro Pastor deja vislumbrar a una pia-
nista de porvenir. 
Mañana ofrece un concierto. 
Sn primer concierto. 
Será a las diez de la mañana, se-
gún expresan los programas, en el 
gran teatro Nacional. 
Una orquesta de veinticinco profe-
sores, bajo la dirección del maestro 
Agustín Martín, presta a la concertis-
ta su valioso concurso. 
Acompañada de la misma ejecutará 
la señorita Fortuny el Gran Concierto 
de Grieg en ei magnífico Steinway 
que le ha cedido galantemente la ca-
sa de Giralt. 
Interpretará a Chopín, de quien ha 
elegido su Polonesa de Concierto, tan 
llena de dificultades. 
Y del gran Liszt tocará, además 
de la linda Campanella, la Rapsodia 
número 12. 
Es la más conocida. 
La que más gusta siempre. 
Distinguidas familias del mundo ha-
banero tienen tomadas localidades 
para el concierto de Hilda Fortu-
ny. 
Será un gran éxito. 
v i 
1 ^ 
T e l a s 
A n t i s é p t i c a s 
D e l a a c r e d i t a d a m a r c a " E S T R E L L A R O J V 
P R E C I O S N O S O N A D O S 
E n v i a j e d e r e g r e s o 
Rumbo ai. Norte. 
Así navega Seguróla. 
Salló esta mañana en el correo de 
^ Florida para dirigirse nuevamente 
la gran clty neoyorkina. 
Su boda con la famosa cantante 
, americana Anna Fitziu, proyectada 
1 para la Habana, se celebrará este 
i mismo mes, probablemente, en los 
I Estados Unidos. 
No ha podido decidirse ni el lugar 
¡ sil la fecha en que ha de efectuarse 
! toda vez que en estos momentos se 
' encuentra la bella y gentilísima artis-
ta ca una tournée de conciertos por 
i poblaciones diversas. 
N1 De San Francisco de California sa-
lló últimamente Anna Fitziu para el 
Estado de Oregón. 
Hasta allí va Seguróla. 
Y va feliz-
Llena la mente de ensueños... 
Un grupo de sus amigos del Union 
Club nos reunimos anoche para des-
pedirlo cariñosa v fraternalmente en 
una comida que presidió el popular 
y muy querido general Gerardo Ma-
chado. 
E l señor Agustín Alvarez, verboso 
e inspirado, brindó en nombre de los 
comensales por la felicidad del fes-
tejado. 
¿Volverá a Cuba? 
• Sí. 
Allá, para Abril, tendremos de 
nuevo entre nosotros al caballeroso, 
galante y muy afable Comendador 
Andrés P. de Seguróla. 
Su vuelta está relacionada con un 
Importante asunto teatral al que no 
es ajeno el maestro Bracale. 
De lo que se trata ya lo sabremos. 
¿A qué adelantarlo? 
Será un magno acontecimierito. 
Que ha de borrar, sin duda, la 
grata memoria que dejaron las 
suntuosas fiestas análogas celebra-
das en años anteriores-
El carácter que va a revestir la( Flores de seda y terciopelo en 
del 18 de Febrero, y la elevada ¡ todos los colores. Flores en minia-
China, buratos de seda, crepés de 
seda y algodón, rasos de seda, po-
plín de seda. Todo a precios muy 
rebajados. 
L a s c o m i d a s d e l T e n n i s 
Una serle de comidas. 
Con baile. _ , _ 
Se han organizado en el Vedado 
Tennis Club, por Iniciativa del señor 
José Emilio Obregón, miembro entu-
| siasta del Comité de la Casa. 
Darán comienzo mañana, primer 
i Domingo de Carnaval, para continuar 
ya todos los días de paseo. 
Las habrá, por consiguiente, el lu-
nes y el martes, siempre a las nueve 
de la noche. 
Hora reglamentaria. 
La de las comidas elegantes. 
Son ya numerosas las mesas que 
han sido solicitadas para mañana 
Seguirá reservándose. 
En todo este día. 
D U L C E S - H E L A D O S - B O M B O N E S 
Atención esmerada para BODAS, BAUTIZOS y REUNIONES 
" L a Flor Cubana" G a U a n ^ f S X 4 2 f 4 . 
V E N D E L O S V I V E R E S F I N O S , L O S L I C O R E S Y L A S 
C O N S E R V A S M A S B A R A T O Q U E L A L O N J A , 
V e a la lista de precios que publicamos m a ñ a n a . 
D e l a C a s a d e B e -
n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d 
Hahana. Enero 19 de 1921. 
St. Director del 
DIAKIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Señor: 
He de agradocer a usted dé publi-
cidad en su leído y acreditado perió-
dico, a la adjunta relación de las ca-
I ritatlvas persouag y entidades que con 
1 sus dádivas y donativos, han favore-
cido a los asilados de esta Casa, en las 
I pasadas Pascuas y Año Nuevo, 
i A tan generoeos donantes, me com-
I 'plazco a ia vez en expresarles por 
medio de la presente, el Protondo yi D¿;~ p^e^^^ 
Alicanteé una arroba chocolate Mode-
lo No. 2; 48 cajas do guayaba; una 
libra y dos cajagi con 432 queques, 
Claudio Valdés: Un cerdo de 70 
libras y un .-juanajo de 12 y media 
libras. 
Ignacio PU: 40¡4 Manioca. 
José Gonzál^s, Ferretería Monserra-
te: 48 jarritos de aluminio. 
Romagosa y Ca.: Una caja de leche 
oondensada. 
Sra. Caridad L. de Zaldo: Tres pa-
quetes de juguetes variados. 
Sra, de Pantln; Un paquete de Ju-
guetes. 
Sr. Bretons; 120 cajas de bombones 
y confituras. 
Sr. Administrador General de la 
Tropical: Un barril de Maltina Tívoli. 
Cossio y Cadavieco: MU naranjas,. 
Sra. Elena H. de Cárdenas; 2 la-
tas de galletlcas de María y seis li-
bras de chocolate. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca 
sincero agradecimiento de dichos asi 
lados y mío r^oplo. 
(Esperando como siempre m bené-
vola acogida, le anticipa las gracias 
beñor Director •» queda de usted con 
i la mayor consideración atto. y s. s. 
Dr. Joan 3t. Valdós, 
T Director. 
Eí'Iación de les donativos hechos a los 
asilados de la Casa de BenefU^m ia 
y MatemMa l en Uto pasadas Pas-
cnas j ASo Jíoevo 
jerarquía social de los elementos 
que la patrocinan, permiten ha-
cer los más risueños augurios con 
relación a su esplendor y su mag-
nificencia. 
Para el gran Baile Oriental ofre-
cemos, entre otras muchas cosas, 
las siguientes: 
Sedas con dibujos persas, con 
"obra" egipcia, con diseños orien-
tales. . . 
Tisús de seda, de "obra** es-
tampada. Tonos de fondo como 
el turquesa, verde oriental, ro-
jo. . . 
Satín de seda en tonos claros. 
E l surtido más completo. 
Crepés de China de "obra" es-
tampada. 
Satenes y liberty de algodón. 
Tarlatanas en colores, satén es-
tampados de algodón, con exóti-
cos dibujos. . . 
í̂* 
Llamamos la atención sobre 
nuestra "Sección Económica" — 
ventas al contado—, que está en 
la puerta de Galiano y San Ra-
fael, en la que hay las siguientes 
mesas: 
Chiffones y gasas, crepés de 
Alpaca prusia 
Tenemos el gusto de avisar que ha llegado la alpaca prusia, 
para uniformes de colegiala. 
^ E L E N C A N T O " 
tura, en los tonos rosa, fresa y 
azul Flores de tisú, gran varie-
dad. Crisantemos, amapolas, cla-
veles . . . 
Collares de cinta con medallón, 
en todos los colores. Modelos de 
gran fantasía. Collares y cinturo-
nes de cuentas, orientales. 
Mantillas y "goyas" blancas v 
negras, de encaje español y de 
Bruselas, bordadas a mano" 
Peinetas. Extensa variedad de 
estilos y colore\ 
Atónicos de pluma. La forma 
y el color más originales que se 
deseen. De carey, pintadfs por, 
exquisitos artistas. Podemos sa-
tisfacer el gusto más exigente. 
Acaba de llegar un surtido de 
abanicos de nácar, con decorado 
de plata y encaje de Bruselas y 
de Inglaterra. 
Perlas para adorno. . . 
D e 1 8 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a $ 1 . 9 0 
D e 2 0 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 2 » 2 0 
D e 2 2 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 2 * 4 0 
D e 2 4 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 2 . 6 0 
D e 2 7 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 2 . 8 5 
D e 3 0 p u l g a d a s d e a n c h o , p i e z a a „ 3 . 1 0 
¿ Q u e e s t o s p r e c i o s s o n m u y b a r a t o s ? 
N o h a y q u e n e g a r l o ; p e r o e s 
m u y l ó g i c o s a b i e n d o q u e s o n d e 









I M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
ÜIN EFECTIVO 
Secretaría ae Sanidad y Beneficen-
^ a 250 pesos; Compañía Internacio-
•aal de Segur-r?, 100 pesos; The Trust; 
ÍCompany of Cuba, 50 pesos; Trank 
'Stelnhart, 25 pesos; Braulio Eernán-
ldezf 10 pesos; Thomas Turull, 10 pe-
'sos- Uriarte v Biscay, 10 pesos; Doc-
}tor Aróstegui, 5 pesos; señor Juan | 
Gutiérrez, 5 pesos; E. Albá, recolecta( 
medias 
Sres. Sirvvint Plá, Hnos.: 50 li-
bras de turrón. 
Compañía Proveedora Cubana: 5 ca-
jas de leche evaporada, 2 arrobas de 
avellanas, 15 kilos de higps y dos ca-
jas de pasas. 
Sr. Guillermo Vázquez: 635 raciones 
de pescado. 
Sra. de Duplessis: 1 caballo. 
A. M. Bérriz: 1 caja dátiles. 
Sra. Galarraja de Sánchez: 1 paque 
te do juguetes. 
Sra. Brock ce Torriente: 1 paquete 
de juguetes. 
Sra. Amelia S. de Hosklnson: 4 li-
bras caramelos. 
Familia Rivero: Varios juguetes. 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
>Taevo empréstito 
En la primera quincena de Febre-
ro so suscribirá en Béélglca un em-
P c s a m c 
En la vecina villa de Cuanabacoa | 
acaba de fallecer hace pocos días la 
bondadosa ;r d stinguida señora Ma-
ría Josefa Renté de Santiuste, madre 
política del recto magistrado de la 
Audiencia de Matanzas señor Guiral y 
Viondi, tía política del general Char-
les Aguirro / i urna hermana de nues-
tro querido compañero y amigo el 
(tactor Augusto Renté de Vales, Cate-
drático de la Unlversddad 
El entierro de la excelente señora 
efectuado en ¿a Necrópolis de Guana-
bacoa fué -xua sentida manifestación 
de duelo. 
Hacemos llegar a los familiares to-
dos de la ex-inta el pésame más sen-
tido y muy en particular a nuestro 
compañero en las lides periodísticas 
Augusto Rcu:c de Vales. 
Duerma en paz la que en su paso 
por la vida fué querida de todos. 
I n í m c i o í i ijablegrafica 
Vleno de la PRIMERA página 
E L HUMUMIENTO DEL K-5 
LONDRES, Febrero 4. 
Las Investigaciones realizadas por 
el Almrantazgo acerca de la pérdida 
del submarino Inglés K-5, que se hun-
dió con todos sus tripulantes frente a 
Lands End, hace quince días, no han 
bastado para aclarar el misterio que 
rodea la causa del hundimiento; sien-
do así que no hay supervivientes y los 
restos del naufragio no arrojan indi-
cio alguno; pero ciertas noticias, que 
pesos; Dr. José Crucet (Los Arabos). 
15 pesos; Sr. Juan F. Argüelles. 50 
pesos; Dr. Francisco L de Vildósola, 
;B pesos; Dr. E. L. 
iBres. Urquia y Ca 
Dardet, 5 pesos; 
25 pesos; Sres. 
Alvarez Valdés y Ca-, 2 pesos; Cuban 
"Coal Corapany, 5 pesos; señor B., 15 
'pesos; Ledo. Sr. Guillermo Chaple, 
120 pesos; Sra. Emilia Borges Vda. 
;de Hidalgo^ 20 pesos; Roberto Kar-
[ man, 2 pesos -, Sr. Norberto Prlmelles, 
Nuevitas, 10 posos; Centro Asturiano 
1 25 pesos. 
Cosme de la Torriente. 10 pesos; 
•'Sra. Isabel B. Vda. de Sola, 10 pesos; 
'Dr. Leopoldo F. do Sola. 10 pesos; 
',Dr. Gabriel Ca?vso. 10 pesos; Sr. 
Eduardo Montalvo 50 pesos; Casino 
>Español, 12 peses; Sr. Ramón Barre-
ra, 10 pesos; Juan Ortega y Hermano, 
(20 posos; Llly Hidalgo de Conill, 10 
pesos; Miguel Abadía, 10 pesos; José 
Folch, 5 pesos; Dr. Francisco dé Ara-
zoza, 20 pesos; C. B. Zetina, 20 pesos; 
'Centro Gallego. 20 pesos; Asociación 
¡ Canaria, 5 pesos; Rafael María Angu-
llo, 20 pesos; Aiocladón do Dependían 
:tê  10. pesos; Rafael Valoro, 3 pésos; 
i Manuel Suárez. 10 pesos; Carmen 
ifernández de Castro de R Capote. 
|60 pesos; Dr. Arturo do Vargas, 30 
1 pesos. 
EN EFECTOS Y JUGUETES 
Crusollaa y Ca.: Una caja de 500 Ja-
bones. 
L . Galáá, Cten frascos de lustre ne-
gro para zapatos. 
Compañía Manufacturera Nacional: 
•La Estrella': Cien latas do turrón do 
millones, en títulos de 4 por 100 y va-
1 lor nominal de 250 francos. 
I El tipo de emisión será de 80 por 
1 100, o sea, 200 francos por título, y 
la amortización empezará el 31 de 
marzo. 
Como se vo, a pesar do_la reconsti-
tución de que goza el país belga, el 
tipo de interés efectivo del dinojo es 
do 5 por 100. 
el desastre a un nuevo proyectil diri-
gido por la electricidad, procedente 
de un barco aéreo Irlandés. 
Esta suposlciáu, sin embargo, se 
considera como pura fantasía por las 
autoridades del Almirantazgo. 
llevan el sello de casa Italianas y ale-
manas4 . 
fSL MANDATO PARA LA PALES-
TSSA 
LONDRES Febrero 4. 
El proyecto de mandato para la Pa 
lestina, que s^rá sometido al Consejo 
de la Liga de las Naciones en su 
próxima sesión en Ginebra, prescribe 
en su primer artículo que la nación 
inandataria. La G>au Bretaña, estara 
revestida de todas las facultades ln, 
iierontes al gobierno de un Estado So-
berano según 9] texto de dirho pro-
yecto publicado por el periódico he-
breo "Jewisk Chronicle". 
Entro los detalles más salientes do 
Jos veinte y siete artículos del man-
dato, figuran estipulaciones para quo 
se conceda la más amplia medWa de» 
gobierno propio que sea consistente 
con las condiciones que prevalezcan 
y que la nación mandatarla será res-
ponsable de mantener las condiciones 
políticas, administrativas v económi-
cas que aseguren el desarrollo de ius 
tituclones de gobierno propio. 
netraron en el edificio de la calle do 
Nassau número dchenta durante la 
tora do mayor tráfico del día do hoy, 
derribaron* d un a-iciano empleado de 
los hermanos Steinberg. fabricantes 
de joyas, en el segundo piso, registra 
ron la caja de hierro y se escaparon 
con joyas por valor de varios miles 
de pesosi. 
Los audaces ladrones burlaron ta 
linca de policía en la calle do Fulton 
establecida haco años por el Inspec-
tor Byrneá para la protección de los 
distritos firiaacieres y los e-tablecl-
mlentos don le se venden joyas. 
Augusto Guenot, de 68 años do edad 
que se hallaba woio en j1 lugar, fué 
golpeado por los ladronea que le hiele 
ron perder ol conocimiento. Se le ha-
lló media hora después por un inquili-
no del edificio, que oyó gemidos al 
pasar por delante do la oficina. 
PERIODK OS A>íALJAMADOS 
LONDRES, Febrero 4. 
La "Pall MaU Gazette" ha anun-
ciado hoy que se ha amalgamado con 
el "Globe" y que ambos periódicos 
se publicarán como uno solo el lunes 
próximo bajo el título de "Pall Malí 
Gazette and Glob". 
ROBO EN UNA JOYERIA 
NEW YORK, Febrero 4 
Cuatro bandidos automovilistas pe-
L a U l t i m a 
P a l a b r a 
Así puede (í.v'ise que en materia de 
vestidos y sahc'as de teatro, tiona 
la última palabra la casa roási acre-
ditada do la HaLana, la de mayor fa-
ma, que es 'j Pandera Americana."' 
Nadie pone en duda esto, pero lo 
fluo sí dobeiuca tn estos momentos se-
ñalar, es que Mauricio y Juan, en el 
mos do febrero realizan los artículos 
do Invierno, oara dar cabida a las 
buenas existeucias quo pronto llega-
rán. 
Nadie pono en duda esto, pero lo 
que sí debemos en estos momentos se-
ñalar, os quo Mauricio y Juan, en el 
mes de fobieio realizan los artículos no que Incluyen 
do Invierna, para dar cabida a las 
buenag oxlsíencias que pronto Uegâ  
rán. 
Toda la Hahana desfila por San Ra-
fael entre. Ag nía y Galiaño. y toda la 
Habana salo ao Pl enentada. 
Vale la noaa visitar la gran casa 
quo es orgullo de la Habana. 
E L CCWTRABAIVDO DE DROGAS 
E>T ISEW YORK 
NEW YORK, Febrero 4. 
Drogas por valor aproi-imadamente 
de cíen mil pesos se venden diarla, 
mente en las calles de New York, y 
la mayoría do ella*! se Introducen de 
contrabando en este país. 
Así lo ha declarado el doctor Car" 
letón Simons, comisionado delegado 
de la policía a cargo do la división de 
drogas narcóticas. 
Pasando revista a sus actividades 
desde que fué nombrado en ©1 mes de 
noviembre pasado, el doctor Simons I 
dice que cerca de quinientos arrestos 
se habían efectuado y que drogas por 
valor de más de tres cuartos de mí" | 
Uón de pesos hablan sido confiscadas, j 
"Estos arrestos—dijo—han revela-
do la existencia de una camarilla In-
ternacional do contrabandistas, cu-
yas ramificaciones se extienden no 
solamente a los países extranjeros si-
a las tripulaciones 
de los barcos desdo sus capitanes has j 
ta los fogoneros. Todas estas drogas i 
• «1 DIARIO DE LA MA-




A c e p t a m o s a l a p a r 
los C h e q u e s y B o n o s 
d e l 
B A N C O E S P A Ñ O L 
E L G A L L O 
VALLE, LLANO Y Ca. 
Monte, 205-7-9 y 
manzana de Gómez 
•l 171 •¿t.-5 Id.-tí 
E L T l l üS E>TRK LAS TROPAS 
BOLCHEVIQUES 
PARIS, Febrero 4. 
Lotí estrados del tifus «ntro las 
tropas bolchevlque.s concentradas cer 
ca df Kamentes-Podolk, cu el gobier-
no de Podolia han hecho nocosí-rio 
que se dispersen esas tropas, según 
noticias recibidas hoy en los círculos 
diplomáticos do Tais de fuentes fi-
dedignas. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA AMMAN 
BERLIN, Febrero 4. 
E l doctor Ernest Scholz, ministro 
de Hacienda alemán, haciendo el re-
sumen hoy de lo que él declaró ha-
blan ide ser los efectos de los proyec-
tos sobro las reparaciones formulados 
por los aliados en la, reciente confe-
rencia del Consejo Supremo en Pa-
ría, declaró: 
"Las reparaciones equivaldrían a la 
esclavitud financiera de Alemania". 
Aseguró quo motivarían la reduc-
ción en las raciones alimenticias, 
creando nuevamente la época dol mal 
nutrimiento y el inevitable recrude-
cimiento de los desórdenes v asesi-
natos ide los tiempos de la guerra. 
"Después de habérsenos priado de 
nuestros valores y do nuestras pose-
siones en el extranjero"—dijo el doĉ  
tor Scholz—''nuestro único medio do 
pagar era con las compras quo nos 
hacen las naciones extranjeras, en 
cuyas ganancias sobre las exportacio-
nes, podríamos hacer frente a la si-
tuación. 
Durante el actual año fiscal nos vi-
mos obligados a Importar casi una 
mitad de nuestro consumo de granos. 
Si se nos pido ahora que paguemos 
tal cantidad, como parte del tributo 
de indemnización, pronto nos veremos 
despojados de todas nuestras facul-
tades en cuanto a la compra de trigo 
v materias primas en el exterior se 
refier. 
Nuestra imposibilidad do comprar 
las materias primas, paralizará nues-
tras actividades industriales y pro-
ducirá inmediatamente la ociosidad 
en nuestros elementos obreros. 
Todas estas cosas traerán sin dulda 
una era de disturbios en la patria 
alemana. 
ALEMANIA NO PODRA CONTl-
NUAR LA EttTBEOA DE CARBON 
EN LA MISMA Pr0P0RCI0N QUE 
L E FUE FUADA POR E L CONTE-
NIO DE SEA 
BERLIN, Febrero 4. 
El Berliner Tagcblat publica hov 
un memorándum entregado a lus alia-
dos por Charles Bergmann, jefe do la 
delegación alemana en París, en el 
que so índica 'a imposibilidad do Ale-
mania para continuar sus entregas do 
carbón en la escala que lo ha sido 
fijada por el convenio do Cna, des-
pués del primero do Febrero. 
En el Informe te expresa también 
que las industrias alemanas carecen 
de carbón FMfifiente, mientras que 
las do Frani j. ie encuentran bien 
previstas. 
En el memorándum se añade que 
. Alemania no ha recibido la parto co-
rrespondiente de carbón ouo espe-
raba en Silesia, después de las pref-
mesas dol primer ministro Lloyd 
George y M. de la Croix en Spa. 
También so j.-'opone que después 
"del primero i febrero, Alenanla en-
| treguo l .fr i.OOO toneladas mensua-
les, y se pid quo continúe el pâ o 
I <io cinco marcos en oro por tonelada, 
como premio f'.ado en Spa, f una 
compensación adicional en efectivo, 
i para ajustar las diferencias entro los 
precio» de Inglaterra v el mercado 
mundial. 
Se asegura en él, que Almania no 
pudo hacer las entregu» en los me- j 
ses pasados debiido a las dificúlta-
les en el transporto y a lo regulado 
a ésto respecto por la Comisión de 
Reparaciones. 
s r mi;(;a RAYARIA AL DESARMEI 
LONDRES, febrero 4. 
El Gobierno bávaro ha ordenado al 
Primer Ministro, doctor von Kuhr. que 
prosiga a Berlín y advierta a aquel, 
Gobierno que l̂ s órdenes de los alia-! 
dos para el desarme, aparte de sus de-
cisiones sobro las reparaciones, no 
son aceptables por Bavaria, según j 
un despacho al "London Times", de 
Berlín. Esto quiere decir, según se 
ategura en el despacho, que Bavaria 
se niega al desarme. 
sos ocurridos el día 20 de abril y el 
15 de diciembre del año pasado. 
COMPENSACION A LOS MARI.M;. 
R0S ALEMANES 
HAMBURGO, Febrero 44 
Los marineros alemanes que han 
quedado sin empleo, como consecuen* 
cia de la entrega a los aliados de la 
marina mercante alemana, serán com 
pensados con 60 millones de marcos. 
Las dos terceras partes de la suma 
las pagarán los armadores y una ter-
cera parte el gobierno. 
So llegó a un acuerdo en esto sen-
tido hoy, después de engoclaciones 
que han durado dos años, 
MANIFESTACION DE PROTESTA 
CONTRA LOS ALIADOS 
MUNICH. Bavaria, febrero 4. 
Miles de personas marcharon hoy 
a través de las calles de esta ciudad, 
cantando "Deutchland Uber Alies", 
efectuando una manifestación alrede-
dor del hotel en quo se encuentran los 
miembros de la comisión de la En-
tente, como protesta contra la deci-
sión en el asunto de las reparaciones 
hechas por los aliados y que ha cau-
sado gran resentimiento en Bavaria. 
ENTRE SOLDADOS T POLICIAS 
MANILA, febrero 4. 
Se han tomado medidas disciplina-
rias contra varios oficiales pertene-
cientes al cuerpo de constabularlos fi 
lipinos, después do una investigación 
ordénala por el gobernador general 
Francls Burton Harrison, con motivo 
de los choques ocurridos aquí el día 
15 de diciembre entre los constabula-
rlos y la policía de Manila, en loa 
cuales murieron once personas. 
El gobernador general dió su apro-
bación a un informe del procurador 
general Quintín Parados, en donde 
se declara que ha existido desde hace 
años cierta rivalidad y#malquerencia 
entre ambos cuerpos, lo que se ha de-
mostrado una vez más por los suce-
DE MINISTRO A SUBSECRETARIO 
CIUDA DDE MEJICO, Febrero 4. 
Según un despacho seml-oficlal he-
cho público hoy aquí, el señor Eduar 
do Hai, ministro de Méjivo en Italia, 
hji sido llamado por el gobierno para 
que asuma el cargo de subsecretario 
de RelaclonT'-s Extranjeras. 
H0TKL INCENDIAIIO 
AUGUSTA, Georgia, Febrero 4-
Un incendio ecusumió el hotel de 
tourlstas 'Boa Air" en las primeras 
horas de esta mañana, haciendo salir 
a los doscientos sesenta huéspedes a 
las calles escasamente vestidos. Otros, 
•que so vieron apresados en los pisos 
superiores sin tener por donde esca 
par, fueron salvador por los bomberos. 
Las pérdidas totales se cah ulan en 
un millón de petos. 
FUERTE TERREM0T 
MOBILA AldDama, Febrero 4. 
Un terremoto, probablemente cerca 
de Veracruz o do Ciudad Méjico, M 
registró en ji seismógrafo de la Uni-
versidad de Sgrlrg HUI esta mañana 
a las dos y veinte y nueve mlmitoc. 
según anunció trta noche el padre C. 
Rupleinann, el Director a cargo de 
aquel apara'-o. La sacudida continuó 
durante areinta y un minutos "y f"0 
bastante fuerte. 
WASHINGTON, Febrero 4. 
Un gran terremoto, que empezfi a 
las tres y voiutiocho minutos y duró 
laasta las 4 y 15 do esta mañana, fué 
anunciado por el Padre Francl.-» A-
Tondorff, director del observatorio 
Seismológico de Georgtown. 
La distancia, tegún indica el fnslru 
mentó, fué do 2,200 milas al sur A6 
iWashingticAa. 
El Padre Tondorff calcula que Ia 
perturbación c\¿ hoy ocurrió proba-
blemente en Id América del Sur. 
LOS FRAUDAS KN LA ADUANA M 
>E>V 10RK 
NEW YORK. Febrero 4. 
Thomas E. Rush, ingeniero del puer 
to de New Yoik, en una declaraclón 
dada esta noc.ie dice quo en lo pub'1' 
cado por el Administrador de la Adua 
na Newton, de que treinta y ocho 0 
más in^pectorei estaban compromelr 
dos en raudes y.e había exagerado mu-
cho. 
Mr. Rush declaró que, según los ar-
chivos de su r ficina. áo¡s Inspectores 
habían sido despedidos y diez estaba11 
bajo vigilancia. 
C r e a d e h i l o 
Liquidamoa trescientas piezas ^ 
crea fina, de hilo puro y yarda 
ancho, a mitad de precio. 
También liquidamos Warandol aD' 
cho para sábanas, (algo manchados 
a 65 centavos vara. 
Toda señora debe aprovecharse 
esta oportunidad. 
L A Z A R Z U E L A 
NBPTUNO Y CAMPANARIO 
Atendiendo al gran número de solicitudes hechas por 
numerosos clientes, participamos que desde hoy, serán pues-
tos a la venta en E l Encanto —huelga los adjetivos al re-
ferirnos a E l Encanto—los "Secretos de Belleza de EÜzabeth 
Arden," de París y New York. Solicite en El Encanto el fo-
lleto de Miss Arden, "En Pos de la Belleza/' 
C1099 2d.-4 2t.-' 
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D e l d í a 
Trianon. 
E l triunfal Tr:anón. 
Después üe fu viernes de gala, ani-
mado y lucidís'rao, como vsiempre. en 
la noche anienor, aparecerá engala-
nado hoy para una fiesta. 
Fiesta de zata, noche, en aquella es-
pléndida sala, organizada por el Club 
Femenino. 
E s el baile de pierrots. V 
Un gran 'jeito. 
« • • 
En el Jai Alai. 
Una fiesta prñjima. 
Acordada l a sido la que ha de 
afectuarse en el gran frentón de la 
calle de Concordia a beneficio del Asi-
lo Truffin. 
Será el lunes 14 del actual. 
Decldidarneute. 
* * « 
Mariana de Armas-
Linda criavara. 
L a haijadita de la Primera Dama 
de la República, que lleva su mismo 
nombre y en la cual tiene puestas 
sus mejares, tus más caras afeccio-
nes. 
Un sensible accidente, que pudo te-
ner mayores ccnsecuencias, le ocurió 
al caerse de una bicicletaT 
Se le dislocó un brazo. 
Y a está mejor. 
« * « 
Hoy. 
Las fiestas de la noche. 
Entre otras, «1 bailo del Casino E s -
pañol, primero de la temporada de 
(áarnaval.. 
Y las comidas del Hotel Almenda-
res. 
Estarán animadísimas. 
Innque F O X T A M L L S . 
Venta Especial en la 
C a s a Q u i n t a n a 
Continuamos vendiendo a precios 
muy reducidos la Inmensidad de OB-
JETOS D E A R T E y JOYERIA D E 
B R I L L A N T E S , adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han | 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemos infinidad de objetos pro-
/pios para regalos y para adornar su 
I propio hogar con exquisito sello de 
• arte y originalidad. En bronces, por-
celanas, cristalería de Gallé, muebles 
, dorados, mimbres, cuadros y tapices 
legítimos Gobelinos y Ambusson. así 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento de San Mi-
guel, seguimos liquidando con el 50 
por ciento de descuento tantos y tan 
preciosos objetos que a todos les vie-
ne bien adquirir alguno. 
QUETTAirA T C O . W A m 
Axenlda de Italia, 74-78. 
Teléfono A.4264. 
C11S8 alt 12t.-5 
En cuanto al café, N O E L opin& con la mayoría: el 
mejor es el de' L A F L O R D E T I B E S ' , Bolí-
var 37, Teléfono A-3820. 
( A z ú c a r 1 ? p o r a r r o b a s , a $ 2 - 2 5 . ) 
Nueva remesa de se-
das a precios más 
b a / o s que los 
anteriores 
Crep de seda estampado y color 
entero. Chifones franceses, Po-
pl ín . Burato liberty, Crep de Chi-
na, Bengalina, Crep Georgett, Me-
salina. Tafe tán , Crep meteoro y 
charmeuse, . . 
E n todos colores. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñ D f o r i n a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
5 . R A F A E L y R . M. de: L A B R A - Á n T c s aouila-
L U I S M. SOM1NES 
Los cables cuenta de las pa-
labras de Mr. Daniels, el cual abo-
ga porque la escuadra americana no 
tea Inferior a ninguna otra. Hacen 
bl«n; ese mismo lema es el que lle-
va a la práctica la ciudad de lon-
dres, gallano 116, que constantemente 
Hay, lector, una magnífica sombrere" 
ría Junto al teatro Payret, que es 
donde lo venden más barato los som-
breros y mejor conformados, 
¿Saben ustedes en qué ocasión está 
bien empicada la palabra haiga í 
Pues cuando se canta aquello de 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 3 
Juana Fernández, de Cuba, de 77 
años. Senilidad. Bóveda de Manuel 
do la Cuesta. 
Jorgo Díaz de Cuba de tres meses 
Fernardlna 63, Bronquitis aguda N. 
O. 5. campo común bóvtiJa I do Luis 
Sotolongo. 
Maria Luisa Perelló: de Gub^ • do 
67 años; 17 y 10 Vedado: Cardlo ew 
D e l a ' f i r m a d e l . . . Martín; Bronquitis aguda; S. O. 9; 
zona de segunda; hilera 3; fosa 1. 
Pedro A . Cuevas; ide Cuba; de 22 
año¿; Espada 126; AtTepsia; S. O. 
9; zona de segunda; hilera 3; fosa 2. 
Lucas Qintana; de Cuba; de quince , , . „ . r' «n l . a i - aire, no tiene expresión tangible pe-
mosos; Bronquitis Capilar; Angeles ' , , ^ , 
75; S. E . 4; campo común; hilera 10.| 
fosa I I primero. 
Viene de la PRIMERA página 
esa enemistad está en el Latina. Y 
Wilson y por ello menos agresivos 
quo los Republicanos—se lanza a má> 
alto vuelo y tiende nada menos que a 
arrancar tU-1 conocimiento d« la Liga 
de Naclonel o del Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, la 
cuestión de Tacna y Arica, para so-
meterla a los Estados Unidos y asi, 
sin decirlo, rompe una lanza a favor 
de la hegemonía de los E^tadoü 
Unidos en este Nuevo Continente. 
Bien merece su traibajo un nuevo 
artículo de nuestra blncera plum?. 
(Continuará) 
Julián Guillén; de Cuba; de 21 
c'erosis N. O. 6 de seeundo orden; i dias; F y Baños; Cianosis de los re 
rebaja sus trajes para caballeros, por- ¡ ¡"ay-ga-rrotin! ¡Ay-ga-rrotán! ¡¡Ho-
qu« al Igual que el señqr jesús de los , rror!! 
heros, dueño de la glorieta cubana, de i "Haiga" orden, caballeros; y sepan 
»au Rafael 31, el gran establecimien-1 que en la buri?ulesa, de monte 23, es 
to donde las señoras compran verda- donde más barato venden los 11-
dwag gangas, entienden que en las hros a los estudiantes, 
actuales circunstancias hay que ele- I Jóvenes qqe pensáis formar hogar, 
Tw*> sobre los demás. E¿a decantada | no dejéis de ver la exposición de mue-
p« mundial, por desgracia no llega, | ^es de la afamada casa marracó, en 
como no llega a Cuba quien fabrique; prado y .genios. Siempre est^ reci-
míjores dulces que la esquina de te- i hiendo novedades. 
|m, monte 414; qué más quisiera la ¡ Soluciones: 
•nmanldad que esas guerras llegasen i E l colmo de un bombero: Enchu-
» terminarse, como se terminaron los ¡ far la manga de una camisa en la 
1  otiiflcos reservados del café la día- ! boca de un homo, y apagar el 
donde puede usted entrar sin ser ¡ fuego eterno, 
''•lo. El bondadoso Mr, Wilson eso ¡ ¿Cuál es el colmo de un pollo? 
••helaba, y en ello puso todo su em- ¡ La solución el lunes. 
P'flo, con tanto, fervor como los re-
m magos, de ^allano 73, han tenido 
wra que en estos carnavales todo el 
mundo pueda lucir artísticos disfra-
«s y mantones de manila; la idea 
jealtnente es digna de alabanza, si no 
ifnrf poílido iograr, es cue no ha sido 
rAJ/UIIado como los señores garcía y 
ompañía. dueños del hotel cuba mo-
J J » . quienes a pesar de la mora-
tnrf , hecho el eran hotel con 
oías las comodidades, y cobrando 
f*610» muy módicos. Claro 
no todos los 
P0«a. pueden 
G o r r e s p o o d e n c i a d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
«•LA HISTORIA S E R E P I T E " 
K A R L S R U H E , Alemania, Diciembre 
13. 
Badén. Wurttemberg y Baviera es-
tán inundadas de refugiados proce-
dentes de Alsacia y como consecuen-
cia el sentimiento contra los france-
ses es aquí más fuerte que en nin-
guna otra parte del antiguo Imperio 
mra re- Alemán. E n el área de Karlsruhe los 
fto*» el señor santiago ramos que i antiguos campos de concentración y 
ru. reilly 91 • Pero qu»611 Persl-
nobles obras, siempre será dig-
nen, f encoinl0 Y del carif'., de sus 
a ^ ; ^ 6 5 , por eso Mr. Wilson se 
ofKntó, en el orden moral ante el 
"'""lo entero. 
IoTSL prlmer hombre que se elevó 
«Je! re.. i^8, fué un chino en tiempos 
jjT. ey inang, hace más de veinte 
l»T* francia. due está en obis-
^ la Que '"ás barato 
laoVJn P l u m e r í a . Oye papá, ¿có-
tqj '!>a"a el hombre que tiene dos 
STÍ 51 • Se llama bigamo; y al 
es que 
que se proponen una 
BM — salir adelante, porque 
Peí» 8 n0 Ee distin?iiiría la gran 
«l^q'ería de señoras v niños, jose-
^hr gaIlano 54, ni campearía por 
„ ctros talleres de escultura ro-
que 
muchas barracas están llenas de fa 
millas que han sido deportadas de 
Alsacia, o que han partido por no vi-
vir bajo las leyes francesas. 
Varios miles de refugiados están 
repartidos en las chozas de madera 
que albergaron a los prisioneros bri-
tánicos durante la guerra, en el par- ^ 
que situado en el centro de Karishu-
he. No teniendo donde alojarse han 
convertido las antiguo3 prisiones en 
residencias. 
Los refugiados alsacianos denun-
cian amargamente los procedimien-
tos de lo.s franceses. Refieren que 
bóveda I de Eutrenio Crabb 
César Méndez; do España; de 31 
años. Primera entre 10 y 12d. Maria-
nao. Pericarditis. N. E . 1 zona de 
monumentos de primera: bóveda de 
Mmiel Méndez 
Victoriano Uruñuela; do España; 
de 56 años; 13 entre 13 y D. Libia-
sos renal. N. O. 14 de segundo or-
den; bóveda I de José Pennino. 
Orlando Nava; de Cuba; de cuatro 
meses; Pamplona A. Debilidad co"-
génita; N. E . I do seguntío orden; 
bóveda de José P. Martin y de Aya-
la. 
Eusebia Sul Chan; do México; de 
SI años; Calabazar; Arterio esclero-
sis; N. O. 5 do segundo orden; bó-
vdda I de Juana Roca de Nisa. 
José Pons Pérez; de Cuba; de 38 
años; Luz 53; Bronconeumonia; N. 
E . 4 campo común; bóveda do An-
tonia Diestro Revilla. 
Lázaro Guerra; de Cuba; do 20 
años; H . C . García; Tuberculosis: 
S . O. zona de segunda; hilera 2, 
fosa 315. 
Aveliuo Tabeas; de España; de 45 
años; Quinta de Dependientes; Tu-
berculosis; S. O. 8 zona de segun-
da; hilera 2 fosa 36. 
Paulina Pérez; de Cuba; do 64 años 
I Morro 24; Tuberculosis S. O. 8 zona 
i de segunda; hilera 2; fosa 37-
Antonio Molina; de Cuba; de 77 
años; Caserío de Luyanó; Agotamien-
to; S . O. 8; zona de segunda; hile-
ra 2; fosa 38. 
Cayetano Ferrer: de España; de 65 
años; Cerro 659; Cáncer del Medias-
tino; S O - 8; zona de segunda; hi-
lera 2; fosa 39. 
Ernesto Romayor; de Cuba; de 3 
años; Esperanza 123; Bronquitis; S. 
O. 9; zona do segunda; Plazuela; 
hilera 2; fosa 10. 
Dulce María García, de Cuba; de 
5 meses; Primelles 40; Gastro coli-
tis; S. O. 9; zona de segunda; Pla-
zuela; hilera 2; fosa 11. 
Lidia Castellanos; de 1 año; San 
• cien nacidos; S. E . 4; campo común; 
hilera 10; fosa I I segundo. 
Leonor Durán; do España; de 46 
años; H . C . García; Tuberculosis; 
S . E - I I ; campo tomún; hilera 2; 
fosa 15 segundo. 
Marcelino Noriega; de Cuba; de 70 
años; Cerro 472; Nefritis Crónica; 
S. E . I I ; campo común; hUerá 5; 
fosa 15-
partes, I 
¿Se puede decir más claro que no 
hay compenetración de miras? Y enu-
mera esas causas: primero, la terri-¡ 
ble baja en los cambios de la moneda, 
que be atribuye a los Bancos neoyor-
ciuinos: segunda, la controversia con j 
Colombia, en cuanto a Panamá; la 
cuestión de Haití, la de la República 
Dominicana, ©l desembarco en Ve-
racruz - la Invasión de Méjico por 
las fuerzas de Pershing." 
Luego diserta Cranwford, y ya lo 
habíamos dicho en nuestros dos ar-
tículos anteriores sobre el viaje de! 
PRIMERA REBAJA de nuestro cafésuperiot 
a todos, a $0.66 LIBRA 
"EL BOMBERO", OALU\NOí20.mEFOHOM076. 
Felicia García; de Cuba; de 42 Colby cuando decíamos que el U n r 
años; Sitios 112; Absorción del gas; 
S. E . I I ; campo común; hilera 4; 
fosa 13 primero. 
Isidro Gouzález; de España; de 40 
años; Edificio de la Cámara Enfer-
medad del corazón; S. B . I I ; campo 
común; hilera 4; fosa 13 segundo-
Lilón Jam; de China; de 47 años; 
Estella 100; Neumonía; S. E . ; cam-
po común :* hilera 4: fosa 13, 
Justa Horran; do Cuba; do SG años; 
H . C . García; Enteritis S. E . I / ; 
campo común; hilera 4 fosa 14 pri-
mero. 
Antonio Morrena; de Cuba; de 53 
años; H . C- García; Hcmorra.^ia ce-
rebral; S. E . I I ; camoo común; hi-
lera 4: fosa 14 so^undo. 
Total 26. 
C O T I Z A C I O N D F I O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NF.W YORK, febrero 4.—(Por la Pren-
M Atiuciaria). 
Lob últimos d"el 3 115 por 100 a 01.00. 
Loa pritneroi del 4 por 100 a Rrt.00. 
T-os segundos del 4 por 100 a 80.30. 
líos primeros del 4 114 por 100 a ST,20. 
T.os segundos del 4 li4 Por 100 a 86.SO. 
JJOB terceros del 4 1|4 por 100 a 87.30. 
Î o» cuarto» del 4 1|4 por 100 a 86.03. 
I.os d« la Victoria del 3 314 por 100 a 
07.14. 
f,on de lo Victoria dal 4 3¡4 por 100 » 
i;M4. 
¡«lo llanca idiota ^ qUe {a U ^ d éstos expulsan de Estrasburgo y de 
| «UU de Vd a™ ° ^ > *e rían ade- 0(ras ciudades a cualquier familia a 
**** eubana ¡ ? . UV-lVere<5 en la menor insinuación de un vecino de 
**** "ue h-l rlv Vh qUe es ,a mala voluntad, de que los sospecho-
^iderablemonf» a mercancia | sos han estado haciendo propaganda 
* r a refre- nte; >* ya usted sabe, 
¡ p e s c a r despm m.1ñéa que al 
t i t u í ^ ^ n e s . E l puente más an-
Tir> Eufrat^Undo os Ql tirado sobre el 
rf,ilia N'icof V^'0 lnanc^ construir la 
,es dé j J „ • Bal>ilonia 220 años an-
^ afila,, « j - ^ casa especial 
I*8- «» la h. a clafie de herramien-
l,B0 12R « î a rlbl3 y hno-' de ca-
tadora ' J' 
log 8re8 '^.s barato vende es la de 
^ a l l a g n a}varez y co. de 
1° a U nrin, qus se ,lania P31"31" 
noíllr-a n,(íraíla del hombre? 
por Alemania y contra Francia, 
'"ya ^ "r"1"^3 dcl teatro no i Los alsaciones se indignan espe-
y d r a ^ a „ Ca,e saIón prado, | cialmente de que el idioma alemán 
haya sido abolido de las escuelas de 
Alsacia, donde, dicen, una gran ma-
yoría de la poblaciór. es de habla 
germana y emigrará antes que renun-
cien a su idioma natal. Esta actitud 
de los franceses corresponde a la 
adoptada por el gobierno alemán 
U n i c a o c a s i ó n . - O c a s i ó n ú n i c a 
L i q u i d a m o s el a l m a c é n , p a r a a m p l i a r l a t i e n d a p o r e l 
5 0 % d e s u v a l o r . D a m o s el m á s g r a n d e s u r t i d o de 
l o z a corr i en te , c r i s t a l e r í a , b a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i -
nio , e s m a l t e y o t r a s , etc. 
M é n d e z y C í a , , S . e a C . 
AvcU. de Bolívar, antes Reina. 19.-Teléf. A-4483 
C1169 alt. 12t.-5 
la joyería impor" ¡ después de 1S70. Los refugiados de 
i n o rt* »» i„ ^ l ^etz y de otras ciudades de Lorena 
son menos exigentes eq este asunto 
del idioma y reconocen que el fran-
cés era predominante en Lorena. 
Casi todos los refugiados con los 
cuales hablrt el corresponsal de '"The 
Associated Press" se expresaban du-
, ramente y criticaban la actitud del 
decios inPletos de todas clases antiguo gobierno alemAn hacia Alsa-
F"erret(4Jnuy baratos. cia y Lorena y admitían francamen-
te que la terca política deAleraania 
en estos dos distritos excusaban a 
los franceses su presente actitud con 
la población alemana. 
fciNlios d e C o c i n a 






E L M O D E R N O C U B A N O " 
T I E N E E L G U S T O D E A V I S A R A S U S 
F A V O R E C E D O R E S Q U E R E O I B I O Y 
T I E N E A L A V E N T A E L A F A M A D O 
• X A C A O - A V E N A , , 
C U ' St-ó 
guay es malcahle como la cera a lu l 
voluntad de los Estados Unidos, el • 
Brasil, se dobla como una barra de ¡ 
estaño, pero cruge y la Argentina es , 
la barra de acero flexible, pero que I 
recupera su actitud enhiesta. 
E l capítulo respecto a la Argentina 
lo titula "Frialdad de la Argentina", 
lo cual habla mucho en favor de la 
perspicacia del cronista qnue no so 
dejó llevar por los oropeles de las 
recepciones oficiales y los discursos 
do cancillería para ver al través do 
ellos que la Argentina es Nación do 
una raza orgullosa, quo se conceptúa 
a sí misma dominadora en la América 
dcl Sur y que "resiento el protecto-
rado ejercido por los Estados Unidos 
por la Doctrina de Monroe". 
Lo ven ustedes: loa mismos Norte-
amoricanos no conocen la Doctrina 
ê Monroe en sus entusiastas pala-
bras, pero saben que como en todas 
las grandes cuestiones de la política 
hny lo que se vé y lo que no se vé 
y esto úitlmo, lo que no so vé en par' 
te alguna del texto de la Doctrina de 
Monroe, es lo que practican los Es -
tados Unidos, el protectorado, la su-
premacía, la hegemonía que se hon 
arrogado los Estados Unidos en la 
América Central y Meridional. 
Y añade Crawford: "Creo por 1c 
tanto' que hay una verdadera antipa* 
tía contra los Estados Unidos y con-
tra lo que de allí procede, en la Ar-
gentina". 
Los discursos de Colby no han bo-
rrado ni podían borrar nada en esa 
pizarra popular. Solamente los aetoü 
y los hechos lo lograrían. E n vano 
so empeñó el insigne Secretarlo de 
Estado en demostrar que la Doctrina 
de Monroe no se convibió como fuerza 
dominadora sino como brazo protec-
tor para toda la América, Incluyendo 
los Estados Unidos*'. 
Lo que deben hacer los Estados Uni-
dos es no intervenir en ningún país 
Hiepauo-Amerlcano, sin una Coníe"' 
rencia previa para que otras Naciónos 
Hispano-Americanas intenvengan con 
ellos; y como el dinero, como decía 
ese profesor Borchard. que hemos ci-
tado, atrae la Intervención política, 
hay que pedirlo lo menos posible a 
los Estados Unidos. 
Y eso no es difícil, porqu* ya no 
estamos hoy en la época en que el 
insigne argentino Drago sentó su doc. 
trina, excluyendo las intervenciones 
para el cobro de deudas en países 
Hispano-americanos. 
Claro es que Mr. Colby trató de 
deshacer e^as antipatías contra los 
Estados Unidos, pero su labor no pue-
de fructificar, porque mientras él que-
ría hacer ver que la Doctrina de Mon-
roe es sólo protectora, resonaban los 
cañonazos del "Minnesota" al entrar 
este acorazado en el Puerto de la 
Habana. 
louls SeíTidd, el corresponsal del 
••World", —ya se sabe que este perió-
dico como el "Times" es Demócrata 
y por tacto del credo dol Presidente 
G r a n o c a s i ó n 
No compre su vajilla &in visitar esta 
casa. 
Vea a continuación algu'ios 
nuestros precios: 
de 
Vajillas, con 7f> 
Vajilla?, con 85 




Estay vajillas pueden ber aumenta 
das o disminuida», a voluntad del 
cliente. 
En esta casa se expenden las afa-
madas cocinas de estuflna marca 
Florencia-
66 L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C896 alt. 8t.-lo. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
Tn E CUBA ftl OAB CORDOBATXOH 
Nuera York, Fabrero. 5. 
Con medio punto de prima en cada una, 
comanes de U Cub» Caá*. I*e las preferidas 
premio por acción. 
I*A BO&AA 
Tendieron ayer 100 a«eioneK 
traspasaron 200 con l . ' j de 
Nueva York, Febrero, ó. 
"Los bajistas prosperaron poco en el día de ayer. Los Talonea indui-
triales dieron ayer una batida durante la mañana: pero progresaron poce. Los 
valores de la eBauiinp operaron más altos. Lton út la Verthsni Pa l̂ftr» baja-
ron cerca de cinco puntos del %i/.a. que tuvieron en la semana. El numerarlo 
al 8 por ciento en toda !• sesión." 
I Nuera York, Febrero, ó. 
BOX OS 
Cotizaciones U« ayer: 






Cuartos del. . . . n . . 
United States Vlctory. . , 

















rZiTOIAS VI>TA8 TT OPBBTAS 
Cabe exterior, del. . . 
Cuba extarlor. del. . . 
Cuba Railroad 
Harana Electric con». 
Cuban American Sugar. 
Ctty ef Bordeauz. . . 
City of Lyons 
City of Marselllea. . . 
nty of París. . . . 
Oiba eztariot 
5. OiO 
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Un Horrible Sioidro ta la Ría de Arosa 
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CION EN LA CORUÑA 
No tardó f . i confirmarse el rumor 
<ie que el hermt'so barco de la Coni-
pañía Trasai. 'ántica "S£¿nta Isabel," 
babía zozóbralo, poco antes de que 
hubiese entrado en Villagarcía, puer-
to sn el cual ilebía tomar algunos via-
joroa para couducü'105i a Cádiz. 
Bl "Santa ísnbel" había estado el 
sábado en La Coruña desde las diez 
de la mañana y aquf había embarcado 
pone que durante el viaje no dejó Francisco izquierdo, de cincuenta y GuJAea, jornalero; León Hernández 
de molestar al oficial encargado de la 
derrota del buque, acortándole los bo 
rizontes. 
tres años ; cabos Diego Castro, de 
veintisiete años ; Abelardo Caborrazj, 
de cuarenta y cinco años, y Antonio 
Montero, de luarenta y ocho años ; 
jdem; Manuela Gálvez; Antonio Her-
nández, jornalero; Luisa Hernández 
de cuatro años ; Lucia Castillo; Bien-
venida Torrea: José Calvo, campo; Be 
COMO SB '3UPO QUE OCURRIO EL marineros Ma-mel Díaz, de cincuenU ¡ uedicta Arana; Jul ián Arana, Jornaie-
i y dos años- Antonio García, de veinti- n j ; Basilio Ortega, ídem; Rufino Bo-
ACCIDENTE I nueve años ; Angel Raño, de treinta1 net, ídem; Cipriano Ibáñez. idem; 
' ¡ y un años ; FranoteCO Blanco, de cua^j Claudia Altamira; Vicenta Vicarir , 
El "Santa lútbol" era un barco mo-| renta y siete años ; José Ruis, de vein- Gabriela Pére/. ; Petra Pérez ; Joseía 
derno, construido en los* talleres de tlsiete años ; Agustín González, de! Ortondoaga; Angel Castro, marinero; 
la Constructora Naval. cuarenta y cinco años ; Salvador San- ¡Luc io Urdin, jornalero; Santiago San 
Se presume, que dado el temporal,' 
ciñó la costa, a cuyo abrigo podía evi-
to», de cincuenti y dos años ; Balbino i Martín, campo; Raiotos Lecumbert, 
Sierra, de cuarenta y ocho años ; Fran-1 idem; Cita Tulet; Tomasa Maderal; 
31 pasajeros que se dirigían a Buenos tar con más íac-lidad la violencia del cisco Prieto, de treinta y siete años ; ' Filomena Manzano con-Angel, Agus-
\iro* v MontQ\ldeo v como es na- viento. , Manuel Baziura, de diecinueve años ! tín, de nueve afta.-, Carlos de seis y 
t.ural, la versiíin, que nadie concreta 
ba, y acerca do la cual sólo s-e te-
nían levf.simas referencias a larmó a 
todos 
camarotes, su amplio comedor ni sus Arr iu l? ; Ramiro las Heras, de ^ 
tevideo, y Constantino García n! 
párroco de rio Lrón. ^ 
Costeando así el barco, t ra tó sin du-
da do entrar on el puerto de Villagar-
cía, ciñéndose lo posible a ie r ra 
Un chaparrón tort ísimo, una ver-
De boca en boca corTÍa la triste l dadera manga de agua, de esas que 
nueva, v cuantos aseguraban que la ciegan realmente y apenas dejan ver, 
habían oído, ¿aban al rumor tan po- . cayó como una tromba sobre el buque 
eos caracteres de verdad, que hubo. minutos antos de o c i r r i r el siniestro, 
quienes ni lo c-eyeron. a la una y media próximamente, y el 
Los periodista, aun sdendo domin- barco, abatido por el oleaje fue a cho-
de veintinuev; Antonio Manzano de cuatro; María 
Faguero; Filomena Pérez, María del 
Carmen Pascual; Encarnación Pas-
go acudieron al agente en esta capi-
tal, don Antonio S. Movellán, para 
cniraprobar ol uferto, y al ser recibi-
dos por el ac ivo e Inteligente repre-
sentante dei la casa armadora del bu-1 
que, ' pudleroa saber la triste reali-1 
dad. 
car por babor contra las restingas de 
la isla de Sálvora, situada a la en-
trada de Vilagarcía, y próxima a Pun-
ta Falcoelra. 
E l choque fué. rudísimo, y por esta 
circunstancia, ce supone que el boque-
te que se debió haber abierto en el 
El "Santa ÍKabel" se había perdí- casco, fué enorme 
do, y se temí.i que el número de víc-
timas fuese muy crecido. 
Puestos en movimiento cuantos 
iban en cubierta, se radiografió en 
'El señor Movellán había recibido un | todas direc'cionoe, pidiendo auxilio, y 
telefonema del señor Rtboredo, re-; en breves minutos, el "Santa Isabel" 
preseuunt t í en Villagarcía de la casa1 se hundió totalmente, 
del marqué^ dLí Rie^tra, consígnatar ía | Como todo el pasaje iba durmiendo, 
en la provincia de Pontevedra de la! apenas pudo aalvarsie nadie. 
Compañía Trasat lánt ica , expedido aj El capi tán ¿on Esteban G. Muñiz, 
las Z'iO do i0. tarde del domingo co- se arrojó al agua cuando ésta cubrió 
municándole f scuetamente, que él el puente y lo propio hicieron los dc-
"Santa Isabel" se había perdido y que; más que le acompañaban 
y Francisco Jiménez, 
añes . 
Mozos Manuel Pareja, de veinticua-
tro años ; Salvador Fernández, ^ ^ con Vicente de ocho anos y Pas-
veint^cuatro años; José Ruiz, dé die-! ^ a l Pascual de cuatro; ^ i d r o Barto-
clocho años ; José Paz, de veintinueve campo; Absalon Santilldna 
idem; Segunao García, Idem; José 
Arrieta, jornalero; Estefanía Castro; 
Marcelino Monge; jornalero; Flora 
fumadores elegantes. 
Desplazaba 2,457*92 toneladas y su 
tonelaje neto era de 1.184'10. 
Poseía dos potentes turbinas que le 
permit ían un andar de 15 millas por 
hora, a marcha normal. 
Sus caracter ís t icas eran. 291 metros 
de eslora, 40 de manga, y 2G de pun-
tal. 
E l "Santa Isabel" era gemelo del 
"San Carlos," barco de la misma Em-
presa naviera ene hace la t raves ía de 
Cádiz a F i r m a d o Póo. 
El capi tán señor Muñiz, natural de 
Oljó^, donde tieno famiJla, era la 
quinta vez que hacía el recorrido B i l -
bao, Santander, Coruña, Villagarcía 
anos; Antorlo Mora, de dieciseis años, 
y Francisco Reina, de catorce años-
Fogoneros Manuel Paz, de treinta y 
dos años ; Antonio Muñoz, de treinta Monge; Alejandro Arcnzana. sastre; C'ornelio Fernández, jornalero; María y dos años; Francisco Blanco, de treKi .G6mez. z & l ^ r ¡ cgimp0\ Susa 
t ayochoano? ; palleros José Vidal, de nj4 G 6 ¿ e z ; Ooroiea Dauna; ^lerendo 
Llou-en.te, jornalero; Juana Gaspar; 
{Smilia Llórente; Faleriano Ulecia. 
jornalero; Joaefa Fernández; Isabel 
Sebast ián; Elioeo Cereceda, jornalero; 
Prudencio Franco; Obdulia Micdi. 
sal ía para Riveira. 
A l divulgarse, momentos después, la 
confirmación de la noticia, la sensa-
ción que produjo fué enorme. 
Desde aquel momento todos que-
r ían saber ta extensión' do la catás-
tiv>fe, el númcio y nombres de las 
víctimas y cuantosi detalles es fácil 
imaginar. 
BL "SANTA ISABEL" PIDE SOCO-
RRO 
sesenta años ; Eduardo Ruiz, de cin-
cuenta y cuatro años ; Juan Lijo Gar-
cía, do veintidós años ; Manuel García, 
de treinta y oí ho años ; Angel Colla 
zo de veintiséis años ; Julio Nieto, d i 
treinta años, y Josó Rivero, de cv«a-
r« r t a y cinco años, que iba transpor 
trdo a Cádiz para embarcar allí en 
. 1 0 buque ce la misma compañía. 
El personal de fondo lo formabvi 
ei mayordomo don Sebastián Arlandi:'., 
DE SANTANDER 
-^Enrique L^ón, campo; Apodirio 
León, idem; Estrella León; José Bár-
Ce cincuenta y ocho años ; el p r i m a l cena, hojalalero; Marcial Lucas jor-
-i-rpensero don Francisco Muñoz, ae "alero; Celestino Gutierez jornalero; 
cincuenta y seis; el segundo despeo- ^ a r í a del Oarmen Ruiz; Juan Martí-
mío, don Antor.io Camargo, de vein-
ticuatro; el nrimer ciocinero don Jo 
LA ISLA DE SALVORA.-
ksé Fabre Roche, de cuarenta y cuatro; 
LA COFA!*1 segundo u'cinero Manuel Villero, 
de cuarenta / cuatro; los terceros co-
DSL "SERVIOLA" c iñeres Salvador Torso, de treinta y 
H nueve, y Jo¿é Zacarías, de treinta y 
Sálvora es un peñascal, sin otrosí cinco; ayudantes de cocina Victoria-
habitantes que los dos torreros que! no Jiménez, de veintiocho; los mar-
een sus familias tiene la Dirección i mitones Diego Guerrero, de veinticua 
nez, campo; Manuel Palacios, Idem; 
Restituto Baranda, jornalero; Matil-
de Pelador; Antonio López jornalero; 
José Gonzálaz, Idem; Generoso Queipo 
ídem; Federico del Valle, Idem; Ante-
nlo Lorido, .dein; Vicente López, idem 
Antonio Torre; Sara Torre; Manue1 
Covielle, zapatero; Joaquín Suárez, 
jornalero; Teodoro Eatevaijes; Tere-
sa Gut iérrez; Avrora Gutiérsz; An-
cón sus ramuias uene la L/ireccion ""'-"'^s ^ ^ 6 " »wii»wvu«>r - .mi^^ ,^ n„ T1ri^f Ai 
general de Obras públicas en un mag-l tro, y José Ramos, de veinticinco; el ;*»*> y ^ ^ ^ ' ' ^ ^ 0 ^ : 
niñeo faro de ocultaciones, para s e - ¡ p a n a d e r o Josó Mateo Sánchez, de S g ^ ^ ^ L ^ ^ f t . i ! f ñ ; í f S í h , 
ña l a r la entrada de la r ia de Arosa treinta y seis; el ayudante de Panaae-1 Guerra campo; ^ 
Rompe allí el mar con violencia r0 Vicente ' 'ménez, de treinta y cua-! 
semejante a la del Orzán, .casi en to-1 t ro ; el carclnero Antonio Morera, de torce años ; P.dro l ^ m de doce; Ma 
do tiempo, v hasta aquellos p e ñ a s c o cuarenta y ocho; la camarera Carmen *uel l á^m df T R ^ a : 1 ° ^ . \de"1 ' l i ^ 
les debió ser arrojado indudablemente Sánchez, de veintiséis; ¡os camareros: J T » ^ o * J^fo ' COm^cl,>: Fel,pe U¡rSíto%*%*Z r . U * , T S S S I i « "Santa Isabel", por algún ^ ^ ^ ^ ^ ^ eve:, Salvador, comercio. ^ l ^ X ^ t r ^ A E M B A L A D O S EN L A CORU.A *thiá„r^L\r„: n*£rZ V- i se encuentra I Üdo de diecisiete; Andrés Mosquera, sanienaose y que llegó por diversos' 
puerto habían salido en dos motoras 
en auxilio de los náufragos, logrando 
salvar a cincuenta que estaban debi-
damente atendidos y alojado-; en dife-
rentes casas dt» aquel pueblo. 
Comunicaban además al gobernador 
que el mar había arrojado a la playa 
veintiséis cadá/eres que fueron tras-
ladados a Rlbeira. V 
CONFERENCIA TELEGRAFICA CON 
RIVEIRA 
Para conoejr detalles de la tremen-
da desgracia y poder comunicarlos al 
ministro de ta Gobernación, conferen-
ció telegráficamente por la mañana 
con el alcalda ce Riveira el goberna-
dor civil inrsrino señor Zaera ¡ pueg con fr9Cllencia cambiaban ul 
Asistió a la conferencia el inspec-, "Santa Isabel" el capitán, 
tor provincial de Sanidad señor Fer- l E l soñor Garcia MuñÍ2, es, hiJo dei 
nández, por ser necesario dar instruc-• may0(rdomo que fu6 de| antleuo ..Do. 
clones a la autoridad local del citado, lores»» h0y «pérez puj0i ," pertene-
pueblo para efectuar e' enterramiento | (.iente a la Compañ{a Transmedi te r rá -
de los cadáveres de las - í c t imas del nfift 
naufragio. 
Desde Ribeira habló también oon el 
gobernador el agente general de la 
Compañía Trasa t lán t ica en Galicia, D. 
Raimundo Riostra, que reside en Pon-
tevedra y se t ras ladó allí para aten-
der a loa supervivientes del naufra-
gio y para .o demás fuese preciso ha-
cer. 
No pudieron dar en la conferencia 
a que nos réforimos, detalles comple-
tos del siniestro. 
Sólo sabían que había cincuenta y 
OTROS DETALLES 
El capi tán del "Santa Isabel," co-
mo los demás supervivientes del nau-
fragio, está muy grave y . se encuen-
tra privado del habla. 
DE REGRESO DEL LUGAR 
SUCESO 
Como ya llevo dicho, se salvaron^ 
capi tán del buiue señor García M¿' 
(Don Esteban.) que i;e halla lesZ 
do, y el segundo oficial don Luij f 
breiro. 
A las cuatro de la tarde arribai 
a este puerto los vapores que hato 
salido a efectuar el salvamento, i 
yendo los suaervívientes y Jos caA 
res reooigído-. Ascienden estoa i 
mos a unos treinta. 
Consta que han perecido clncm 
y cuatro tripulantes y de 150 a 
pasajeros. 
SOCORROS EN RIBEIRA 
Las escenas desarrolladas dñí 
el rápido espacio de tiempo que . 
el naufragio, fueron horrendas e¿ 
refieren los salvados. 
Los que sabían nadar, tardaron 
r ías horas en conseguir arribar a 
isla Sálvora, luchando desesperaíJ 
mente con las olas. 
Las mujeres y niños se hundlenJ 
T*sóa «o 
'» <lugJ nrm» •S ^do •*« 
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Entre los pasajeros salvados figuran entre horripilantes gritog de dodor 
los hijos del alcalde de Miño, don Pe-
c(§o Paz y doña Juana Bustos. 
A l cuidado de ambos iba.el joven fe-
rrolano Luís Yáñez Malde, quien de-
se iT ' su^Tvienres y « f f e ^ e ^ p S i t a f í*1 W1***? e j Buenos Aires con su 
j n ^ | hermano Amador, dueño del impor-tante comercio " E l Ajuar de Pa r í s , " 
y se desconoce su paradero. 
El agente general de la "Sociedad 
señor Sander-
Aqui fueron recibidos los náufrapl; 
con inmensa solicitud y cariño, a 
pueblo rivalizó en l a humanitaria obl 
de prestarles consuelo. 
Se distinguió el digno alcalde da 
Emil io Cwlomor que con gran actw| 
dad dispuso lodo lo necesario paa 
el alojamiento de los náufragos, 
como para facilitarles todo lo más 
cesarlo y que reparasen laT pcrdidal 
fuerzas. 
Se les pmporclonaron Topas, 
mentes y las más solícita^ atenciones 
Ordenó el señor Colomer que \i 
médicos visitasen con toda premura! 
los heridos; i.uesto que son varios^ 
Como prestase su asentimiento para 
ello el pár roco de Riveira, el gober-
nad/vr aprobó también lo hecho por el 
alcalde, 
A ruegos de és te se gestionó del 
ccnductosi particularesi, iJi-^que^ ce 
mo domingo, ¡a información periodís-
tica no puede circular por teléfono y 
telégrafo, se acentuase la emoción 
púb l i ca 
En este puerto habían tomado pasa Con la isla de Rúa, la de Arosa, la I do treinta; José Hermoso, d-. cuarenta' ^ *ste Puc' to ñaman 
edra de los Mexos, la Piedra Banca 1 y Hueve; Marcelino Montero de die- j0 : i t , . t. e í .^f t i 
algunos otroa peñascos de menor i ciocho; Antonio Sáenz de cincuenta; }:^dSauanUco . lcrdnia J 
Pied 
y 
en Cí.diz al 
Isabel de Bor-
ímportanc~la, form¿ la isla de Sálbora j Manuel Galilego, de veinte; José Gon-1 108 ^ l ^ i J J ' * S ^ ? 2 ¡ L ? } ' 
una cadena de riscos que azota el mar zález, de veintinueve; Luis Fe rnáó- ^ re a la Argenta 
¡y sirven para que de remanso penetre, dez, de vein'iochf; Rafael Rivas, de na' 
i i ^ A I°ab^41I «abía zozobrado 1 €n v i l l agarc í i , haciendo a la hermosa veintinueve; José Aguirre, do velntl- En primera clase, don Constantino 
ciudad uno de los puertos más abrí-1 tres; Gregorio Oonde, de veintiuno; García Diez, de cuarenta y sie'.e añot> 
gadjos. 1 Rafael Oonrzo, de veintiocho; Emiljo sacerdote y natural do*" San Cibrián 
a la entrada de Villagarcía, a causa 
de una extensa vía de agua que se le 
había abierto en el casco, y según 
las cálculos, el hundimiento fué ra 
pldísimo. 
Los momentos debieron ser ce ^ro.X^uth 
S^LSOfflííh PO,rqUe 86 sabe. que sólo üeno al descubierto el palo t r in -
S i ° f Ja ^ 7 m £ f e de'quete, quedando el agua casi al nivel 
l ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ o , explóió un, d(: la Jofa Ael . 'serviola" 
radiograma pidiendo socorro repetida- _ Z * ^. 
mente. Û 1 noche que debieron pasar allí 
•R^nnA , - „ ™ o ^ ^ t . los náufragos^ debió haber sido horr i -Kecogió el aespacho la estación ra ' l̂e 
diográfica de Flnisterre. y aunque el i ' ^ . . ' . , , , 
oficial de gua.-dia supo por las inicia- ' Cuando vino el día y se aclaró algo 
les que precedían a l breve despacho! el horizonte unos pescadores que 
didad 
que sie trataba del "Santa Isabel," no corr ían a refugiarse en Riveira, pu-
•se desembarcó, r tnunc íando a efectuar ¡ fiaba su esposa doña Juana Bustos, dó 
treinta y c|f, años y natural de Ma 
drid, y el joven empleado de ;omer 
cío don Luis Yáñez Malde, de diecio. 
pudo conocer lo que le ocurr ía ni aún di6r0n ver â ^ a mencionada, y por 
este viaje. 
E L PASAJE L E TRANSITO.—QUIF^ 
NBS EMBARCARON EN BILBAO 
Y jDN SANTANDER 
Cuando el "Santa Isabel" fondeó eni 
La Coruña, t ra ía de t ráns i to "ciento 
el punto en que se encontraba i ella y por algunos baúles y fardos que i ^ c u e n t a y cinco" pasajeros. 
Expidió entonces el radloCTafista ,,n l,flotaban a 10 lt"jo!'. Pudi1e,rcm De ellos- 115 i roced ían de Bilbao, e ¡ S á n c h e z de veintiún años, natural de t i r 
despacho llamando al buaup_"v'nrT icuenta do 5o c<-urrido' ? " e v a r o ñ l a , Iban desuñados a Buenos Aires con | BegoIlte( en Lug(>( y sirvienta; Fer-
guntándole su situación para poder trlste noticia 
enviarle los a-uxillos que demandaba I De R W » * * s-x'ió Poco después una 
<\Dn tal urgencia ¡ pero por más que I iancha de metro, y tras ella otras que 
hizo el funcionarlo, ya no consiguió ' acudieron a recoger a los náufragos. 
que desde el navio le contestasen 
r 
LLEGAN DETALLES.—(EL PASAJE 
EMBARCADO EN LA CORUÑA*—UN 
ALTAR PARA FERNANDO POO 
.1 
Como es fácil suponer, desde el 
logrando salvar algunas vidas. 
excepción de tres de ellos que se di-j nando Reguera Polín, de treinta*y cm 
r igían a Montevideo 
Los restantes habían embarcado en 
Santander e iban destinados a Buenos 
Aires con excepción -de tres de ellos 
A Villagarcía no llegó la primera Que se dirigían a Montevideo 
que los muertos eran doscientos 
cuenta. 
De éstos habían sido recogidos vein-
tiséis cadáveres quedando otros tan-
tos depositados en la isla de Sálvora, I general de Carbones, 
para trasladarlos también a Rlveirai | son, debe la suerte de no haber figura-
El alcalde anunció al gobernador do entre los i.^ufragos, a llegar tardo 
que aomo el ctniouterlo nuevo era i n - Para embarcar, y desde aquí se d i r l -
suficiente para hacer tantos enterra-1 gló a Cádiz por ferrocarril, 
mientes, había resuelto llevar los que i Entre los cadáveres que pudieron 
no cupiesen all í al cementerio viejo, j recogerse, figura el del sobrecargo D. 
que hace veinte años f»é clausurado, Mariano Figuerao, marqués de Casa ^ue lo están a consecuencia del» 
y que reúne Jas debidas condiciones I Flgueras. ( golpes recibidos contra lo» botK 
sanitarias. I Todog 1<>3 Dáufrag0g siendo ^ Peñas . 
muy atendidos en Riveira. f 131 joven con Juan Martínez 
La Gerencia de la Compañía Tras-1 g ? , d ° n„:l.ufi?ff 
a t lán t ica ordenó al señor Movellán 
que disponga los medios precisos pa-
ra acudir al .ugar del siniestro, a fin 
capitán general del departamento, que de reconocer el buque e Intentar sal-
ordenase que sean llevados a Ribeira varie 
todos los cadáveres , equipajes y efec- E i agente«en La Comña , de esta 
tos que arrojase el mar. De este mo- presa dlctó „, cfectí> ayer ¿ l i n h o va. 
do podrían ser dentificados los cada- rtag disposiciones encaminadas a tal 
veres por encontrarse allí los supervi-! > # 
vientes del !;aufragiDi 
Además se ordenó la concentración 
en Riveira de cinco parejas de la 
Guardia civil para establecer Ir. nece-
saria vigilancia en la costa. 
También .\o organizó el servicio de 
dos metras' que salieron a recorrer las 
cercanías del lugar del naufragio pa-¡ Ua noticia del naufragio del "Santa 
xa recoger cuantos cadáveres y efec- Isabel" se tuvo en Vilagarcía y en Ri -
tos se hallen en el mar. beira en 'as primeras 'horas de la 
I madru^.da. 
MAS DETALLES OFICIALES | Para el lugar del siniestro salían 
* poco después óe Ribeira algunos vapo-
En otra conferencia telegráfica que i res pesqueros a fin de proceder al sal-j puesto de la Guardia clviL El prt 
por la tarde ceiebró el gobernador in- vamento de los náufragos. ro no descansa en la práctica de ^ 
ños v natural de ^erról ; terino con el alcaude de Ribeira am- Se hac ía esto muy difícil dado elj l igencías y dirección del saltan* 
„ ' _ , 1 "lió la información dada por la ifaa- estado del mar que era imponente. ¡ do les nánírn^os , juntamente con 
En tercera clase: Florentina L . t n ñana. Sln embargo, osto no a r r e d r ó a los autoridad local, 
del Rio, veintiún anos y libradora ue | Manifestó que era difícil concretar bravos marineros, que gracias a su Los distingahLs agentes de U 
"' el núinero de las víctimas y añad ió | arrojo pudieron salvar de una muerte| pañía Trasa t lán t ica facultaron a J 
José Martínez para seguir atendí 
a loa náufragos, proporcionándoles ^ 
do lo necesario. 
También hacen elogios s 
vientes de J^aber sido atendidos 
cazmente por íes moradores de 1> Lus tripulantes salvados e n c o n j u n - ¡ l a s á l v o r ¿ (lentro de IOg m " 
i 0 a D B í 3 •Alet|re d6 que dispon an. 
Puerto Real. \ 
Juan Pérez Cano. Manuel Hidalgo! ^ Bs de toda jur t ic ía hacer un 















DE V I L L A G A R C I A — D E RIBEIRA — 
IMPRESIONES DESDE E L LUGAR 
DEL SINIESTRO 
bijánd/jloo en casa de su padre dn 
José Mart ínez y proporcíonááidoles M 
pas y todo cuanto hubieron menesĈ -j 
E l vecindario en masa rivaliza fi| 
estos espontáneos actos de caridaáj 
Hál lanse aquí I03 dignos agentes ̂  
la Trasa t l án i t ca española señicHl 
Riostra y Reboredo quienes no peí*] 
nan medio para* remediar o afenn?4 
olas de diez o veinte pies de altunl 
pero mirando a grandes distanciuj 
tantas desgracias. 
NUEVOS TRABAJOS 
Se ordenó que salgan de nueTo 1̂  
barcos pesquon:; y las metras P*:lj 
buscar y recocer en el mar más ca l 
veres. 
Dist inguiéronse mucho en todo M 
realizado el juez de instrucción seD«! 




Fene; Dolor.3 Cea Ferraces 
cinueye años, natural de Mellid y d e i l o siguiente. 
profesión jornalera; Carmela Alvarez E1 siniestro ocurr ió entre la una jr otros tres tripulantes que se halla j an 
de trece anos, .¡aturai de Ccrvanu^, er., la3 d()g de la -..ladnígada, debido a un ' encaramados a la cofa de un palo 
Lugo, sirvienta; Inocencia Felpe:..1, temporal tremendo que se dejaba sen 
LOS TRIPULANTES SALVADOS 
co añoa, carpintero; Manuel Dorrego 
Gástelo, jornalero, de dieciocho años, 
y Fernando Quefran Perce, de veíntU 
cinco años , jornaleros y naturales de 
«Castro Verde, en Lugo; Angela Ca-
El barco se hundió bajo el faro vie-
jo de Sálvora. 
EH capi tán señor Muñiz, que per-
maneció en el buque hasta que éste 
desapareció najo las í^guas, fué reco-
gido del mar sin sentido. 
Se halla gravísimo, puesto que se 
noticia hasta muy de m a ñ a n a . Los restantes habían embarcado ení char rón Góm-i2, de veinteun años, na-j ie presentó una fuerte cong^fctión pul 
Los tripulantes del vapor "Cabo! Santander e iban también para la ca-r tural de Lugo; Catalina Láñez Gar-1 monar 
Menor," que ayi r llegó de allá a L a l p i t a l de la Argentina, con la sola ex - ' c í a ,de quince años, natural de Tara- médicos que le asisten prohl 
Coruña, y que salió poco después de cepclón de cuatro que a Montevideo mundi, en Oviedo; Amparo Tei jenai ben que se ie hable 
las once, supieron la noticia al pasar k.se dirigían. Sólc dos de estos ciento 
frente a Sálvora, y también por la co-' cincuenta y <:inco pasajeros .eran de 
momento en uue el agente en La Co- Í fa mencionada, comprendieron que el primera clase ^gfltevíie segunda 
ruña , de la Compañía Trasat lánt ica , ¡ barco hundido ora el "Santo Isabel" ' 
Sr. Movellán, supo la desgraciada nue 
va, t r a t ó le ponerse al habla' con 
Villagarcía y Riveira, a fin de cono-
cer la intensidad y alcance del nau-
fragio, aunque el punto en que és te 
ocurrió cae fuera del radio de su ac-
ción, y poco a poco no tardaron en 
tenerse noticias que. con la actividad 
que le caracteriza, trasmitió a la Ge-
rencia de Barcelona y a la represen-
tación de Madrid. 
EH "Infanta Ipabel" estuvo en La 
Coruna hasta nooo después de las cun-
de la tarde del sábado, en que 
Recorrió í-1 'Tabo Menor", duran 
te un rato, aquellas cercanías, y ya 
no víó náufrago alguno. 
LA TRIPULACION DEL "SANTA 
t ̂  A B E L ' 
La tr ipulación jjel "Santa Isaberr-
la componiai ?] marineros, y se dis 
Todos los demás viajaban en terce-
ra . » 
OB BILBAO 
He aquí los nombres de estos viaje 
ros: 
Señores don Ramón Larguero del 
comefeio, para Montevideo; 'Amelia 
Ureta, sus labores, idem; Miguel Fuen 
l ^ , : , iU u 1 V T Í I - V ? y se. ^ tes, jornalero idem; don Francisco As 
t r ibuía en 28 de personal de cubierta,! p i r i industrial, para Buenos Aires; 
Coira, de veintisiete años natura¿ do' 
Begonte, en Lugo y María Luz Qui-1 breiro. son los únicos de las clases 
ñón, de veince años y Manuel Quiñón que tripulaban el barco, que se han 
García, de veinticuatro años, natura j salvado. 
les de Corgo, en Lugo, a quienes acora. No sabe decir el señor Cebrelro có-
pañaban sus primos J o i é María y A n - I mo ocurrió H naufragio va que cuan-
tonio Quiñón González, de nueve y do sobrevino <ite iba durmiendo por 
cuatro años respectivamente, y natu-j estar libre de servicio, 
rales de Rubiás, en Lugo. I son cincuenta y tres las personas 
María Manuel Díaz, de cincuenta y 1 salvadas, de las cuales veintiséis per-
nueve añog >' natural de Castro de j t enec ían a la tr ipulación. 
Rey, en Lugo; Eugenia González Cas- E^tá-n todo® perfectamente atendi-
tro,- de veinticinco años, labradora y i dos en Riveira, donde tanto las auto-
natural de ?ol, en Lugo; Matías Gar- ridades como el becindario les dedi-
cia Borras, üo quince años jornalero can todo género de cuidados, 
y natural de Siiló, en León; Jo.sé Ma-j parece que re consiguió identificar 
r ía Gonzjlez Alonso, diecinueve años a veinticinco do los cadáveres, entre 
y labrador, natural de Navia, en L u - i0s cuales fo-ura el sobrecargo del 
y Antonio Muñiz Valero, do Cádiz. 
Antonio Gí re l a Villalba, de Buta; 
José Ruiz Parrado; Manuel Parejo 
vaporcitoa que ihtervinieron en 
vamento. 
E l Corresponsal.—C. F E R N A N ^ 
Abibol; Vicente J iménez Marín y i , , ^ „ ^ T , -r-crtS. 
Francisco .ílménez Moade también del IMPRESION GENERAL. - ESCE^ 
EH y el oficial segundo, señor Ce- Cádiz; Lul3 Cebreiro. de Ferrol : Es 
21 de personal de máquinas y 32 delMarfa Mallaviatanena, con Isma, Lu 
personal de fondo. Merec ía . Blda. Oscar de nueve años. 
Son todos elios los siguiente: C a - ' H é c t o r de siete y Armando Mallavla-
zarpó para \ i l l f garcía V I A v r á r t l ^ P1^11, dQn Es~eban G. Muñlz( de treln tanena de seis; Juana Ezeterl Asaldo j SO; Victoria Delgado Pascual, de veln-1 "Santa Isabel," señor vizconde de Ca-
Tomó aquí cuatro vialero h á ' ta y tres dñ03 > ^ t u r a l de Asturias; San tamar ía ; jornalero; María Santa-j ticinco años y comerciante, natural de' sa Figueras. 
m a r á y 27 do tercera c í a se5nue d t j ^P61^11 don Antonio Pescador, de m a r í a ; María Izquierdo; Fernando Iz- León; Jos; María Méndez Rodríguez,! ^ barco pe halla hundido a una 
bían trasbordar en la ciudad'^ariitana 1tremta y cuatro años ; médico, don qulerdo jornalero; Angel Sema, Idem-
al trasattámtico "Reina Victoria Fn P 1 ^ ^ 5 0 0 Bosch' de ^ o n t a a ñ o s ; Eselino Gar-ía, ídem; Elvira López; 
genia." E^te bi.quo tiene señalada 1̂1 d0n José Sánche^• do veintiséis años ; Eladia López; María Perdiz; Bernarda 
salida de aquel puerto con rumbo a'S0brecarg0 ^ 2!Iarlano F i g u r a s . Hor t lgüela ; Carmen Pérez con Aveli 
Sudamérlca, pera el 7 del actual. marques de Casa Fogueras, de treinta; na, Justa, Calixto Luis de tres años 
i y cinco años ; primer oficial, don Luis y María Consuelo- Benito Palacios; 
de diecisiete años, natural de Fonsa-
grada, en i^ugo; Nleves Carral Díaz, 
de catorce años e Inés Carral Díaz, de 
once, naturaiás de í 'a rada, en Lugo; 
Ludovina Fernández, de veintiún 
Dolores Nelra Fernández, de Tomó a d e m á í el "^ant t k 1 » i y «-u^; i>x«ui»i uunaj, aon li i   ana ucnsueio; ü e n n o faiacios; 1 anos 
La Coruña t i W ca j a r r ó n t - J' en > F- L^za^a de treinta y siete años ; se- Domitlla Fernández; Simona Fernán-1 dieciocho años y Gervasia Nelra Fer-
varias nieza.3 un altar n 11 en gundo oficial, don Luí? Cebrelro, de|dez; Jesús Fernández, cam'X,; José i nández, de veinticuatro años, natura-
regala a los r e v e í e n d o ^ P ^ " 1 1 ¡0^0 veintiséis años y. natural de Astu- Domínguez; Juana Molinero; Alfredo [les de Fonsagrada, en Lugo y todtfs 
mis 10- -Has• afimoirjAft iváutlm dnn f.n.rinR iw Mr>nnai.n. xn^niooo xí u>t.ttWMM< ellos jornaleros. ñeros de Santa Isabel, en Fernando 
Póo , 
r í a s ; agregado náutico don Carlos M. Molinero; Nlcolasa M. Molinero; 
Verdier, de dieciseis años ; telegra-j Dolores M. MolJnero; Isidora L . 'Or-
fista don Angel Lozano, de veintinue-i tondraga; Sofia Buñuelos; Pedro Ose-
Aqui estuuemn iag cajas bastantes ve años ; primer contramaestre, don 1 ra, jornalero- Salustlana Buñuelos: 
semanas esperando que el buque, en Eulogio Gonzilez. de cincuenta y cua- Alaría R. ifcurio- Jesús R. Barrio, 
cualquiera fio sus frecuentes viajes, tro años ; segundo sobrecargo don Ma-j campo- Germán Á. Arena. Idem- Bn-
tuviese hnOCO P&ra conducirlo a Cá-1 nuel Fernández, de treinta y s i e t e ' c a r n a c i ó n Quintano- Josefa Urlezaga • 
diz y por nn, en esta travesía. 8e le I años ; carpinVro Manuel Hidalgo, de i Simona Uranga; Bpifanio Campo, cari 
había embarcado como única carga. . t reinta y cimo años ; primer maqui- | pintero; Aureliano Campo, campo; 
Había, cuxmlo salló ei buque, mu-! nista, don Miguel Cálvente, de sesen-1 Pió Estéfanes, jornalero- José Per-
cha mar de fonoo, y como el tempo- ta y cinco ^ños; segundo -.--auinlstai nándes, camoo; Gregorlá Pita- As-
ral , con fuerte viento del Sudoeste y don JUan Rerea, de treinta y ocho censión Golooechea- Isaac Ugaldae 
frecuentes chubascos, os general es-: años ; electricista don Pedro Martínez, jornalero- Secundino Martínez zapa-
tos días en las costas gallegas, se su-1 do cuarenta y nueve años ; pañolero tero- Tomás Pereda, albañll- Sergio 
COMUNICANDO A L 
CIVIL EL NAUFRAGIO 
r>rcfundidad de 10 metros. Queda fue-
ra del agua un pequeño trozo de su 
palo mayor. 
Dice el segundo oficial, señor Ce-
brelro que si te "quedase" el tempo-
ral , se podrían extraer del buque los 
cadáveres que en él quedaron, la caja 
de caudales y otros efectos de impor-
tancia. 
V Los cadáveres que expulsó a tierra 
GOBERNADOR el mar, recibi rán sepultura mañana. 
E L " S A N T A ISABEL" 
La noticia d t l naufragio la supo elj E5ste buque, que mensualmente visi-
gobernador civil por dos telegramas taba nuestro puerto dos veces, había 
que recibió ayer mañana,, uno del a l - sido botado al rgua en mayo de 1915. 
calde y el otro del comandante del y construido en los astilleros que en 
puesto de la Guardia civil de Rlvei-j Cádiz posee 'a Sociedad Española de 
ra. de Construcción Naval. 
Le decían que con un gran rlesgoj ' E'ra lujoslilmo, y ningún coruñés 
para sus vidas, los marineros de aquel deja de recordar aquellos suntuosos 
ebreiro, ^ Ferrol ; Es . t>B HORROR. -EJEMPLAR CON^ 
teban García Muniz de Barcelona; Sal 
vador Santo-} Pérez, de Cádiz; Antonio 
Montero Ment ís , de Málaga; Diego 
Gutiérrez de Cádiz; José Mateo San-
tos, de Medina feldonía; Antonio Mar-
ca, Antonio Camargo, Gregorio Con-
de Gonález y José González Caama-
ño, de Cádiz; Rafael Rivas Castaño, 
de Puerto R 
ladez Ras, Abelardo Ca-1 tatal de los s 
barrosl. Diego Castro Lujero, de Cá-j cincuenta y -eis y el de los que 
diz; José Rivas Baler, de Estepona y cieron a doscientos cuarenta y 
E l capitán ocl buque—que P6 
el habla,—hállase en gravísimo ^ 
Allano 
TA 
El siniestro del "Santa IsabeL^ 
causado aquí gran constern*0^ 
c< n.-tituyendo inagotable .tema de 
mentarlos y lamentacionfes. IV 
Según las úitimñg noticias r j^j j 
! das de Santa Kugenia de RlfC"^ ^ 
Luis Ferna o  as, l r  a-1 *~ 1 . . . . . 1—„ 
penito Pérez, 
LOS PASAJEROS SALVADOS 
F'ueron esto 3 según pudo compro- j 
barse hasta oliera: 
Restituto Baranda, José Domínguez 
Molina y Pedro Paz, de Miño; Anto-
nio Villegas Ortiz y Generoso .Quei-
po Peleas. d« Oviedo; Isidro Daniel 
Cabeza y Maximino González Adungo, 
de Villaverdc; María Consuelo Zorri-
l la Villasanía^ de Eteplnosa de los 
Monteros; Benedicta Arana Vil lar de 
I lbarra, de Aliagara; Jimena Gonzá 
do, as í como el segundo oficial 
Los cadávor.-.s recogidos ^ • ' ¿ J 
momento en qae telegrafío b*11 
muchos. 
Algunos de los supervivientes £ 
narrado episodios verdaderamei* j 
rrorífiecs. desarrollados al ocurr ^ 
hundimiento Jel "Santa í 5 3 ^ ! ] ^ 
oscuridad de la n^che y I * e? 
reinante dificultaron mucho }0' pj 
fuerzos que los náufragos liaCiaüe l 






lez. de Eniar; Mercedes y Fernando; numero ^ ahogados fuese n w .. 
de Salas, de los Infantes; Rafael La-1 Algunos de los ^ P 6 1 " " " ! ^ ^ 
via. de Métr ico. I conocieron en los cadáveres r e ^ r f 
Isidro Bartolomé de Abanooler de i a familiares y amigos ; 
la Sierra; Antonio Arenlz Castorsa-! to oriKen a escenas trlstís , 
na, de Villanueva (Bilbao;) Alfredo 
Várela Molenaevo, de Vallemona; 
Constantino García Diez; Manuel QuI-
roga García, tic Lugo; José Bonet Mar 
tínez de Santoña ; Simona Uranga, de 
Guernica; Josefa Urluya. de idem; 
Isabel Sebastián, de Barcelona; Ti-
burcio EJsteban González, de Burgosá 
Josefa Fe rnández Gutiérrez, de Bur-
gos 
Los supe.-rivientes están 
atendidos solícitamente, por e' 
darlo de Santa Eugenia de 
que, dando pruebas de un l 
rismo ejemp'ar y de una 
amcr r l prójimo que habla 
en su favor, rivalizan en P 
xilios de toda clase a los P< 
fragoa y en ¡ ucdiga rles nt< 
cuidados que alivien lo ang 
Cornelio Fernández Barrera, de 1 su situación 
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RSASÍ0Í 
- ESCE** 
' En el - C n o PU.MO d> ̂ - r i o P de 
critñr» « í ^ f a V i u s U n l a n o J . d é Ro-
«•to^^110*11^» «e lia constituido una 
S * ^ ̂ merca inf l regular colectiva, 
<faic*f Tji LUCHA, tiuc fuA del 
•ablecl101*11 Díaz v Garci». l^Jo 1» 
«efior ^,r^n? d« DIai, Bastida y Ca., de 
f̂ Ôo Jprentrs' r*n el uso de la 
¡. cju* »01I1,g indistintamente, el expre-titm* ,2C'. Tni.A Francisco l^a"! >' ^ftr-^¿o 8«flor ¿ ^ a n o s don José y don 
i n N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
L 0 N J H A B A N A 
C o t i i a c i ó n of ic ia l d e l d í a 4 de 
f e b r e r o 
|t# d# ©lira en Utas de 23 libia» a 
p ^ J , T ^ g ú n l ) r t á m a C o .1^ CO centaros 
/ l í r S S n " " 6 ^ ' « 12 i:2 centaros 
l»r* , .«milla a 7 1|2 centaros libra. 
Arro* valenela a 12 centavoa nnra. 
a[™5 amsricano. tipo Valencia, no hay 
ti!»tíncia. 9 entavos nbra. 
- t ó S Í turbinada a 7 cts. libra. 
itac»*»0 «raericano de 18 a 24 pesos 
Cg^'p^ertTmco de 34 a 30 centaros | 
'^/T';* Mfa de 20 a 36 centaros libra. 
ctb^Il" ámericanas a $3.00 huacal de 
,5cíbóU*"« valencianas, a 8.50 centares 
"cebonas íalleras. de 3.50 a 4.25 cen-
'•^í ¿ í r i í ^ ' 7 centaros ilb.M. 
FMs" de' P^f- la8 cuatro cajas de 10 
"rVl'olS iSk™ Jmrortados. da 14 a 15 
^"/oles 'negros del país, a 16 centa-
'^riJolM florados, chicos, a 12 112 cen-
''ppfjjleg rarádos largos, a 9 1¡2 cen-
''ívMofeí^ro'ados a 11.50 centaros la 
UI(}arl>8nxos. cosecha nuera, a 9 centa-
'"la'bancos, cosecba rleja. a 8 1|2 cen-
Uüarbanzos mfinstruos a 10 centaros 
"HÍrIns de trigo de 14 a 10 pesos saco 
d* "Ort libras. 
Harina de maíz a 0 y medio centa-
"jiifiíaa blancas de 10 a 11 cts. libra. 
.liOOn amarillo. P«Is, de 12 a 14 peso» 
la csja. 
Jamones, de 30 a 00 rentaros libra. 
V A P O R 
R e i n a H l a . C r i s t i n a 
Saldrá para Coruña. Gijóu y San-
tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
¡oa sefiores pasajeroa adfiuleran gu 
equipo a los si^uient»38 y módicos 
precios: 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $20 a $80. 
Baúl camarote, fibra, de $1S a $45. 
laúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $3.50 a $175. 
Maletine», de $3 a $125. 
Scceseres de todos precios. 
Vonaraante .̂ de $1.50 a $3.50. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos la caja. 
Lecbe condensada de otras marcas, de 
510.00 a $13.30. \ 
L.f<:cne evaporada de 9 a 10 jpesos, se-
Cun marca. 
Manteca de primara en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilal danesa, lata de media 11-
br^, de 52 a 54 centavos lata. 
Mantequilla faolandesa. latas de me-
dia libra, a 50 centaros lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
'Ibta, a 70 centavos lata. 
Mantequilla del país, lata de cuatro 
libras, de 45 a 53 cts. libra. 
Papas americanas, en barriles, a 7 1|2 
pesos el barril de 170 libras. 
Maíz del Norte, a 4 12 centavos libra. 
Mala argentino, a 4 i|3 cts. libra. 
Papas en sacos de 4 a 4 i;2 cts. la libra 
Queso Patagras, a Hó centavos libra. 
Sal. a S centaros libra. 
T.i?ak. punta, a 42 cantaros lllira. 
TasaJ.) pierna, a JS t-ntat ifor*. 
Tasajo despuntado a 20 cantaros libra. 
Tocino cbi» " • centaros la libra. 
Velas grandes del país a 20 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pala, a 30 pesos lac 
cuatro cajas. 




M E R C A D O ^ 
P E C U A R I O 
F E B R E R O 4 . ' 
L a v e n t a en p i e . 
Los co t í za los boy fueron los siguien-
tes : 
Vacuno, de 12 IB a 15 centavos. 
Cerda, de 10 a 12 centavos. 
Lunar, de 15 a 17 centaros. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las reses beneficlsdan en este nata-
dero se cotizan a les siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 55 céntarós . 
Cerda, de tt a 40 centaros. 
Lanar, de 00 a 70 céntaros . 
Beses sacrificadas on este Matadero: 
Vacuno. 53. 
Cerda, 31. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las teses benenclndaa en esta mata» 
Jero se cotizan a los signleates precios; 
Vacuno, de 50 a 55 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centaros. 





E n t r a d a s de s a n a d o 
No hubo. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
Sin operaciones. Ofert»' a 14 peso». 
C a n i l l a s . 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
H u e s o s . 
6 
A 16 pesos toneladas sin operaclo* 
nca. ) 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1.94S.—Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, procedente 
de ey West, consignado a I I . L . Bran-
n^n. 
V I V K R E S 
Lwaces D. y Co 2 cajas camarón, 5 
jaulas aves. , , 
V Casaus 3 cajas pescado. 2 id ca-
marín . 
M I S C E L A N E A S : 
Lange y Co: 6 bultos accesorios. 
<iral Electrical: 1 id id. 
«J. Zaldo: 4 jaulas aves. 
•I . Wile; 2 barriles pintura. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
M A N I F I E S T O l . W . - V a p o r amcrici-
no W A L T E R HAUD C A S T L E . caplt ín 
Queipa, procedente de Houston y escala, 
consignado a Lul^ F . de Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1,950.-Vapor america-
no L A K E OLANEUS, capitán Oirter. pm-
redente de Tampico, consignado a W. 
B . Smith. 
M A N I F I E S T O 1.901.-Vapor franes ' ABOGADO Y NOTARIO 
E ' A F A Y E T T E . capitán Roch, proc^ente Manzana de (idmea. 22S y 229. Telefono 
del Havre yescala, consignado a E . Ga- ' 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G . A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - S Z S O 
H a b a n a 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z D r . R E G U E Y R A 
léfono A-91<; 3194 
la Asociacidn de Depen- * elalista en vías urinarias v Pj 
venéreas. Consultas: Mon-
s. Miércoles y Viernes. De Je 




• curativo del artrltismo.' Cirajj 
is, barros, etc.), reumatismo. Montt 
spepsias hipercorhldrlH. en- tas c 
Jaquecas, neuralgias, neuras- cionei 
rismo, parálisis y demás en- dolor, 
nerviosas. Consultas: de S a nan 
D r . S . H I R Z E L 
visitas a domicilio. 
1003 
162, antiguo, bajos. No hace t ías de acudir por < 
| al dentista y quedará 
mo dentista. Angeles. 52, éntre 
y corrales. Tratamiento dé plc-
areadaa en tres sesiones. Extrac-
1 garantizadas absolutamente sin 
Los trabajos urgentes se termi-
en 24 horas. Evitará las moIé=-





D E L H A V R E 
V I V E R E S : 
Lavln y Gdmez: 400 cajas champán. 
Pagés y Duarte: 10 id vino. 
DROGAS: 
Cp. Amezaga: 8 .bultos drogas. 
Majó Colomer y Co: 50 irl Id. 
Larrifin y Penlchef: Id id. 
r>roíruería Penichet : 3 id id. 
A . Morán: H id id. 
•T. Padly y Co: 3 Id id. 
V. Vegel: 32 id id. 
E . Lecours: 0 id Id. 
T . C . Padrón: 4 Id Id. 
T . Touzet: 5 id Id. 
R » de la Arena: 2 id Id. 
M. Guerrero S. : 9 id id. 
Trillo Hno: 2 id Id. 
Friarto y Co: 1 M Id. 
F . Taquechel: 53 id id. 
E . Sarrá: 8« Id Id. 
Droguería Johnson : 304 id Id, 150 cajas 
aguas minerales. 
M A N I F I E S T O 1.952.-Barca Italiana 
OLONA. capitán Barcano, procedente de 




45C\s 31 d 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notario. Amartiura. 32. De-
partamento, ItCL Teléfono A-227(l. 
45125 SI d 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consnlta. análl- D r l A H F 
sis y tpatimientos. de S a ;1 a. m. yl l ^ M » 
de 1 a 2 p. m. Icaria . RadtoscopU v Ra- Enfermedades secretas, tratamientos «8- 470« 
diografía ( « a y o s A> del aparato dlkesti- pedales, sin emplear inyecciones mer-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horad ciriales, áe Salrarsin Neosalvarsin. ^tc.; r j j , A M T f i W i n r A C T f l l 
ion\en.ionales. Lamparilla. 74. Teléfono cura radical y rápida. De 1 a 4. « o f A . A U l U n i U L A » i l t L L yi-A¿o2. 1 rislto a domicilio. Monte. l-.V esquica a MEDICO-CIRLJANO-DFNTmTa 
1« t | Angeles^ Se dan horas especiales^ M ¡ Especialidad 
10 de meses 
--.sfecho de su 
fija para el cliente que 
los módicos. Horas de 
l a. m. a 9 p. m. Domin-
ivos de 8 • 1 p. m. 
18 f 
G 0076 in 2S d 
D r . E . P E R D 0 M 0 D r . J . B . R U 1 Z 
urinaria!?, estreches de la orina, vené- De los hospitales de Hladelfia, New York 
Clínlc» Buco-dentaria 
i n ü m e ^ l s ' 6 9 a " 1 a 4. E s t r e ^ 
¡ 2 9 4 9 • 20 f 
reo. bidrocele. efniis: au tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesds Ma-
ría. 3X Teléfono A-lTeCw 
1751 12 f. 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
y Mercedes. Especialista en enfernieda-
des secretas. Exámenes ure 
cistoscOplcos. L i m e n del 1 
Rayos X. Inyecciones del 6< 
na, 103, bajos. De 12 p. m. 
A-9051. 
C 632 8 
por lus 
>14. Rel-
I eléfCNK ' 
Jld-1 
M A N I F I E S T O 1,953.—Remolcador ame-
ricano C L I N C H E O . capitán Shelton, pro-
cedente d'e Charleston, consignado a Pe-
u«Wi Hnos. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O I ^ M . - L a n o h ó n ame-
ricano A . AV. T H o r S O N . capitán Hoo-
per, procedente de Charleston, consig-
nado a Pelleyá Bros. 
Pel leyá Bros: 4,082 toneladas carbOn mineral. 
E l I n s t i t u t o C o n r r c i a l 
a n e x o a l a U n i v e r s i d a d 
de B o s t o n 
Por estimar conveniente su ma-
yor difusión, reproducimos la siguien 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
45050 SI d 
I A V E N I D A D E 
E;tab!eclmlen: 
I tratamiento del 
Obesidad. Wab 
00. (ANTES 
n D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 m U 
L i l f * ̂  ?• tsPecialidad en el trat.--
?n^e 138 enfermedades de la- én-
Víh Vií1"1"6* alveolar) previo éxamer. 
ladiográf.co y bacteriológico. Hora f m 
- ! ffn* »c,,da.JcUe.nte- Precio por consulU: 
. $10. Avenida ae Italia. 16; de í a 11 r 
312 
médico dedicado al 
Vrtritismo, Reumatismo, 
:1b, enfermedades ner- ce 
í. contando con ñamo-1 m 
años Rusos, Turcos, da 111 
lasages. Gimnasia, etc . I11 
lectrlcidad Médica etc., H 
gratla. ni 
Ind.-» • 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 5 a a 4. Teléfono A-¿84a 
San Miguel. 55. bajos, esquina a San K l -
colás. Teléfonos A-Oa*) y r-1301 Trata-
iento de las enfermedades cenitales y D r . J . D I A G 0 
D r . LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO M A Z 0 N 
CORREDOR 
i-lgnoraclone» de ralores, administración Lníermedádes de la p'.el. en todas sus 
de finca». Hipotecas, renta de solares i iani íestaciones. MieMtis. .ttl«Ut}« slfllí 
en todo:; los Repartos. Manzana de Gó-1 tic:i curación. Calla Refaxlo, Sli a l u s . 
mez, 212. A-4832. A-02T5. 45452 IB a 
P O L I C L I N I C A D E L D r . L E O N 
de la re.ilga. ríñones, etc. 
e practican anál is is de ori-
Se hacen racunas y se apli-
especiflcos y Neoealrasán. 
e T y media a 8 y media. 
Afecciones de las rías urinarias. Enfar-
y^dades de las seüoras. Aguila. 72. De 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PI 'BLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. A guiar, 71. 5o. plsn. Teléfono 
A-24'j2. De 9 a 12 a. id. y de 2 a 6 p. m. 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
o cirujano. De la Facultad de Co-




D r . M A N U E L D E L F I N 
de niSos. Consultas: de 12 a S. 
. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
A4BM. 
K R A D I C A L Y SKGURA DE L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . F . H . B U S Q U E T 
COSME DE LA T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Abocados. Amargura, 11. H?bana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2653. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Bafios, Consultas: De 1 
01. Teléfono K-4483 I altos. 
. c 0S1 
Hospitales de New York. Medicina Gene» i Consultas y tratamientos de Vías ürl-
ral y Enfermedades de los Niño». Con-1 narlifs y Electricidad Médica. Rayo» X, 
bulado. 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y ! alta fiecuencia y corrientes. Manrique. 
A-íWis. 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 7983 30d-31 ag C 858-1 Ind 20 oc 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Catedrático de Clínica Médica de la Uní- 2irect.0í.,,dei ^"aV01-10 P ^ T 6 1 " ^ ? * ^ 1 ^ 
versida.l de la Habana Medicina Inter- Í ^ P f ^ d a d Enfermedades del pecho 
na. Especialmente afecciones del cora-1 Tratamiento deKlos c^sosjnclpjentes^y 
xón. ContriiltDs de 1 a 4. San Miguel. 60 
D R . A R T U R O E . R Ü I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
-eisauv sduOp^Bjjxa u i «jgnuioedsj 
sla local y general. Consultas Je 0 a 11 
so.'Bq '55 Uujajx > 1» I ep á 
10 Sld - l a 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Ciruela Dental y Oral. Slnocltl» Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alreolar. Anest««<B 
por' el gas. Hora fija al pucl«nta. Con-
sulado, 20. Teléfono A-J92I. 
jgg 81 a 
O C U L I S T A S 
Teléf. MI. 
9i 28d lo. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas v Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto OarcI"»." Me-
dicln.a Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermeditdes del Corazón. 
3. ($20.) Prado. 20. 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con 
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás. 27. Teléfono M-1600. 
28d-lo. 
S A N A T O R I O D E L D r . M A L B E R T ! 
te circular cnviad-i n t.r\rnnrar.\nn*.a i Especial para onformedades nerviosas v fr • y.» «-^t-uia-r enviaaa a corporaciones ^^.^p,.1 priinero en su 0ia8e. n,,-I Profes 
V particulares por el Instituto Co-1 mero de enfermoR tratados: 2.V.9. Cris - rujano 
{ D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
rofeaer de la Escuela de Medicina-. C i -
del Hospital Calixto García. 
mercial anexo a la Universidad dé ' ^na- Teléfonos 1-1914 y 1147. Trata- Amistad. 31. altos. Teléfono A-4544-
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 9 centavos en los Estado» Unicos 
y a 9 1|2 para la exportación. 
A s t a s . 
Hay oferta» de renta aquí a 80 peaos 
toenladas. sin comprador. . 
miento eflpeCisl do la Jocura. tieurasle-, 
teriamo. palcasténia, alcoholismo, T\r F N R I O I I F F F R N A N H F ? S O T O morfinómana. Director propietario i doc-I Ur* W * U ^ U B F C I V n A n U E X O U 1 1 / 
j tor José 
1 
Sábados, de 1 a S, LaKimas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
D r . R 0 B E L I N 
WEI L a z o d e O r o " 
Jfanra d© Gómoz, frente ql Parque. 
Teléfono A.64S5. 
F. f OLLÍA Y F U E N T E 
mrT\ Tcíéfono A.2316. 
Cl0'8 alt. 9t.-3 
¡ D I N E R O ! 
Oead© «t U N O ' por C I E N T O 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a ¿tnlquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bemaza, é, al lado de la Eol ia 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Boston, quo funciona cu la Habana: 
Habana, 3 de febrero de 1921. 
Muy señor Mío- ! , A- M^'l'crti. (iraduado en las Enfermedades ds Oídos, Nariz y Gargan-
liu,.n oionir. f . , Facultades do r.ar.-oiona. HaDan» y Mé- ta. Consultos: Hiñes . Martes, Jueves y 
Hace algTln tiempo tuve el gusto 1 Jiro. Ex-DIrcctor del Asilo do Enagenn-1-
do enviarlo catálogo de í'sta Pacultuld l dos .1 • Cuba. E.v-Prcsidente de la Jun-
BSifAtWüA t, i ... „ „. ta do Patronos del mismo. Ex-8ecretari0 
Enterado usted de su contenido ya J ,io la Junta Nacional de Salubridad. Ex-
sabo cuales bou los cursos, quienes I Inspector (íoneral de Asilos de Demen-
los profesores, a que horas y en don-1 J * - £ ™ £ ^ RgStS. 
ifle se leunen las clases, cuales son | Consultas: en el Sanatorio, do 3 a 5 p. 
lar. condiciones do pago etc. 
Ahora viene lo más importante; 
ahora debe usted visitar las clases, 
ver como se da la instrucción, cono-
cer personalmente a los profesores 
y a los alumnos, v asi formar juicio 
propio referente al valorado la ine-
trucclón moderna en los negocios 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio v consnlta a 
Perseverancia-, ndmero 32, altos. Teléfo-
no M-26n. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 i>. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
1006 81 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Dlrortor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y c>ru(fía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4 Gratis parí 
los pobres. Empedrado. 5u. Teléfono 
A-2553. 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
D r . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
. t OCULISTA 
Jefe de la Clfnlca del doctor Santo» F * r -
nández y ocJlist» del Centro Gallego. 
Consultes; de U a 12. Pr»do. 105. 
D r . A . C P O R I O C A R R E R O * 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres S3 al mea. da U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nlco'.ás. 
52. Teléfono A-S«27. 
tgj ai r 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
ConsulUs: de 0 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entra Teniente Rey » Drago 
nes. 
C 101S6 la 29 s 
C A L L b í A S 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn-
ra-clón 'rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
Horas especiales, previa solicitud, en Uo de Jesús María, 01. Teléfono A-1332: 
su domicilio particular: Villa Isabel.'de 4 y media a 6. 
Santa Catalina. Vfliura-. 
» 6 f 
D r . R A M O N G A R G A N Í A 
EnfcrMicdades de señvras v ntüos. Apen. 
(lii-itls. estrecheces e bidrocele sin ope-
ración. Ksterllldad e impotencia. Con-
. ,. . . i sultas de 2 a 4. Lunei;, Miércoles y 
Adjunto tarjeta que le proporcio- i viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 8403.; 
nará la oportunidad de asistir a la! ÍMH 
reapertura do las clases del segundo 
eemestre que se verificará durante 
la semana nnc romlcnra el 7 do fi». i Afecciones de la sangre. Tratamiento 
la semana que comienza ei Í ae le- intrav.enoso. Lunes, miércoles y viernes, 
brero. Esta tarjeta servirá para ao- t)e 3 H «, Aguila. 04, altos. 
mitir B usted y a los amigos que I l'i70 MI feb 
quiera invitar a acompañarle. rv «• 1 n P U T P D A n F Q 
En esta oportunidad que le toca a i W « Wl. L U r t Z . r IvAUtO 
D r . MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialmente enfermedades del es-
tómago e intestinos, y éxito seguro en 
la debilidad sexual. Consulta de 2 a 4. 
Carlos I I I , 200. 
T E L E F O N O A-OS78 OBISPO, 100 
A L F A R 0 E H I J O S 
QUIROPJflUlSXAS De las Facultades de Barcelona y Ha- i _ 
baña. Medicina y Cirugía en Keneral. I Toda operación en c« u«as, etc.. aln 
Piel, sangre y vías urinarias. Cónsul-1 cuonllla, sin peligro «J «Mor, en amibos 
tas: de 12 a 2 p. ni. Anima», 19. alto». P'efi desde |1 Garaia.i-aios toda jpe-
Teléfono A-lOCtí. 
C 120Í r,()d s t 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
dol Hospital Número Uno Especialista 
en rías urinarias y enfermedades re-
néreas. CIstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalrarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
46116 ti d 
DR. CARLOS NAVARRO 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íEnfermedades de la Piel y Señoras.) r«.%Tfn»ií X í u a l ^ S S t a • s llrt^tríS55S 
Se ha trasladado a Vlrtude», 143 y DlS- ^ \ l í ? % i 1 J ^ ^ ^ « - L ^ ^ r i < ^ 
rilo «Uob Consultas- de 0 á 5 T«ifif.. Médica. Ex-Interno del Sanatorio de Nev V?' a « 8 3 L0n3Ullas- a» - a o. Toléfo- York _ ex.dIrector del Sanatorio " I * 
no A'";JW- Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. m 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista í»n enfermedades del pecho. 
i dad 
New 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medlrina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nlfios, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-61S8. 
1007 SI e 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
• -gí» y partos. Tumores abdomin_.. 
lo las afecciones genitales do la mujer.! (estómago, btgadó, riBón, etc.), enferme-
C A R N A V A L o E 1 9 2 1 
S e r p e n t i n a s E s p a ñ o a s y A l e m a n a s 
De 2 0 , 2 5 , 3 0 y 3 5 metros , en uno y t r e s co lores 
Muy resistentes, no se rompen al tirarlas 
torfetti,-Bolas d e n i e v e , - C a r e t a s y a n t i f a c e s , 
C o m e t a s d e c a r n 3 v a l , - T f o n i p e t a s d e a r t ó n , 
G u i r n a l d a s , - f a r o l i t o s v e n e c i a n o s , 
B a n d e r i t a s , - P a p e l c r e p é . 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
que le r inda m á s consultas de una a tres. Gratis los mar,. ("lades d'e señoras. Inyeccione»' en serie Profesor de la Universidad. Especialista 
• que aprovechar. Una ¡ tes y rtarnMj Lealtad, 91-93. Habana ocl 914 para la sífilis. Da 2 a 4. Em- en Enfermedades Secreta» r de la Piel. 
tra« olnsoa nn 1a onm 1 TeK-fono A-0226. pedrado. 62. Reina, 97, (altos). Consultas: Lunes. 
Has Clases no ie c o m - | .5--^ n6 f. jjoo 31 e miarc¿i6i y viernes; de 3 a 5. No hace i 
usted para prepararse a desempeñar i Médico Cirujano de las Facultades de 
nioinr niiMtn r-nn niá«5 khaIHo « ci ' Madrid y la Habana. Con treinta aDos 
mejor puesto, con mas sueldo, o si (le. prá(.Uca profesional. Enfermed-.-.des 
es dueño de su propio negocio, pa- do la sangre, pecho, seftoms y nlfios, 
ra saber manejar mejor este con I Partos. Tratamiento especial curatlroj cirugía y partos. Timiores abdominales 
el fin de ue  
utilidad. Hay 
visita a núes 
promete en nada. Lo que deseamos 
es que todo el elemento serio del co-
Imercio 'de la Habana sepa de las opor 
tunidades que ofrecemos en esta F a -
cultad-
E n espera de tener él gusto dft 
verlo durante la semana del 7 de fe-
brero, quedo do usted atento S. S. 
L . D. O E E L 
Director 
^per 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en .las enférme-
clades de los níflos. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedaflo. Teléfono r-4M3. 
O f i c i n a s t e l e g r á f i c a s 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Knformedades de los nlfios. Rayos " X " 
y electricidad médica. Consultas: de 1 
a 4. Aguila, número 0a Teléfono A-1715. 
47165 2S • 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las r í a s di-
gestivas y trastorno» de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AR-
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos, de 3 a 4. 
C OSO 2Sd-lo. 
ración y curación por difícil v peligro-
sa que é»ta sea, éstas a precios conven-
clonale» A domicilio, precio módico. 
762 « | 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tu lo unlrtTftttatrio 
En ol despacho. $1. A aomldJiw- ureelo 
según distancias. Neptuno, & Yfrléfone 
A-3S17. Manicure. Masajea. 
F . S U A R E 2 
Qulropedista del "Centro Asturiano." gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de 0<J-
mez. Departamento. 208. PJ»o lo. Da S 
tt ol1^ y d« 1 a a Teléfono A^lülfi. 
g g g 31 oe 
T z m ^ z m z u s L ^ 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalrarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5P40. Prado. 33. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Especialista en pi'entes fijos y rtmori-
olea. Horas de consulta: de 10 y media 
a 5 p. m. Consulado. 19. Teléfono A-ff792. 
risitas a domicilio. 
C 12000 90 d 30 d 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasen y Pulmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Conaultaa: da 13 
a 2. Be maza, 32. bajos. 
45126 31 d 
45126 31 d 
T(rtn» m u c í u n a r t í c u l o s p j r d ba i l e s de disfraz y Pas305 ds C a r n a v a l . 
^ c i o s sin competencia. Venta a l por m a y o r y detal l» 
Librería " C E R V A N T E S " de R i c i r í o Veloso. 
0 62, esquina, a Neptuno. Apartado. 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
E l O Din-cor General de Comunl-I D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
caclones señor Carlos M. Bamet, tiene Medicina General. Partos. Enfermedades 
en proyecto oue ya ha comenzado de señoras y secretas. Consultas de 4 a 
1 J" * , ,„ . MZL AL *i 6 p. m. Se dan horas especiales. Riela, 
a poner en ejecución con el na ae ra- Teléfono F-5087. Domicilio: calle 
cllltar al comciclo y la banca todos 2 . 'números 161-163, Vedado, 
los medios, a, su alcance en cuanto a 364 * 
trasmisión y iccepción de telegramas. 
A ese efecto, y de acuerdo con la 
Dlrecclfin del Eanco del Canadá, en 
estos díaa quedará Instalada una ofi-
cina telegráfica, en su edificio, de 
Aguiar y ObiApía. 
En otros "f-Jificios do Importancia, 
también se propone el señor Barnet 
establecer esa^ Oficinas Telegráficas. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, arariosls y venéreau del Hospital 
San Luis, ei) Patts. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altes. Teléfono 1-2583 y A-22')8 
1008 31 • 
E L D r . G U T I E R R E Z L E E 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Médico Cirujano. Consultas de 1 » 3, 
diarlas. Especialmente en nlfios. Cam-
panario. 120. Telefono A-2979. Domi-
cilio particular: Escobar 27. Teléfono 
A-5717. Habana. 
45197 8 • 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
da 
Química Agrícola e Industrial. 
D r . RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completo». $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558 
1005 31 • 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. E N C , 
A m a r g u r a , N ú ra. 3 4 
Hacen pagos por el cabla J Siemn letra» 
a corta y larga rlsta s o l í » YorL. 
Londres. París y sobre tcaas la» capi-
tales y pueblos da Espafl* % lajas Ba-
leares r Canarias. Atcect»» (Ja «a Com-
pañía de Seguros contra ¿bvfeudloa "Bo-
yal." 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Ha trasladado la consulta a la calle, Hr FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 1 Completos. W moneda oficial. Laborato 
Gervasio. 168. entre Reina y Salud; de! . _. , „ , , rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-38S4. Habana. Enfermedices del Corazón. Pulmones, gado. Salud. 60. bajo». Teléfcr.o A-3622 
46S57 
C1055 8t.-3 
E l DIADIO D E LA MARI. 
HA es «1 periódico de mayar 
circulación en Caba. 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Vlerne», 
de 1 a- 3, en Sol. 70. Domicilio, calle 15. 
entre J y K. Teléfono i'-lS62. 
33852 7 en 
y enícrt 
12 a 2, los 
34. Teléft 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid. Bar-
celona, New York. New Orlcans, Fi la-
delfla, y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
Espafia y sus pertenencias. Bm racibtn 
depósi tos en cuenta corriente. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. IOS. «equina s Amargura. 
Hacen pagos por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran tetras a corta y 
larga ri^ta. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudad» itnpor-
tantos de los Estados l'ttUiot, kl'jtco y — y- • i ííiiuvy. .-><.iuu, m». uijus. xcirit.iiu /\-oo¿_. ; sanies ae 10» c s i ü a o s i mk.o». •» |ico J 
cretas, i practican anál is i s químicos «n ge-; Europa, así como sobt» odw« Ivs pue 
raüla»- neral. hlos de Espafia. Dan c-t t"» 4c crédlt< 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unirersidad; médico 
de ris ita especialista de la "Covadon- i 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z i 
Medicina y Cirugía de In Facultad da la-
Habana y prácticas de Paría. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
loa. Consultas de u a 11 ». m. y de 11 
a I p. m. Zanja. 32 y medio. 
1000 31 • 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
D r . VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
altos del edificio de Frank Robins. Da-ga." Ha regresad» í e l extranjero Vias Médico de Tuberculosos y de Enfermos parlamento. 511. Teléfono A-8373 Encpas-
urlnarlas, enfermedades de sefloras y de del pecho. Médico de nlfios. K'ección de tes Invisibles, nuaros procedimientos ae 
ia sanjrre. Consultas: de 2 a 6. San Lá- nodriza». Consu" 
taro. 340, bajos. 
C SS37 Ind 5 a 
itas: de 1 a 3. Consola-; puentes y dentadura» poetiza». Curación 
do. Va, entre Vlrtudea y Animaa. I de la piorrea Turno» a hora fija. Con-
CHO Iid.-lo. ' sultas: de 1 y media a y medía. 
.to 
sobre New York, Filado!"*, Stw Or-
lean», San Francisco. LOMaiaa. París , 
Hamburgo. Madrid y Bait^Uiia. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooreda cons-
truidas con todo» lo» adelanto» moder-
nos y las alquilamos para gü&.dar r a -
lores do todas clases bajv in propia 
custodia de los Intereaauu» tín esta 
oficina daremos todos lvt> detalles que 
se deseen. 
n. gelats y c0mp. 
banquero: 
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f u W ^ o e n t e 
' t íquet r na buena- comida 
16 Pre<fenr*"te * Burld*n. que 
^ l -u P^n * «e ocupado 
« b l a hahu^ 8ea aquella idea 
ela. "Rolado a Bigorne. sin 
l Hiî ptU0ri<Un aquella tarde a 
•lrededori>«Ua 0 advî li'', que 
I estaban tan "^a^rto» de 
iuniArosog «n extremo animados. 
' í ^ n d o «ii>-f-i?ente Pasaban por 
46 «Uo eroveAlr8e 81 Temple, y . 
crc-v<s Prudente Burldflii I 
demorar hasta el día slgiucnte »n sa-
lida. 
Pero también al otro día empezó des-
de la maOana el mismo desfile d'e una 
multitud que se dirigía también al Tem-
ple. Bigorne. enviado de explorador 
para rer lo que ocurrís, rolrló al cabo 
de una hora diciendo que una multitud 
inmensa se bailaba estacionada en tor-
no del Temple, riendo, bebiendo, can-
tando y lanzando gritos de muerte con-
tra Enguerrand'o de Marlgny, cuyo pro-
ceso fcabla empeaado a celebrarse en el 
Interior de la vetusta fortalezca. Bu-
ridán se pu»o pAlido. Mientras dura-
se el proceao y ae agolpase la multitud 
alrededor del Temple, no podría ejecutar 
su proyecto. 
Tran»currleron así cuatro díus, y »61o 
al caer la tarde del quinto empezó a 
disolverse aquella muchedumbre y se 
vieron regresar aquellos grupos que pa-
saban todas las mañanas y que los oías 
anteriores no hablan regresado hasta 
muy avanzada la noche. Efta vez vol-
vían lanzando gritos de Júbilo, que te-
nían algo de terrible dn boca do todo 
un pueblo. Era el desquite d'e muchos 
a í o s de terror; era la expol»10n de un 
odio que habla Ido poco a poco conden-
sándose . 
Enguerrando de Mariguy. el ex-minis-
tro omnipotente, había »id'o condenado a 
muerte, convicto de prevaricación y di-
lapidación. L a sentencia ordenaba que 
se efectuase la ejecución en el plazo de 
tre» días, durante los cualesdebía es-
tar el condenado haciendo oración y 
penitencia en la capilla dol Temple, 
baila el momento de ser conducido a 
las horcas de Montfaucon para ser col-
gado por niaese Capeluche, ejecutor da 
obras de alta justicia. 
—; Bueno!*—pensó Burlú'án «1 conocer 
la sentencia;— aun dispongo de tres 
olas para salvarle. 
Esperó a quo la noche cayese por com-
pleto. Los alrededores del Huerto de 
laa Rocas hablan recobrado eu aspecto 
de lúgubre soleó'ail. Seguros los parl-
slenses de ser vengados, hablan regre-
sado a París, esperando con Impacien-
cia la llegada de aquella mafiana de 
fiesta en que iban a ver balanceándoso 
en una cucrd'a e leuerpo de aquel hom-
bre quo les había actrrorizado duranto 
tanto tiempo. 
Buridfln dijo a sus amigos que pensa-
ba ir al Temple para hablar ron Va-
léis , Idea que causó pésimo efecto en 
los tres. Guillermo empezó a Jurar por 
todos los santos: Riquet propuso que 
se agarrotase a Buridán de Úpial mo-
do que se había hecho con StrugihVo. 
y en cuanto a Bigorne. pálido, sintien-
do una emoción qno nunca había ex-
perimentado, no dijo nada, porque rom-
prendió desde luego que la resolución 
del Joven era irrevocable; pero lloró. 
Para él, como para los otros dos. Bu-
ridán estaba irremisiblemente perdido. 
Después de haber agotado Borrasca y 
Handryot toda clase de razonamientos, 
después de dirigir a Buridún dicterios 
sin cuento, le dijo a Guillermo: 
—Pues bien: puesto que te empeñas 
en ello, vamos lo» cuatro a buscar la 
muerto en esa ratonera. 
—No. todos no; os prohibo seguirme. 
Pero estad tranquilos; yo os prometo 
que no me han de matar —contestó Bu-
ridán. que después do pronunciar esta» 
frases abrazó a todos ellos y so alejó. 
—.; Ya no hay remedios! —sollozó Gui-
llermo,—; no volveremos a rerle! 
—jOulén sabe! —murmuró Bigorne. que 
a medida que reflexionaba acerca de la 
tentallra do Ruridfln iba adquiriendo 
mayor confianza. 
Buridáná. en tanto, se dirigía con fir-
me y rápido yaso Lacia el Temple, cuva 
enorme mole se veía claramente desde 
el Huerto d'e las Rosas. Un fuerte vien-
to do Poniente hacía balancearse los ár-
boles quo daban sombra a la explanada 
que se extendía ante la puerta. E l jo-
ven creía sentir gemidos, quejas ahoga-
das, gritos de dolor y pensaba en la 
I desesperación de Mirilla sin su padre 
¡moría. Ya no sentía odio alguno contra 
aquel hombre, a quien tanto había abo-
rrecido. No sentía piedad por él, y mu-
cho -menos efecto; pero no quería ver 
| llorar a Mirilla, y esta era la verdade-
i ra cansa que le hada dar aquel paso-
i Al llegar algunos pasos de la puer-
ta l lamó con fuerte voz. 
—¿Quién r a ? —preguntó © Icentinela. 
— ¡Orden del rey! —respondió Buridán. 
E l efecto de estas mágicas palabras 
fué Inmediato- Cayó el puente levadi-
zo y salió el escudero que guardaba la 
perla, con varios arqueros para recono-
cer a l que venia de parte del réy. Sin 
i decir palabra. Luridán le enseñó uno 
i ó'e los pergaminos que había encontra-
j do en poder do Straglldo. Leyólo el 
| escudero a la luz de una antoriTha que 
I trajo upo de los que le seguían, y se 
lo devolvió, doblado, a Buridán. dicién-
— Está bien* podéis entrar. ¿Dónde 
queréis que os lleve? 
-Necesito ver ai gobernador del Tem-
ple. 
SI el escudero hubiera podld'o tener 
alstuna sospecha respecto del visitante, 
esta respuesta le hubiera tranquilizado 
Por compelió. 
Echó a andar delante del enviado del 
rey. y le cond'uJo hasta la puerta de las 
habitaciones que ocupaba Valois. y que 
. eran las mismas que habían perteneci-
do al gran maestre «lo los Templarios. 
1 Allí se encontró Buridán en presencia 
| de un gentilhombre cubierto de hierro y 
¡ armado basta los dientes, al cual ense-
ñó rl mismo pergamino que ya había ex-
hibido en la puerta, y aunque aquel ca-
l'nllero parecía que no sabía leer, de-
bió d'e conocer el sello real, porque sin 
••nntestar palabra se dirigió a otro gen-
I tiihombre que se hallaba en la puerta 
de la habitación contigua, y cambió con 
él algunas frase». 
A l cabo de un cuarto de hora se pre-
0 tercero, el cual, Invitando a 
1 que le siguiese, le hizo pasar 
cuantas habitaciones hasta lle-
Í sala en la que «e hallaba el 








bosquejaba en sus labios. 
, poniendo por escrito órdenes 
sobre e Isupliclp do Marigny, 
emonial no había' querido dejar 
do de nadie. Una satisfacción 
naba su alma en aquel momen-
Buridán se había detenido, pálido y 
silencioso, a dos pasos del si l lón. Esta-
ba sereno >' tranquilo, sin que en bu 
rostro se pudiesen advertir asomo» »l-
quiera de sentimientos de hostilidad' o 
do amenaza. 
—'Qué tenéis que decirme?—preguntó 
Valois, sin levantar la vista y conti-
nuando c\ párrafo que tenía comenzado: 
" . . . después de verificado, el ejecu-
tor do alta» obras pondrá al re© la cuer-
da en el cuello para. . . - ' 
A l llegar aquí Valois, sorprendido de 
qué no contestara el enviado d'el rey. 
levantó los ojos y reconoció en el arto 
a Buridán. quedando paralizado de é-
tnpor y de miedo. Sintió subir a sus 
sienes una oleada de sangre y tembhir 
convulsivamente sus mano». Pero, re-
poniéndose, lanzó una »orda Impreca-
ción y avanzó el brazo para tomar el 
martillo que le servía para llamar. 
— MonHefinr — dijo Buridán con solemne 
calma. —Podéis llamar y hacer que me 
encierren en un calabozo o que me ma-
ten; podéis hacerlo fácilmente, pero os 
prevengo que «I llego a morir estáis 
perdido tan irremisiblemente, qué na-
die podría salvaros. Os conviene más 
escucharme tranquilamente; yo os pro-
meto ser breve. 
No llamó Valos, y no fué la amenaza 
de Buridán lo que detuvo su mano, sino 
más bien una extraña cuestión que se 
presentó a su mente. ;.Cómo es que Bu-
ridán. el capellán Buridán. jefe de los 
truhanes, cuya cabeza habla sido pues-
ta a precio, que »e bailaba condenado 
É muerto, venía con un mensaje d'el 
rey? Porque no habría podido llegar 
hasta allí sin enseñar en la Cierta algu-
na orden del rey. ¿Habría visto a 
L u i s ? . . . 
Kstos pensamientos acudieron tumi'J-
tuosamente a lespíi i tu de Valois. que 
levantándose del si l lón en que se ha-
llaba, pasó al otro lado d'e la maciza 
mesa, y sacó la daga, que puso delante 
d.̂  él . Buridán. siempre tranquilo, sa-
có la suya y la arrojó lejos de él. a 
uno de los rincones de la habitación, 
cruzándose d'e brazos. 
Valois se tranquilizó po rcompleto, y 
con esa rapidez que tiene con alguna 
frecuencia el pensamiento en los mo-
mento» más difíciles y terrible», trató 
de sacar el partido posible de aquella 
Inesperada situación. 
Ni una sola vez. ni aún en aquel mo-
mento en que Buridáná arrojó su daga, 
quedando por completo a su merced, se 
orurrió a Valois la idea de que aquel 
joven era su hijo. . . y ai acaso sé le 
ocurrió fué sólo para pensar en que 
era necesario de todo punto hacerle 
desaparecer. Inquietud, terror, alegría 
feroz de tenerlo al fin en su poder; to-
dos estos sentimientos pasaron sucesi-
vamente por él como relámpago». 
— Sea—u'ljo al c a b o . - ¿ Habéis dicho 
que venís de parte del rey? 
—A»I lo he dicho a vuestra» gente»; 
pero a vqs o» diré que vengo en mi nom-
bre únicamente. 
Sintió Valois un sudor frío en la raíz 
del cabello. ' 
— .¡En vuestro nombre!.. . - d i j o sorda-
mente.—¿Y' cómo habéis podido llegar 
basta aquí? 
— Gracias a este sello real—contestó 
Buridán. arrojando sobre la mesa uno de 
los dos pergaminos que llevaba. 
Pero aquel pergumlno no «ra el mis-
mo quo habla enseñado a su entrada en 
•1 castillo. 
Valols se apoderó tridamente d'el do-
cumento, leyéndolo con aspecto asom-
brado. 
—¿Os ha eneregado esta orden el mis-
mo rey?—preguntó después. 
—No—contestó tranquilamente el Jo-
•en. — L a he encontrado en poder d'e 
Stragildo, y ya réls que la he utiliza-
do bien. 
—Valoia resp iró . . . Su hijo no había 
rlsto al rey ni renla de su parte. 
— E s que tenéis preso a Straglldo? — 
preguntó con voz que quiso hacer Indi-
ferente. 
— No; le he matado. 
Valois no pudo ya reprimir su alegría : 
Buridán Iba arrojando uno tras otro to-
dos sus medios de defensa, como había 
arojado antes la daga. 
E l conde so aproximó a una de laí 
antorchas que alumbraban la estancia 
y preaentó el pergamino a al llama, 
mianlra8 que con al mano derecha em-
puñaba an daga, como para mantener en 
rie«spe.to a ^"ridán j- pero é»te no se mo-
vió ni hizo un solo gesto-, dejando tran-
quilamente que Valois terminara «1 au-
to de fe. 
— Ya le tengo en mi pdder-pensaba 
el conde, entretanto, con feroz regocijo, 
y. en efecto, Buridán había perdido to-
das sus armas ofensivas y defensivas. 
— Hablad—dijo Valois.— Qué me que-réis? 
—Monsefior-contestó Buridán—ha re-
nido para pediros la vida y la libertad 
de tres hombres a quienes tenéis ence-
rrados en los calabozo» d'el Temple.. . 
—Veamos... ¿Quiénes »on esos hom-
bres? 
Valoi», seguro ya de su triunfo, no se 
apresuraba a gozar de él . Exper/aen-
F e b r e r o 5 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c en tavos . 




juzgado Correccional de1 
la Sección Coarta 
Sentencias del jaez licenciado León 
Armisén 
Manuel Amador Chauffeur que se 
llevó la máquina en que prestaba sus 
Bervicios de la propiedad de una se-
ñora prinvai|do a ésta de su uso, fué 
condenado a 31 pesos de multa y 60 
de indemnización. 
Francisco Hollalvide acusado de 
rifa fué condenado a cincuenta pesos 
de multa. 
Por hurto de barrenas procedentes 
de los muelles fueron condenados Fé 
lix Lugo como autor a $200 de multa 
y Florencio Zuñiga como encubridor 
a 100 pesos. 
Manuel Calvo que habién(dose apro 
piado en unión de ©tros de unas pipas 
vacias fué a proponerlas en venta 
precisamente al dueño de las mismas 
sin conocerlo,, fué condenado a $30 
multa. 
Los menores Jaime Fernández, 
Francisco Artola y José Antonio 
Cárdena acusados de hurto de aves, 
de Juego prohibiido v de otras faltas 
fueron mandados a recluir a Guana-
Jay. 
Alfredo Nieto, chauffeur que dos-
obedeció a un vi' üante fué conde-
•nado a $5 de multa. 
E l asiático Rene Lui que le faltó 
a la Policía fué condenado a $5 de 
multa-
EJl chauffeur Emilio Vivero que cau 
só daño a un automóvil por no ha-
berle hecho señal de que V'oblaba fué 
condenado a $1 de multa y lO de 
indemnización. » 
Agustina Silva alcoholista que cons 
tantemente molesta a sus vecinos fué 
condenada a cinco días de arresto. 
E l violante dv. la policía nacional 
cruo atribuyó actos incorrectos a dos 
vigilantes quo acusaron a un sobrino 
suyo fué condenado a $5 tío multa. 
Por desobedencia a Juan Herrera 
cinco pesos. 
Por exceso de velocidad .a Manuel 
Méndez cinco pesos. 
protesta, en Londres, demandando aej 
les diera trabajo. 
¡Cfimo cambian los tiempos! 
Y'hace meses marchaban en manlfes-! 
taclOn para no- trabajar. . . 
Está visto, el mundo "es un relajo." 
Y a lo dijo un filósofo cubano... 
Los Ingleses accederán a las deman-
das de los Estados Unidos protestando 
contra la actitud británica en los po-
zos petroleros de la Mesopotamla. 
Benavente ya lo ha dicho: 
" L a fuerza bruta»'. 
Y no hay razón sin fuerza. 
Pero puede haber fuerza s in raaón^ 
E n Londres han aceptado como bal 
les de actualidad el Fox Trot, el One 
Step y el Tango. 
¿Qué diría Noel si fuese Inglés? 
E n Viena, mientras el 90 por 100 de 
l a población austríaca se encuentra 
muriéndose de hambre, el diez por cien-
to restante derrocha el dinero escan-
dalosamente, pagando 20.000 coronas por 
un palco y hasta tres mil coronas por 
una botella de champagne. 
Pero con palcos y con champagne no 
se come. 
L 
T i e n e p a r a lo s m a e s t r o s y a f i c i o n a d o s e l m e j o r s u r t i d o 
de M A T E R I A L E S Y P I N T U R A S ^ 
G a ü a i i o , 9 3 . T d f . M - 2 I 7 é 
C1171 lt.-5 
Por no cumplir órdenes de Sanidad 
ai Benigno Obocel seis pesos. 
Fernando Dorta seis nesos. 
Faustino González seis nesos. 
Leandro Amaidor diez nesos. 
L E P A L A I S R O Í AL 
Por haber amenazado a unos veci-
nos fueron condenados Manuel Gar-
cía v Apolonia García a cinco pesos 
cada uno-
Por coacción fué condenado a un 
peso Benito Domínguez. 
So impusieron seis nesos de multa 
a un acusador eme no concurrió a 
juicio y fueron absneltos veinte y un 
individuos. 
Se dictó sentencia en diez causas 
de delitos y veinte y ocho juicios de 
faltas. 
Camas de hierro 
Golchones 






al por mayor 
y al detalle 
P i d a P r e c i o s 
A n d r é s C a s t r o y C í a . 
A N G E L E S N ü n u 1 4 , H a b a n a . 
C 653 alt 3d 26 
A t o m o s 
E l Coronel Oálrez, Jefe de los basu-
reros, va ordenar algo muy prác t ico . 
PJl que sus subalternos, en las horas 
de faena, no hagan rui^o. 
T es muy ^usto lo que desea el Co-
ronel. 
Porque con los "carros silenciosos" 
que se gasta su departamento, resulta 
necesario el que los basureros no ha-
gan r u i d o . . . 
SI sacan ar t l l l e r fa rodada para dicha 
labor, serla más "silenciosa" a ú n . . . 
Cuarenta y tres m i l obreros marcha-
ron en una solemne mani fes tac ión de 
Dice un periódico ligulsta: 
"SI el Tribunal Supremo no anula el 
fallo de Camagiiey, negaremos que exis- | 
te Justicia en Cuba." 
¡Esas son pequeñas minucias, cole-j 
ga! 
Que así dij'o el doctor Ricardo Dolz, 
y diz que dijo bien. 
Los hermanos Juliach y la firma 
de Barajón Ceüs y Compañía, recibie-
ron un testimonio de consideración 
y de solidaridad en el sentimiento-
Numerosas coronas cubrían el fére-
tro. 
E l cortejo fúnebre—suntuoso cor-1 
tejo fúnebre—se dirigió desde la puer | 
ta del Cementerio a la Capilla Cen- ¡ 
tral, celebrándose solemnes exequias 
por el eterno descanso del alma del 
finado. 
Seguidamente en compacta mani-
festación de seutimiento, se dirigie-
ron al Panteón donde se dió_ sepultura 
a los preciados restos. 
Una representación de la Asocia-
ción de Dependientes integrada por su 
presidente señor Pons, el vice señor 
Martínez, los vocales señores Estra-
da, Peles; Rodríguez Macario; el se-
cretario g-eneral y otros figuraban 
en el entierro. • 
Despidió el duelo con sentidisímas 
frases, en nombre de los familiares 
nuestro compañero señor Martín. 
Descanse eternamente en paz el ma 
lorado jóven y reiteramos a la precia-
dísima familia del señor Juliachs, 
nuestro estimado vicepresidente se-
ñor Maximino Fernáadez Sanfellz y 
la razón social Paraí'ón Cells y Com-
pañía la mas sentida expresión de 
condolencia. 
CrénicaJLatólica 
Iglesia de Belén 
A R C H I C O F R A D I A DE L.A ASUNCION 
DE NUESTRA SEÑORA E N SUFRAGIO 
DE LAS BENDITAS A L M A S D E L PUR-
GATORIO 
Recordamos a los cofrades y fieles 
devotos de las benditas almas del Pur-
gatorio, que el p róx imo lunes, primero 
de mes, celebra los sufragios acostum-
brados: A las ocho. Comunión general. 
Misa de Réquiem y responso. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia. 
SOLEMNES FIESTAS E N HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE L O m j ¿ ) E S . EN, 
L A I G L E S I A DE L A MERCED. 
: : PROGRAMA: : 
D I A 9.—A las 4 y media p . m . , dis-
t r ibuc ión de vestidos a las n iña s po-
bres presentadas por los Coros y miem-
bros de la Directiva, conforme a lo 
acordado en la j un t a del mes anterior, 
este acto t endrá lugar en los claustros 
d'e la Merced. 
Terminada la dis t r ibución de los ves-
tidos a las n iña s pobres se so r tea rá una 
a r t í s t i c a Imagen de la San t í s ima V i r -
gen entre las Promotoras asistentes/ al 
acto. 
Luegov las n i ñ a s agraciadas con los 
vestidos, a c o m p a ñ a d a s de las Promoto-
ras, p a s a r á n a la capilla de Lourdes 
para dar gracias la San t í s ima Virgen, 
y el Director les Impond'rá la medalla 
de Nuestra Señora de Ltourdpa. 
D I A 10.—A las 5 p. m . , exposición 
de S. D . M . , rezo del 
L e t a n í a s cantaHas t. D„i._^uK) 
orquesta 
i I>IA 11.—A las 7 v mcdte S"0"1* 
de Comunión general, q u e ' i 
l l i v d o p . Juan Alvarez, v i s ^ f í i ? 
Merced, en la capilla de TÍf4or * 
rá armonizada con o r q u e s u ? ^ 
A las 9 a. m. , misa soiemn. To«l 
questa yse rm*i , estando e*tl 
go del Superior de la mJÍÍ? * J 
Miguel Gutiérrez. C. M Merc*. 
A las 4 y media p. m Pt««-. 
S. D . M . rezo del S#Uo rS**. 
doso ejercicio en honor d í t f W 
ma Virgen de Lourdes. P iáo* ^3 
va y procesión con la imacen i u S 
t r a Señora por las naves del tai % 
Durante la procesión un c n l ^ r 
nas en tona rá preciosos cánti~í? *• 
ñ o r de la San t í s ima V i r - e n * 
des, y a l f inal se cantará „». ^ 
solemne y el himno de despSu.1 
Se ruega a las madres c r i s t a -
asistan a la procesión con su» Ti»4 
inocencia de los pequeñuelos ¿2* 
ol brazo de la divina justioia*^ 
fervientes súpl icas atraen sobi» 2 
r ra las bendiciones del cieln * 
D I A 1 2 . - A las S y metUa?-,.. 
funerales por todos Iqs difunto»*?" 
Congregación, en la Capilla dk 
des. ue U 
Los días 14, 18, 19, 20, *>! » ». 
2S y 'js de Febrero, 1, 2, 3. 
Marzo, el 5 de A b r i l v el lo A' i 
se ce lebra rá una misa a las 8 a 
el a l tar de Lourdes, para conm.0 
las fechas de ia úistintas anaiS! 
de la Sant ís ima Virgen en la "GnS? 
Massabielle."' Los días festlvAs •? 
rft en el al tar de San José. T 
a. m . 
N O T A . - S e suplica a todos lo,, 
ciados que asistan a estos Bctot2»m 
insignias propias de la CongrenSí 
Las personas que deseen IngtS^ 
día u otro cualquiera, pasando «S 
día ur-tro cualquiera, pasand'o ^ 
efecto a la S a c r i s t í a de la Merct? 
>. 
! cantadas y solemne ^ÍS 
Un cobrador de una Importante casa) 
de comercio, apareció días pasados en 
las Inmediaciones de Marlanao, con nnal 
pierna atravesada por una bala. 
Y según propia declaración, le asal- i 
taron varios ladrones, le llevaron 500 
pesos y le pegaron el tiro. 
Mas, segñn averiguaciones policiacas, 
parece resultar que no hay tal robo. 
Y que lo sucedido es que es© cobra-
dor entró en una casa de Juego, per-
dió los 500 pesos y . . . simuló la tra-
gedia.. 
¡Qué ton to! 
Pegarse un tiro, en estos tiempos 
de moratoria y de Ley Torriente, por 
halber perdido 500 pesos que no eran 
suyos!. . . 
Tendremos Reina del Carnaval. 
L a Gaceta Teatral se ocupará de 
ello. 
No asf el "Heraldo de Cuba" que en 
años anteriores ha sido el organizador 
de los concursos. 
Será que a Juicio del colega liberal 
ya cesó, en Cuba, la monarquía . . . 
AIZ 
N E C R O L O G I A 
BERXARDrVO J U L I A C H T . GARCIA 
¡ S e r p e n t i n a s A l e m a n a s ! 
Confetti, Papei Crepé 
La casa que mejor surtido tiene y ia 
que más barato vende. = = = = = = 
Librería y Papelería 
A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
DE LLOREDO Y COMPAÑIA 
Muralla 24. T e l . A-3354. Habana. 
C1057 3t.-3 I 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S ( 
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e azúcarol 
NEW Y O R K 
F E B R E R O ,4 % 
1. —Mercado más firme y con _ 
de avance. Lqs ventíedoree se van 
rando-
2. —Re anuncia la venta de lOJKB 
eos do Puerto Riro a 4.51 c. s. y 
la Federal Sugar lleflnlng. Co. Hiy 
compradores dentro de este nivel 
3. — E l mercado continua firme i 
se de 3 5iS centavos c. y f. Cuba 
azúcar de Puerto Rico c. a. y f. y¡ 
azúcar de derecho pleno. 
4. —So han vendido 15.000 tacos 
f'uba para embarque de la semanj 
viene a 3 5|S centavos <r. y f. a lijj 
deral Sugar Refining Co. Ha míi 9 
aradores y por p1 momento nad» I 
obtenible a menos de 3 3|4 oEntim 
y f. Cuba. 
5. —Ua producido favorable efecto 
el morcado la importante operaclfin 
certada de 12?>.ü00 tonelada» de 0 
para Europa al nivel de 4 centaTM 
bre a bordo Cubo. Esto» azúcares k 
embarcados escalonadamente. 
6. —Se rumora haberse c^n -ertado ( 
Importantú operación de azúcar de 
/afra pasada a base de libre a bo 
^in que se conozcan otros detaJlu 
Constituyó una sentida manifesta-
ción de duelo el postrer tributo rendi-
Uo al que fué buen amigo, leal com-
pañero, cariñoso hijo; excelente her 
mano y consocio modelo señor Ber-
nardino Juliach y García digno her-
mano de nuestro estimado amigo Eira 
dio Juliach, vocal de la directiva de 
la Asociación del Comercio de la Ha-
bana. 
Representaciones de la Banca, del 
comercio y de toldas las clases de la 
sociedad concurrieron al entierro. 
V E R D A D C O M O P U N O 
L i q u i d a c i ó n , u n a i n n e g a b l e L i q u i d a c i ó n e s l a q u e o f r e c e m o s 
E n e s t o s a r t í c u l o s p e r d e m o s d i n e r o . Medias de seda. 
Juegos de ropa interior finísimos francés. 
Camisones bordados a mano. 









LIQUIDAMOS de verdad, perdiendo dinero. Nunca decimos una cosa por otra. 
FACTURA EN MAN0, le probaremos a los incrédulos que LIQUIDAMOS de VERDAD, 
Necesitamos [fectivo a cambio de Efectivo, Regalamos las Mercancías, 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l . 
L I Q U I D A C I O N 
G r a n O p o r t u n i d a d 
C1173 a l 2t.-25 
TODO E S MERCANCIA NUEVA, 
HASTA LOS MODELOS D E INVIER-
NO ACABADOS D E S A L I R D E L A 
ADUANA ESTAN COMPRENDIDOS. 
PARA SEÑORAS 
Modelos de Correas en terciopelo, 
raso, charol, pieles de colores, todo 
lo que hay en la casa y que se ven-
día a $14 y $20. ahora rebajados a 
$6, $7.50, $8.50, y $9.50. 
PARA ÑUTOS 
Ün mundo de calzado en pieles de 
todos colores, todos los estilos. Des-
de $2.50 a $5.00. 
P A R A CABALLEROS 
Lo nunca visto: BOTDEN de $25 y 
$28, rehajados a $14 y $16. 
ROCKO, como hace años, de $18 
y $22, reducidos a $12 y $14. 
Un paseito por San Rafael y una 
vista por nnestras vidrieras, dejará 


















S . B E N E J A M 






¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano, y cúrelo si está enfermo, con 
^asT'Prareedoires de S. 3L D. Alfonso X I I L de ntílldad pública desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
$3.(10 L a C a f a de 2 4 ^ b o t e l l a s ; d e y o l v i é n d o s e $ 1 . 2 0 pot los e n v a s e s n c í o s 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F t N A D E M E S A 
HAGA SUS PEDIDOS A T A C O N , NUM. 4. T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l los 
